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Abstract
Next-Generation Faith Education and Church School Growth Plan
through Christian Youth Camp: Focused on
Hanwha Church’s Daniel Global Leader Camp
Chang Moo Kim
Doctor of Ministry
2019
School of Theology, Fuller Theological Seminary
This paper is a result of wrestling with the question of how
churches can help students be interested in church life, faith training, and
leadership training in the current context of the next generation’s losing
interest and leaving the church. This concern applies to all our churches;
the Korean church simply has no future without the next generation. In
response to the concern for faith training of the next generation, this paper
suggests an alternative shaped over twenty years of ministry at a single
local church: the Global Leader Camp (GLC). Hanwha Church—which this
author pastors—has implemented GLC for the youth twice a year over the
past fifteen years, both domestically and globally.
The model of Hanwha Church’s GLC provides a reasonable
alternative for next-generation education because youth are generally
interested in camping and/or outdoor communal activities; these activities
can be the means to draw youth into faith education. By combining
activities of high interest for youth, such as camping, with faith education,
playing can be utilized as faith and leadership training. Also, travel can be
used as a medium through which the participating youth can create
empathetic relationships and memories, allowing them to grow together in a
local church.
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This paper first examines developmental and faith-related qualities
of the youth stage of life, the theoretical basis of GLC. The youth who
participate in GLC certainly have a different culture and philosophy from
adults. Various scholars’ theories of education, including Dong Hyun Oh’s
5-dimension comprehensive education, are applied for operating GLC in
addition to the developmental theories. Next, the paper presents results,
which show the effectiveness of GLC. Finally, an operation manual of GLC
is provided so that other Korean churches can implement such a camp for
next-generation education.
This paper is unique in that it is based on fifteen years of
observation and analysis. Many youths have gone through GLC and have
shown that the camp can transform a person. A person’s entire life cycle
has also been observed, from the birth of a student to becoming a
contributing member of the society, to giving birth to the next generation.
Therefore, this paper is also uniquely practical. The creation of a GLC
manual enables any church leaders reading this study to overcome possible
difficulties and to apply this camp ministry within their church’s context.
Theological Mentors: Yun Pyung Chun, PhD
Cho Euiwan, PhD
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1제 1 장
서 론
제 1 절 연구의 목적
1. 문제 제기
교회의 다음 세대에 대한 책임 있는 신앙 교육은 교회에서 중요한 과제이다. 이
러한 교회의 다음 세대에 대한 과제의 중요성 부각과 실제적인 대응을 다루는 고민은
하루 이틀의 이야기가 아니다. 한국교회의 성장을 강조하고 그 원인을 살펴보면서 여
러 평가를 하는 것은 이제 새로운 과제 앞에서 새로운 국면을 맞이하고 있다. 최근
조사에 의하면 교회학교가 없는 교회가 전체 교회의 50퍼센트라는 충격적인 사실을
직면하고 말았다.1) 그나마 교회학교가 있다 할지라도 실질적으로 다음 세대 교육을
책임지고 활발하게 운영되고 있는 교회는 소수에 불과하다. 대부분 교회는 교회학교
에 참석하는 아이들이 교인 수에 비해 미비할 뿐만 아니라 명맥만 유지 하고 있다.
특히 다음 세대 교육에 대한 어려움은 영유아 아동부 보다는 중고등부에서 두드러지
게 나타난다. 실제로 성인 출석 수백 명씩 모이는 교회라도 중고등부 학생이 3~40명
미만이 경우가 대부분이다.
아래의 표는 본 연구자가 속해 있는 대한예수교 장로회(통합)의 교세 통계 변동
상황을 나타낸 것인데,2) 보는 바와 같이 지난 10년간 교회학교는 계속해서 감소하고
있다.
1) 이동윤, 예장통합 통계 충격 교회 50퍼센트 이상 주일학교 없어, 기독일보, 2016,04,01
http://www.christiandaily.co.kr/news/예장통합-통계-충격-교회-50-이상-주일학교-없어
-42768.html
2) 통계위원회 보고서, 최근10년 교세통계 변동현황, 대한예수교 장로회 총회, 2016.04,01
http://pck.or.kr/pckinfo/Statistics.asp
2<표 1> 대한예수교 장로회(통합)의 교세 통계 변동 상황
이러한 감소 현상은 여러 가지 요인에서 기인한다. 우선 저출산과 고령화 사회에
서 인구의 감소가 원인이 될 수 있겠다.3)
<표 2> 출생아 수 및 합계 출산율
3) 통계청, “2014년 출생통계(확정)”, (국가승인통계 제10103호, 20015), 출생통계.
연도(항목) 영아부 유아부 유치부 유년부 초등부 소년부 중고등부
2004년(90회) 14,874 21,846 78,605 77,582 88,373 105,280 179,472 
2005년(91회) 14,868 21,700 76,899 78,764 85,629 105,518 180,496 
2006년(92회) 15,738 22,004 75,568 78,739 89,622 105,463 189,189 
2007년(93회) 16,655 23,025 75,136 79,532 85,580 106,015 193,215 
2008년(94회) 17,737 23,184 74,751 74,223 83,783 104,897 193,344 
2009년(95회) 17,297 22,956 72,184 69,924 80,056 100,520 195,275 
2010년(96회) 18,305 24,571 67,378 64,232 74,327 89,900 188,304 
2011년(97회) 21,429 24,130 64,731 58,419 69,015 83,266 180,308 
2012년(98회) 18,733 23,641 62,251 56,519 64,175 76,090 171,660 
2013년(99회) 17,101 21,555 58,293 50,840 59,423 68,175 157,409 
2014년(100회) 17,523 23,323 57,649 51,112 57,880 64,637 152,327 
3이뿐만 아니라 다음 세대의 교회학교 감소 원인은 신앙교육을 받을 수 있는 시
간과 여건이 안 된다는 점이다. 한국 사회에서 자라는 아이들은 단순히 학교 교육만
끝내고 남은 시간을 자기개발과 인성개발 더 나가 신앙개발을 해야 함에도 사교육에
많은 시간을 보내고 있다. 심지어 주일에도 교회학교보다는 학원에 가야 하는 경우가
많이 있다.
2014년 통계청 발표4)에서 볼 수 있듯이 많은 학생이 방과 후 혹은 주말에 사교
육에 참여 하고 있는 것을 알 수 있다.
<표 3> 2014년 통계청 발표 년도 별 사교육 참여율
이러한 사회적 원인과 동시에 또 하나의 커다란 문제는 교회학교 학생들의 변화
에 기독교 교육이 따라가지 못하는 문제가 있다.
대부분의 교회는 전통적인 학교식 시스템(schooling system)을 채택하고 있다.
이는 기존의 교회가 공교육에 맞춘 유치원, 초등학교, 중학교, 고등학교의 교육 구조
이며, 일반 대중의 교육을 전제로 한 일방적인 교육 체계이다. 이러한 교육 체제의 한
계성의 문제에 대해서 장로회 신학대학 기독교 교육학 박상진 교수는 신앙교육은 학
교식 수업이나 강의를 통해서 가르칠 수 있는 것이 아니라고 언급한다. 아동은 각자
의 발달단계에 따라 지적 성숙이 다르기 때문에 신앙 교육은 이에 맞추어서 단계적으
4) 2014년 통계청 발표에 의하면 초중고 학생 사교육 참여율은 68.6퍼센트 학교급별로는 초등
학교 81.1퍼센트 , 중학교 69.1퍼센트 , 고등학교 49.5퍼센트 이며 주당 사교육 참여 시간은 5.8
시간으로 초등학생은 6.6시간, 중학생은 6.5시간 고등학생은 4.0 시간이다. 참고사이트:
http://kostat.go.kr/survey/pedu/pedu_dl/1/index.board?bmode=read&bSeq=&aSeq=348404&pag
eNo=1&rowNum=10&navCount=10&currPg=&sTarget=title&sTxt=
구   분 2010 2011 2012 2013 2014
참 여 율 73.6 71.7 69.4 68.8 68.6
초등학교 86.8 84.6 80.9 81.8 81.1
중학교 72.2 71.0 70.6 69.5 69.1
고등학교 52.8 51.6 50.7 49.2 49.5
4로 이루어져야 한다고 주장했다.5)
주입식 교육으로는 신앙교육의 한계가 주어진다. 학교 교육과 사교육에 눌려 있
는 아이들이 교회학교에 와서 또다시 주입식 신앙교육을 받게 되는 현실적인 상황에
서 교회학교 아이들은 점점 교회를 멀리할 수밖에 없다. 이러한 문제 가운데 ‘어떻게
하면 다음 세대 아이들에게 효과적인 신앙교육을 시킬 수 있을까?’라는 고민으로 이
논문을 시작한다.
2. 연구 목적
사교육으로 인한 기독교 교육의 시간 부족과 교회교육이 주입식 학교와 차별화
되지 못함으로 흥미를 잃어버린 상황은 아주 심각하다. 한국교회의 다음 세대들을 다
시 한 번 교회로 돌아 올 수 있게 하고 기독교 교육에 흥미를 느끼게 함으로 그들에
게 활력을 줄 수 있는 노력이 필요하다. 이에 대한 한 가지 대안으로 캠프를 통한 교
회학교 학생들의 성장방안을 이 논문을 통해 모색해 보고자 한다. 단순히 학생들의
숫자가 늘어나는 것뿐만 아니라 캠프를 통해 교회학교 청소년들의 신앙이 함께 성장
할 수 있는 대안을 제시하고자 한다.
문제 제기에서 밝힌 것과 같이 한국의 공교육 학기 중에는 다음 세대 학생들이
학교 교육 시간과 사교육 시간으로 인해 기독교 신앙 교육을 하기 어렵다. 뿐만 아니
라 교회도 아이들 한 사람 한 사람의 눈높이를 맞추는 맞춤 교육이 거의 불가능 하
다. 하지만 여름, 겨울 방학을 맞아 교회마다 행해지는 여름 수련회(캠프)는 다음 세
대 아이들이 시간을 낼 수 있어 맞춤 교육과 신앙 교육을 제공해 줄 수 있는 좋은 기
회가 된다. 본 연구자는 이 캠프를 통해서 다음 세대 신앙교육을 시킬 수 있는 좋은
대안이 될 수 있다는 확신을 갖고 있다. 대부분의 교회들은 해마다 여름과 겨울에 관
례대로 청소년 캠프를 진행한다. 방학을 이용한 캠프를 가질 수 있는 이 때가 교회학
교 청소년들에게 새로운 인생의 도전과 비전을 심어 줄 수 있는 절호의 기회가 된다.
뿐만 아니라 이 캠프 기간을 통해 예수 그리스도를 인격적으로 만날 기회를 가질 수
있고 서로 협동하는 협동심을 배울 수 있다.
본 연구자는 오래 전부터 캠프를 통한 다음 세대의 부흥 방안을 고민해 오면서
5) 박상진, 복음으로 사는 사람 (서울: 한국장로교 출판사, 2014), 74.
5직접 사역하는 교회에서 여러 가지 연구 실험을 해왔다. ‘어떻게 하면 아이들이 캠프
에 흥미를 느껴 참가할 수 있게 할 수 있는가?’ 또 ‘캠프를 통해 다음 캠프까지 자신
의 신앙을 이어 갈 수 있는 전인적인 신앙 교육을 주어진 캠프 기간에 이뤄 낼 수 있
을까?’ 등 많은 고민을 하며 캠프를 진행해 왔다.
어떻게 하면 ‘전통적인 관습의 수련회에서 벗어나 이 시대에 맞는 새로운 패러다
임을 가지고 문제를 해결할까’를 고민하면서 연구한 끝에 찾은 대안은 ‘다니엘 글로벌
리더 캠프’(Global Leader Camp; G.L.C 캠프로 표기) 프로그램이다. 본 연구자가 시무
하는 한화교회에서는 19 차례 동안 G.L.C ** 캠프라는 이름으로 진행해 오고 있다.
여기서 ‘**’은 그 해 캠프 장소를 나타낸다. 15년 동안 19차 캠프를 진행해 오는 동안
캠프를 통한 교회의 성장과 다음 세대의 신앙 성장을 어느 정도 이룰 수 있었고 처음
한화교회를 부임할 당시 어른 출석 30여 명에 중고등부 출석 3명이었던 교회가 이제
는 성인 150명, 아동부 40명, 중고등부 40명 이상 출석하는 교회로 성장하게 되었다
이러한 가시적 성장과 내적 성장을 통해 G.L.C 캠프를 한국 교회 다음 세대를
위한 하나의 대안으로 제시 할 수 있는 단계에 이르렀다. 이러한 캠프를 통한 신앙
성장 사례를 한국의 많은 교회와 매스컴이 관심을 가지게 되었고 특별히 기독교 방송
에서 (CTS) 두 번의 다큐멘터리로 제작 방영한 바 있다6). 또한 본 연구자가 속한 대
한예수교 장로회 총회에서는 지금까지의 G.L.C 캠프의 역할을 인정하고 또 다음 세대
의 대안으로 채택하여 2015년 여름 지도자 강습회를 통해 전국 교회에 G.L.C 캠프를
소개하게 되었다.
이러한 교계의 관심에 단순한 경험만 소개하기보다 좀 더 체계적이고 학문적인
연구를 통해 한국교회의 다음 세대 부흥에 조금이나마 도움이 되고자 이 논문을 집필
하고자 한다. 덧붙여서 위에서 언급한 바와 같이 자라나는 다음 세대 영적 신앙과 전
인격적 성숙의 기회가 되는 교회학교 캠프 중요성은 모든 교회가 인식하고 있지만,
실질적으로 신앙과 인격 성장에 도움이 되는 캠프를 개발하지 못하고 과거의 천편일
률적이고, 획일적인 청소년 수련회 정도에 머물고 있는 형편이다. 이 논문의 연구 목
적은 교회학교 캠프 기간에 청소년들에게 신앙과 인성 협동력을 길러주는 프로그램을
계발하고 실질적인 리더십 훈련을 시켜 다음 세대 기독교 인재를 만들기 위한 캠프
6) 캠프 매 회 차 CTS 기독교 방송에서 다큐와 뉴스로 방영 참고 ucc 주소는 참고문헌 참조
6프로그램을 개발하고 소개하는 데 있다.
제 2 절 연구의 범위와 한계
이 논문은 전통적 한국교회의 캠프 사역의 변화와 대안으로서 다니엘 글로벌 리
더 캠프가 어떤 유효한 변화 가능성이 있는지에 초점을 맞춘다. 아울러 청소년과 청
소년 시기를 이해하고, 이들을 위한 캠프의 이론적 배경을 살펴본다. 이를 통해 본 연
구자가 직접 캠프를 운영하면서 얻은 경험적 지식을 체계적으로 소개한다. 따라서 일
반적인 모든 청소년 캠프 프로그램들의 문제점과 그에 대한 대안을 제시할 수는 없
다.
제 3 절 연구 방향
연구 목적 성취를 위하여 다음의 방향을 따라 진행한다. 먼저, 청소년 시기에 대
한 선 이해 연구한다. 청소년 시기는 신체적으로나 정신적으로 그리고 영적으로도 민
감한 시기이며 전 인생에 있어 많은 변화를 겪는 시기이다. 청소년을 이해하기 위해
발달 이론에 비춘 청소년 시기를 고찰한다. 그러고 나서 청소년 시기에 맞는 교육 방
법을 조사 연구한다. 다음으로 바른 교육을 위한 청소년을 이해하고자 하는 연구를
위해 지금의 청소년들이 사는 21세기의 청소년 문화를 살펴본다. 이러한 청소년에 대
한 선 이해 연구 후 발달이론에 맞춘 청소년 신앙교육 방법 중 캠프를 통한 교육을
연구하고자 한다. 지금까지 교회에서 해온 캠프를 역사적으로 고찰한 후 단순히 청소
년 캠프를 소개하는 것에 그치지 않고, 좀 더 창의적이고 시대에 맞는 새로운 패러다
임의 캠프 형식을 가진 ‘다니엘 G.L.C 캠프’를 소개하고 지금까지 연구 및 실행된 캠
프의 긍정적 결과물들을 통해 좀 더 교육적이고 효과적인 캠프를 위한 보안 연구를
실행 하고자 한다. 이 논문은 단순히 캠프가 학생을 교회에 더 많이 나오게 하는 도
구나 그저 재미만 추구하는 데에만 있지 않고 캠프에 참석한 학생 한 명 한 명의 전
인격적 변화를 줄 수 있는 캠프 프로그램을 계발하고 교회가 활용할 수 있는 실제적
인 매뉴얼을 만들어 한국교회가 다음 세대의 집중 신앙교육 할 수 있게 하고자 한다.
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21세기 청소년의 특징과 캠핑 사역의 필요성
제 1 절 21세기 청소년 연구
1. 청소년 개념 정리
청소년기는 아동기와 성인기의 중간 사이에 있는 소위 성숙기, 성숙의 과정 시기
로 모든 부분이 아동기의 상황에서 성인으로 옮겨가는 시기이다. 청소년기라는 용어
는 1940년 스텐리 홀(Stanly Hall)이 청소년기(adolescence)라는 개념을 사용하면서 시
작된다. 이 뜻은 라틴어 ‘성숙하다’, ‘자라다’라는 의미의 ‘adolescere’라는 동사에서 파
생된 단어로 신체적 정신적 사회적으로 완전히 발달된 상태나 상황으로의 발전을 뜻
하는 의미를 가진다.7) 청소년기에 대한 정확한 정의는 학자마다 다르겠지만 신체적으
로 혹은 내적, 외적으로 변화를 경험하고 성인이 되어가는 과도기에서 여러 가지 혼
란을 겪는 시기가라 말할 수 있다. 다소 쉽게 표현하면 아동기에서 성인기로 옮겨가
는 과도기를 청소년기라 정의 할 수 있다.
가. 신체적 특징
청소년기에서 가장 큰 변화는 신체적 변화에서 찾을 수 있다. 성장조절 내분비선
이 신체의 변화를 주도하고 신장과 체중의 변화를 조절하는 성장 호르몬과 성선으로
부터 성 호르몬의 생성과 유출을 시작하는 기능을 하는 뇌하수체(pituitary)의 활동이
증가하면서 신체의 생리적 변화가 일어난다. 이때 남성의 성호르몬인 안드로겐
7) 김재환, 공석영, 김충기 공저, 청소년발달심리학 (서울: 세광공사, 1981), 13. 
8(androgen)과 여성호르몬인 에스트로겐(estrogen)이 분비된다.8) 이 때 몸무게가 4-5킬
로그램, 키는 25퍼센트 이상 증가하게 되는데 여자가 남자보다 1, 2년 빠르게 시작해
서 빠르게 끝나는 경향이 있다.9) 성장 호르몬과 성 호르몬의 분비는 남성과 여성의
신체적 차이를 가져오는데 여성들은 초경과 가슴이 발달하는 2차 성징들이 나타나기
시작한다. 청소년 시기의 신체 변화는 청소년 개인적 차이가 있기 때문에 이로 인해
또래 집단과 다른 자신의 신체적 변화로 인한 걱정을 가져 올 수 있고, 심한 경우 우
울감과 우울증을 경험하기도 한다. 또한 이러한 신체적 변화는 심리적 변화와 함께
성적 정체감을 형성하게 되고 성적 성숙과 함께 이성에 대한 호기심이 증가하는 시기
이다. 급격한 신체의 성숙이 균형 잡히지 못한 외모를 형성시킴으로 외모 콤플렉스에
시달릴 수도 있다.
나. 심리 사회적 특징
제임스 파울러는 청소년 시기는 변화되는 자신의 외모를 볼 수 있는 거울과 함
께 소수의 신뢰할 만한 다른 사람들의 눈과 귀라는 거울을 통해 자신의 새로운 느낌
들, 불안들, 통찰들, 자신에게 기대하는 사회의 요구들을 보고 들어야 할 시기라고 정
의를 내린다. 이때는 사춘기 청소년들이 가족 밖에서 갖는 최초의 친밀감을 형성하는
시기로 10대 시기의 청소년들은 폭넓은 환경과 관계를 맺기 시작한다. 이제 가족의
영역에서 사회성이 확대되어 동년배, 학교 또는 직업과 대중매체 및 대중문화에 의하
여, 그리고 아마도 종교적 공동체에 의하여 영향을 받게 된다.10)
청소년 시기는 지금까지의 가족의 영역에서 심리적으로 독립하길 원하기 때문에
청소년과 유년기와 마찬가지로 그들의 정신적 유대를 유지하길 원하는 부모와의 사이
에 갈등이 빚어지는 시기이기도 하다. 이 시기에는 부모의 충고나 훈계가 잔소리로
들려질 뿐이지만 정서적으로나 경제적으로 독립할 수 없는 시기이므로 여전히 부모에
게 의존해야 하는 시기이기도 하다. 이 시기에 청소년들은 사회 영역이 확대되면서
부모와의 문제뿐만 아니라 여러 가지 문제들과 마주하게 된다. 이러한 문제들을 해결
해 가면서 청소년들은 인생의 목적과 의미를 찾고 새로운 신념과 가치를 찾고 자신의
8) 조아미, 신체발달,청소년 총론  (서울: 양서원), 89. 
9) 한상철, 청소년 지도의 이론과 실제 (서울: 경산대학교 출판부1997), 20-22. 
10) James Fowler, 신앙의 발달단계, 사미자 역 (서울: 한국장로교출판사, 1987), 243.
9정체성을 확립하게 된다. 하지만 이러한 새로운 정체성을 쫓는 시기에 놓인 청소년들
은 정서적으로 혼동을 느낄 수밖에 없다.
이러한 시기를 연구해 온 여러 교육학자의 이야기를 살펴보면 도움이 된다. 홀
(Hall)은 청소년기를 ‘격렬하고 요동하는 감정의 시기로 이 시기의 젊은이들은 도덕적
으로 더욱 강해지는 시기’로 보았고 프로이트(Anna Freud)는 ‘잠복기 동안 잠잠했던
리비도가 청소년기에 활성화되어 불안이 생기고 지성화 및 금욕주의와 같은 자기방어
기제를 불러일으키는 시기’라고 설명한다.11)
청소년기의 신체 변화를 정리하면 다음과 같다. 첫째, 자아의식의 형성과 성인의
식을 갖는 시기이다. 둘째, 자신의 능력을 과신하고 능력보다 더 무리한 일을 추진하
게 되며 이때 실패를 경험하게 되면 도리어 열등감으로 빠질 수 있는 시기이다. 셋째,
각기 다른 신체 발달로 개인차를 보이게 될 때 이로 인한 열등감을 가질 수 있으며
사회적 적응이 곤란할 수 있다. 넷째, 발달의 부조화는 정서적 불안과 성적 욕구로 인
한 부적응이 경험 될 수 있는 시기이다. 12)
다. 영적 특징
종교교육학자이며 교육심리학자인 골드만은 아동기부터 청소년기까지의 종교적
사고와 발달 단계를 연구하면서 세 가지 사고기를 정의했다. 먼저, 7-8세 까지의 직관
적 종교 사고기(intuitive religious thinking)로 이 시기는 문제의 비본질적인 것에 치중
하는 시기로 사고의 전환이 부족한 시기이다, 두 번째, 구체적 종교적 사고기(concrete
religious thinking)로 연령은 9-12세경에 해당되며 어떤 구체적 상황에서는 조작 분류가
가능하지만 다른 어떤 분야의 상황에서는 확장이 불가능한 시기이다. 마지막으로 13-14
세에 해당하는 추상적 종교적 사고기(abstract religious thinking)로 이 시기는 구체적
요인에 의존하지 않고도 가설적이고 연역적인 사고가 가능한 시기이다.13)
청소년기는 구체적 종교 사고기에서 추상적 종교 사고기로 옮겨져 가는 시기로
좀 더 현실적인 신앙의 개념을 찾기 시작한다. 어떤 정보에 관해 자신의 경험을 비추
어서 자기 중심적 판단을 할 수 있겠지만 완전하지 못하고 단지 모든 지식을 생활 경
11) 안영진, 아동의 심리의 발달이해 (서울: 정일, 1997), 401-402.
12) 이춘재 외, 청소년 심리학 (서울: 중앙적성출판사, 1988), 25.
13) 오인탁 외, 기독교교육 (서울: 대한기독교교육협회, 1987), 109.
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험과 관련시킬 수 있을 정도의 시기로 보았다. 진리의 의미를 탐구하며 추상적인 신
학적 용어들에 대해서도 이해할 수 있는 시기이다. 또한 이 시기에는 자신과 직접 관
련된 신앙을 원하는 시기이기도 하다. 즉 이때부터 본격적으로 종교적 사고가 가능한
시기이다. 이 때 하나님에 대해 인격적 자세를 가지며 말씀을 묵상하기도 하고 특별
한 기도 제목을 놓고 기도 할 수 있으며 적극적인 신앙의 형태를 가질 수 있다.14)
위에 언급한 여러 학자들의 이론을 통해 청소년 시기의 영적 특징을 정리해 본
다면 문자적 언어보다는 추상적 언어로 이해하고 하나님을 영적 존재로 이해 할 수
있으며 성경을 은유적, 비유적으로 해석할 수 있는 능력을 가졌으며 성경의 개념적
사실들을 이해함으로 하나님, 예수님, 기도, 악, 교회에 대한 분명한 개념을 정리 할
수 있는 시기이다.15)
2. 청소년 발달 심리
발달이란 형태적으로 작은 것에서 큰 것으로 변화되는 과정을 의미한다. 내면적
으로 미숙하고 낮은 수준에서 더욱 나은 성숙하고 높은 수준으로 이행되는 과정의 변
화를 일컫는 말이다. 인생의 모든 연령에서 발생하는 신체, 행동, 인지, 정서 등의 내
외적 변화를 모두 통합한다. 신앙도 다른 내적 외적 요인과 마찬가지로 어느 일정한
영향력을 가하게 되면 더 나은 상태로 변화 된다. 특별히 청소년기에서 신앙은 영적
정체성 확립에 있어 중요한 의미가 있다. 이 시기에 신앙은 단순히 지적 수준에 머무
르는 것이 아니라 청소년의 삶을 변화시키고 실제적인 영향을 주어 성숙한 그리스도
인으로 세워져 가는 초석(礎石)이 된다. 이와 함께 청소년기는 신체적 발달이 현저히
일어남과 동시에 지적 능력과 생리적 발달에 따른 많은 변화를 보이게 된다. 이 때
일어나는 인지 발달에 어떤 변화가 일어나는지 또 생의 다른 기간과 구별되는 독특한
인지적 특징은 무엇인지 대표적인 발달심리 이론을 살펴보자.
3. 발달이론에 비추어 본 청소년
인간의 발달이론을 연구한 대포적인 학자들 중 삐이제, 파울러, 에릭슨의 발달이
론과 그 가운데 청소년 시기의 발달이론에 대해 연구해 보고자 한다.
14) 김국환, 신앙발달과 기독교교육 (서울: 한국기독교교육학회, 2006), 144-148.
15) 손종국, 청소년 교육 (서울: 예루살렘, 2000), 89-90.
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가. 삐아제
스위스의 심리학자 쟝 피아제(Jean Piaget, 1896-1980)는 지식이 조직되는 분석
의 과정을 통한 인간의 사고 발달 과정을 ‘인지발달’이라는 이론으로 설명한다. 인지
란 우리가 습득한 단편적 지식은 여러 가지 방법으로 변형되고 부호화 되며 기억 속
에서 저장한 다음 그것을 사용하는데 이러한 정신 과정을 뜻한다.
인지는 인간이 가지는 여러 사고와 구조 자체가 인간이 성장하는 단계에 따라
다르게 형성된다. 인지발달 이론의 핵심은 인간이 나이가 들면서 시간에 따라 자연적
으로 성숙되어 다음 단계로 진입하는 것이 아니라 각 객체가 나이에 맞는 시기에 외
계의 지식을 동화 조절하는 과정을 통해 적응하게 되고 다시 다음 과정으로 발전된
다.16) 이러한 이론에 따라 장 피아제의 인지발달 이론을 다른 이름으로 평행이론
(balance theory)이라고 부르기도 하는데 한 개인의 욕구에 대한 반응은 개인의 삶에
서 경험을 구조화시키고 조직화시키려 하는 경향이 있기 때문이다.
인간의 사고 기능은 질적으로 구별되는 몇 개의 단계를 거치면서 이루어지며 각
단계의 발달은 전 단계의 성취를 수용하고 확장하면서 이루어진다. 이러한 발달의 속
도는 개인이나 사회, 문화적 환경에 따라 차이가 있을 수 있지만, 발달 단계 순서는
누구에게나 일정하다.17)
피아제는 다음과 같이 인지 발달의 단계를 네 단계로 나누어 제시한다. 먼저, 감
각 운동기(0~2세)로 출생에서 약 2세까지의 시기다. 즉각적인 외부에 대처하기 위한
빨기, 쥐기, 때리기, 차기와 같은 행동 도식을 조직화하며 다른 사람의 행동을 관찰하
고 상징화하여 모방하는 단계까지 이른다. 이 시기에는 언어가 빠져 있을 뿐 아니라
보이지 않으면 존재하지 않는다고 생각을 한다. 이 시기에 대상의 영속성(object
permanence) 발달과 더불어 자신이 독립된 개체라는 것을 깨닫는다.
전조작기(2~7세)는 2세에서 7세 사이로 취학 전 아동에 해당한다. 사물에 대한
사고를 배우고 큰 발전을 보이지만 이 직관적 사고는 물질의 양이나 모양, 위치의 변
화를 통한 변형이나 보존의 원리를 이해할 수는 없다. 이 시기에는 사고하는 것을 배
우는 시기로 상징과 내적 이미지를 사용할 수 있다. 하지만 그들의 사고는 비체계적
이고 비논리적인 것으로서 성인의 사고와는 분명히 다르다.
16) J. Piaget, Six Psychological Studies (New York: Random House, 1968), 6-8.
17) 나동진, 교육심리학 (서울: 학지사, 1999), 37.
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구체적 조작기(7-11세)는 초등학교 학령기의 아이들로서 인지 능력이 극적으로
변화는 시기이다. 추상적인 개념에 대해서는 아직 모르지만, 구체적인 사물과 구체적
인 행위에 대해서는 체계적으로 사고하는 능력으로 발달시킨다.
피아제의 발달이론의 과정에 본인이 연구하는 청소년기에 해당하는 구체적 조작
기에서는 순전히 추상적이고 가설적인 수준에서도 체계적으로 사고할 수 있는 능력을
발달시킬 뿐 아니라 구체적이지 않은 사상이나 추상적 사고를 하고도 논리적으로 풀
어낼 수 있는 시기이다.18) 이전 단계에서 다루지 못했던 고차원적인 사고가 가능하며
이 시기의 청소년들은 인지적 구조는 거의 성숙한 수준에 이르러 가설 영역의 추론이
가능해진다. 이 시기에는 다양한 형상에 대해 여러 가지 가설을 만들어 사용하고 적
절한 문제 해결을 위해 각자의 가설을 검증하고자 자료를 수집할 수 있다. 물론 이전
의 구체적 조작기에 있는 아동들도 체계적인 사고가 가능하지만, 구체적 조작기의 아
동들의 체계적 사고에는 한계가 있다. 반면에 형식적 조작기의 사고는 실제적이며 과
학적 사고뿐 아니라 사회, 정치, 철학 전 영역에 걸쳐 이상주의적인 특징으로 확장되
는데 형식적 조작기에는 명제를 통한 사고가 가능하여 구체적 사상들을 다룰 수 있게
된다.
나. 파울러
제이스 W 파울러는 종교심리 연구자이며 미국 연합감리교회(United Methodist
Church) 목사이다. 파울러는 신앙을 개인의 경험에 의미를 부여하고 살아가는 동안에
삶에 나타나는 힘으로 이해하고 이러한 신앙은 하나님의 은총을 입은 사람이 은총을
받아들이면서 사람의 전 인격적인 차원에서 영향을 끼친다고 주장한다. 파울러는 신
앙은 구조적 관점에서 객관적, 보편적, 실천적으로 발달되어진다고 믿고 이러한 신앙
발달을 이론으로 체계화 시켰다.
다음은 파울러의 신앙단계를 요약 설명한 것이다.19)
1. 0단계 : 영아기로서 부모나 다른 사람과의 관계의 상호성으로 형성되는 시기
이며 언어 이전의 단계로 돌봄을 받는 시기이다.
2. 1단계 : 직관적 - 투사적 신앙 단계로 2~7세 사이의 신앙 가정에서 형성되며
18) Piaget, Six Psychological Studies, 6-10.
19) Fowler, 신앙의 발달단계, 195-338.
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미분화된 신앙으로 모방의 단계에 해당한다. 이 때는 부모 신앙의 영향을 받아 부모
신앙의 분위기, 행동, 이야기 등을 통해 환상으로 가득 차 현실과 환상을 구분하지 못
하는 단계이다.
3. 2단계 : 신화적 - 문자적 신앙의 단계로 초등학교 시기나 그 이후에 나타나는
시기로 논리적으로 판단할 수 있는 능력을 갖추고 인과율, 시간, 수의 영역, 공간 정
리 능력을 체계화할 수 있는 시기로 설화나 이야기 속의 의미를 파악하기 시작하는
시기이다.
3. 3단계 : 종합적 - 인습적 신앙 청소년 시기에 해당한다. 과거의 경험을 성찰하
고 이러한 경험에 의미를 두어 개인적 미래를 상상할 수 있는 시기이다. 이 시기에
인생의 중요한 사람들을 만나 신앙의 인식을 구상하기 시작한다.
4. 4단계 : 개별적 - 반성적 신앙의 단계로 30, 40대 신앙에서 나타나며 개별적으
로 자신을 성찰하고 나아가 주변의 삶 속에서 지금까지 형성한 가치와 신앙에 대해
바르게 성찰하고 교정할 수 있는 시기이다.
5. 5단계 : 결합적 신앙 중년기 이후에 나타나는 것을 볼 수 있는데 삶 속에서
대립하는 일들을 포용하고 통합할 수 있는 능력을 갖추고 삶은 어우러져 살아간다는
것을 실감하는 시기이다.
6. 6단계 : 보편화된 신앙의 단계로 존재의 힘 즉 하나님과 하나 됨을 추구하고
하나님 나라의 실제에 대해 예측하고 응답할 수 있는 시기이다.
인간이 객관적이고 파울러의 신앙발달 단계에 있어서 청소년 시기가 차지하는
시기는 제 3단계로 종합적, 인습적, 신앙단계에 속하는 시기(synthetic-conventional
faith)이다. 청소년기는 자신이 가진 인습적 신앙에서 시야가 확대되어 세계에 대한 개
인의 경험이 가족 너머로 학교, 직장, 사회 현실, 또래, 대중매체 등 다양한 영역으로
확대되고 이 때 종교가 관심의 대상이 되는 시기이다. 이 때 가지는 신앙은 좀 더 다
양하고 복잡한 범위의 일들을 처리하면서 일관되고 의미 있는 일들로 결정 할 수 있
게 해준다. 여기서 신앙은 가치들과 정보들을 종합해 주고 정체성과 전망에 대한 근
거를 제공해준다. 다양한 집단을 경험함으로써 신앙이 인정되고 종합되는 시기이기도
하다. 이 청소년 단계에서는 다른 사람들의 기대와 판단에 의미를 두고 그들의 판단
에 예리하게 일치되어 그들을 맹목적으로 받아들여 종합적이고 전통적인 관습을 답습
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하는 경향이 있지만 반대로 동시에 독립적으로 전망하며 유지할 수 있을 정도의 정체
성과 자율성을 확실히 가지지는 못하는 시기이다. 그런 의미에서 ‘순응주의’ 단계라
말할 수 있다. 신념들과 가치들을 깊이 느낀다고 하지만 그것들은 전형적으로 무 언
어적인 것들이다. 믿음의 가치들을 이 시기에 깊이 느낄 수 있지만, 그들은 침묵으로
일관한다. 그들의 중개하는 신념들과 가치들 안에서와 그들이 중개하는 의미의 세계
안에서만 머물고 있다.
이 시기의 청소년들은 여러 각각 다른 이해와 기대를 가진 집단들이 각자의 창
조 방식을 가지고 있다는 사실을 인식하게 되므로 혼돈을 겪게 되는 시기이다. 그때
가장 높은 권위에 자신을 예속시킴으로 혼동의 문제를 해결하려고 한다. 이러한 현상
은 곧 자신이 가진 성격과 특성을 기반으로 자신의 과거와 앞으로 펼쳐질 미래를 꿈
꾸며 이 둘 사이에 자신이 생각하는 신화(환상)를 형성한다. 하지만 이 단계에는 위험
이 따르는 시기이다. 남이 나를 어떻게 바라볼 것인가에 지나치게 민감하여 다른 사
람의 기대와 평가에 지나치게 반응하고 강제적으로 자신을 내면화하면 앞으로의 무엇
인가를 판단할 때 자율성이 위태로워질 수 있으며 상호 인격적인 배신을 경험하게 되
면 허무주의나 절망을 일으키거나 세속적 관계에 무관심하게 될 수 있다. 그뿐만 아
니라 하나님과의 관계에서도 보상적 친밀감만을 느낄 수 있게 되는 시기이다.20)
다. 에릭슨
에릭슨은 영유 아기에서 죽음의 시기까지의 전 일생을 발달이론21)을 통해 제시
한다. 그가 제시하는 발달이론은 다음과 같다.
1단계. 신뢰 대 불신(trust vs. mistrust) 단계로 신뢰는 타인에 대한 기본적 믿음
과 자신의 가치의 느낌으로 신뢰를 통해 어머니에 대한 기대감을 형성하는 시기이지
만 반대로 어머니의 행동을 예측할 수 없을 때 불신감이 형성될 수 있는 시기이다.
2단계. 자율성 대 수치와 회의(autonomy vs. shame and doubt) 단계다. 자신의
감정을 표출하는 동시에 사회에 적합한 행동으로 표현하는 시기로 자신의 의지와 사
회규제 간의 갈등을 겪는 시기이다.
3단계. 주도성 대 죄의식(initiative vs. guilt) 단계로 어떤 목표를 형성하고 수행
20) Fowler, 신앙의 발달단계, 277-278.
21) Erik Erikson, Childhood and Society〔New York: W.W.Norton& Company, 1963).
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하며 경쟁하는 법을 배워가는 시기로 어떤 행동이 사회적으로 금기가 된다고 생각하
면 죄의식이 생기며 자기 억제의 기능을 발달하는 시기이다.
4단계. 근면 대 열등감(industry vs. inferiority) 단계로 자신의 목표의 성공적인
경험을 통해 아동은 근면감(industry)이 획득되고 경험이 실패했을 때에는 자신의 부
족함을 느끼며 열등감이 생기는 시기이다.
5단계. 자아 정체감 대 역할 혼미(identity vs. role confusion) 단계이다. 사회에
서 요구하는 것과 생물학적 성숙이 가장 높아지는 시기이며 이 시기에 발달 과제가
생기는 시기이다. 급격한 성숙으로 인해 자아의 위협을 감지하고 사회와 문화의 요구
에 가치 갈등을 겪는 시기이다.
6단계. 친밀감 대 고립감(intimacy vs. isolation) 단계이다. 청소년기를 지나 성인
초기에 해당하는 단계로 타인과의 의미 있는 대인 관계를 형성하여 친밀감(intimacy),
대인 관계를 이루지 못하여 형성되는 경험인 고립감(isolation)이 생기는 시기이다.
7단계. 생산성 대 자기 침체(generativity vs. stagnation) 단계다. 성인 중기에 이
르는 시기로 다음 세대를 생산하고 양육하는 문제로 인해 자신의 욕구가 희생되는 시
기이다.
8단계. 자아 통합 대 절망(integrity vs. despair) 단계인데, 자신의 생애를 돌아보
고 내면적 갈등 속에서 통합감(integrity)을 형성하는 단계이다.
에릭 에릭슨의 사회심리 발달 이론에 따르면 청소년기는 5단계 자아정체성을 형
성하는 시기이다. 청소년들이 급격한 신체 변화와 내적 충동을 느끼게 되는 시기이며
사회에서 자기 자신의 역할과 위치의 변화를 경험하고 이전에 가지고 있었던 자신의
동일성과 연속성에 대한 변화를 느끼게 되는 시기이다. 기존의 가족의 울타리를 벗어
나 관심의 영역이 사회로 확장되는 시기로 이때 자신이 느끼는 자신과 타인의 눈에
비치는 자신의 모습과의 연속성과 동일성에 대한 새로운 의미를 찾게 된다. 이러한
새로운 가능성과 변화는 기존의 가치관을 흔들고 부모나 집단으로부터 강하게 이탈하
고자 하는 내면의 요구가 생길 수 있다. 이 시기에는 새로운 동료집단을 형성하면서
집단생활에서 오는 안정감을 느낄 수 있으므로 이 시기에 적응한다면 바른 정체성을
형성할 수 있겠지만 그렇지 못하면 심각한 좌절감과 불안감을 심화시켜 비행의 문제
로 비화될 수 있는 심한 혼란을 경험하게 된다. 이 시기에는 아직 자신과 주변에 분
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명한 확신을 가지지 못하는 시기이고 찾아가는 시기이기 때문에 동일시 대상 즉 자신
이 존경하는 인물이나 위인 영웅을 찾으려 애쓰기도 한다. 그러므로 이 시기에는 사
회적인 고정 관념을 청소년에게 강요하기보다는 청소년 스스로가 선택하고 결정할 수
있는 자아 존중감을 심어 주는 것이 중요하다.22)
에릭슨의 발달 이론을 캠프에 적용해 본다면 이 시기의 청소년들은 캠프 안의
소그룹 속에 들어섰을 때 자신도 모르는 사이에 소그룹의 공동체와 자신의 불가분 관
계임을 느끼고 그 안에서 혼란스러워한다. 이때는 자기 자신의 가치가 중요하지만 반
면에 소그룹 전체의 가치와 비전에 대해 자신의 가치와의 균형과 조율의 필요성을 스
스로 깨닫게 되는 시기이다. 이 시기를 잘 지낼 때 구성원들은 소그룹의 소속감을 느
낄 수 있게 되고 헌신할 수 있게 된다.
4. 21세기 청소년 문화의 특징
가. 청소년 문화 이해의 필요성
문화(culture)란 ‘경작하다’ ‘개간하다’라는 뜻의 라틴어 ‘color’에서 온 말이다. 이
말은 땅을 가는 것뿐 아니라 정신, 마음, 감정을 도약하는 것이라는 의미를 가진다.23)
사람이 살아가면서 만나고 생활하는 모든 생활 영역을 문화라고 말할 수 있다. 청소
년 문화란 그들이 속한 집단이나 그들이 만나는 사람들과 공동체성을 가지고 어울리
는 모든 관계를 말한다. 청소년을 바르게 교육해 바른 기독교인으로 만들기 위해서는
청소년들의 문화를 바르게 이해하는 것이 무엇보다 중요하다. 교회 내 세대 간에 간
격이 너무 벌어져 청소년을 이해하지 못한다면 문화적 갈등이 심화되고 이 문화적 갈
등은 결국 다음 세대 청소년들이 교회를 떠나게 되는 원인이 된다.24) 선교를 다른 문
화권에 사는 사람들에게 그리스도의 복음을 전하는 일이라고 전제한다면 우리의 다음
세대를 위한 사역 역시 또 다른 문화선교 사역으로 취급하고 같은 후원과 기도와 관
심을 지녀야 한다. 내 자녀이기에 나와 동일한 문화를 가지고 있을 것으로 생각하고
청소년의 문화를 이해하지 못하면 가정이나 교회에서 많은 문제가 생긴다.25)
22) 백은미, 여성과 기독교교육 (서울: 이화여자대학교 출반부, 2014), 433-434.
23) M. Randman, 철학과 인간학, 전교훈 역 (서울: 경문사, 1980), 219.
24) 신상헌, 한N 세대를 위한 10가지 교육전략 (서울: 낮은 울타리, 1999), 17.
25) 김왕기, 총칼없는 전쟁, 문화사역 이야기 (서울: 예영 커뮤니케이션, 1999), 48-49. 
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나. 청소년 문화의 정의
청소년 문화는 청소년기에 사는 다음 세대들이 자신들 나름의 행동방식과 생활
양식을 기본으로 삼고 형성하는 독특한 문화를 일컫는 말로 주류 사회의 문화와 다른
부분을 이루기 때문에 ‘부분문화’ 또는 ‘하위문화’ 26)를 형성한다.27)
청소년은 주류문화가 가지는 관습적 정신에 지배되지 않고 틀에 박히지 않은 무
한한 가능성을 가진 독특한 생각을 가지고 창의적이며 적극적인 생각을 가지는 특징
이 있지만 이러한 사고와 행동은 지식이나 경험을 바탕으로 한 실제적인 것이 아니라
추상적이고 관념적인 것들이 대부분이다. 청소년들은 자신이 추구하려는 이상적 사고
에 대한 집착이 무엇보다 강하다. 자기 생각이 주류문화가 가지고 있는 생각, 사회규
범, 관습, 견해와 다르다 해도 청소년 스스로 옳다고 믿고 생각한다면 그대로 행동 하
려는 특징이 있다. 이러한 특징으로 인해 청소년 자신이 가진 이상과 현실 사이에 괴
리감이 생길 때는 그 안에서 분노와 좌절이 함께 올라와 가치관의 혼동을 겪게 되고
반항과 저항, 나아가 일탈의 행위가 나타나게 되는 것이다.28) 이러한 탈 중심성 문화
는 기성 세대와 기성 사회가 가진 획일적 위계 질서, 업적 중심 논리성, 집단주의 등
에 반발과 저항으로 보일 수 있다.
다. 청소년 문화의 특징
“청소년이라 하면 일정한 연령층 집단을 지칭하는 용어이기 때문에 청소년 문화
는 일종의 연령문화(혹은 세대문화)의 특징을 가진다.”29) 청소년 문화가 가지는 주요
특징은 다음과 같다. 우선 유행이나 취향에서 독특하고 음악이나 의복에 현저하게 그
들의 문화가 나타난다. 가족보다는 또래 집단이나 친구에 대해 중점적으로 사회관계
를 맺고 노동보다는 여가를 중요시 여기는 태도를 가진다. 또한 성인문화에 대해 도
전적이며 자신의 개성을 나타내는 생활 문화를 찾는다. 청소년 문화는 여가 행동이나
26) 하위문화: 21세기 정치학대사전에서 정의 하는 정의는 ‘subculture’(서브컬처)의 번역어. 부
분문화라고도 한다. 어떤 사회의 지배적 문화에 대해 그 사회의 일부 집단에 공통하는 특유의
가치 기준에 의해 형성된 문화를 말한다. 이러한 집단은 특정의 계층, 세대, 직업이나 종교, 인
종, 지역을 기초로 구축되고 계승되는 문화.
27) 권이종, 청소년학 개론 (교육과학사, 1996), 302.
28) 임선영, 청소년 문제와 보호 (서울: 도서출발 구상, 2006 ), 31-32.
29) 조용환, 청소년연구의 문화인류학적 접근 (학술지 한국청소년 연구 1993), 12.
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쉼에 있어서도 무계급성의 특징을 갖는다. 하지만 성, 인종, 계급, 교육 각종 문화 양
식에서 다양성을 보이기 때문에 청소년 문화를 완벽하게 정의할 수 있는 문장은 없
다.30)
일반적인 청소년 문화의 특징은 반항심이다. 청소년은 자신만의 독자적인 행동을
하기 위해서 먼저 기존 권력과 힘에 대해 저항하려는 특징을 가진다. 청소년들은 자
기 생각의 우선순위가 낮은 일에는 별로 관심을 가지지 않으며 자신이 하기 싫어하는
일에는 반항을 한다. 이러한 반항은 부정적인 태도이지만 반항의 의미는 자신에게 느
끼는 압력에 대항할 수 있는 힘이 자신에게 있고 자신의 운명을 스스로 개척하겠다는
표시이다. 또한, 청소년 문화의 특징은 자의식이 강하고 자기중심적인 특징을 갖는다.
이러한 자아 중심성은 때론 사고, 임신, 약물중독과 같은 무모한 행동을 감행하게 만
든다. 이때 타인의 평가에 민감한 반응을 보이기도 하는데 청소년들의 70퍼센트 정도
는 주위의 사람들 반응에 무척 신경을 쓰는 경향을 보인다.31)
청소년 문화의 특징 가운데 다른 것은 다양성이다. 포스트모더니즘 시대의 특징
인 상대성, 다원성은 청소년 문화에 그대로 영향을 준다. 기성세대의 문화로서 청소년
들의 다원적인 문화를 이해하고 그들을 수용하기는 상당히 어렵다. 또한, 청소년 문화
의 특징은 청소년 시기의 특징과도 연관된 저항의 문화이다. 상대성과 다원성은 자연
스럽게 현존의 질서 억압에 대한 강렬한 저항을 가져온다.
포스트모더니즘을 대표하는 학자인 미셸 푸코(Michel Foucault)는 현존의 질서와
담론들이 지배 세력의 억압 도구로 사용되고 있으며, 매우 교묘하게 조정되고 있음을
밝혀냈는데 이러한 분석들은 현존의 질서와 담론들에 대한 저항적 행동을 유발하는
역할을 해왔다. 1960년대 미국과 프랑스에서 분출되었던 학생운동은 이러한 포스트
모더니즘적 저항정신의 대표적인 경우인데 국내에서 벌어진 문화 현상들 예를 들면,
1990년대 서태지와 아이들에 대한 신세대의 열광, 2000년대 퍼지고 있는 인디 문화,
청소년들에 의해 촉발된 촛불 문화들이 저항 운동의 예라 할 수 있다.32) 이러한 저항
문화와 함께 하는 것이 소비문화라 할 수 있다. 소비문화가 단순히 청소년들의 문화
30) 고형복, 사회학사전 (서울: 사회문화 연구소,2000), 10.
31) 한국청소년 정책 연구원, 한국 청소년 정책연구원 연구보고서 (서울: 청소년 문제행동의
예방을 위한 자녀지도 기본, 2000), 14-16.
32) 임성빈, 다음 세대를 위한 신앙교육: 문화적 접근, 교회와 함께 가는 다음 세대 (대한예수
교 장로회 총회 교육자원부, 2011), 98.
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로만 치부할 수는 없다. 21세기의 모든 문화 속에서 나타나는 현상이다. 그런데도 청
소년 문화 속에 소비문화를 다루어야 하는 이유는 청소년 문화의 계급 문화를 이해하
기 위해서이다. 소비를 통해 의사소통하고 서로 구별 지으며 계급적 정체성을 유지한
다. 이런 관점에서 청소년들은 소비를 통해 정체성과 저항성을 표현하는데 청소년들
이 선택하는 물건들과 그들이 아이돌에 열광하며 그들의 음악을 소비하고 성향 등을
통해 기성 사회에 대한 저항을 표현한다. 즉 소비문화를 통해 청소년들의 저항 문화
를 표현한다 할 수 있다.
5. 청소년 지도 원리
위에서 살펴본 바와 같이 청소년 시기에는 도전적이며 자기중심적이고 자발적이
며 저항적이다. 이러한 문화를 바르게 이해하고 가르칠 수 있다면 청소년 스스로 정
당성을 부여하고 자발적 학습이 충분히 가능하다는 이야기가 된다. 지도자가 청소년
들로 하여금 적절한 활동을 통하여 그들의 욕구를 충족시켜 줌으로써 청소년 자신이
사회적 양식과 규범의 틀과 일치되는 방향으로 나갈 수 있도록 교육시키는 것이다.
그러기 위해 먼저, 청소년들이 가지는 다양한 문화적 특성들에 대해 청소년 지도자는
다각적인 이해와 분석을 통해 평가함으로 전략적으로 지도 원리를 찾아야 할 것이다.
청소년들을 지도하는 지도 원리 가운데 특별히 신앙을 통한 지도 원리를 살펴보
도록 하자. 우선 교회공동체가 물질에 의해 자기 정체성이 결정되는 소비적 청소년
문화를 정확하게 짚어 주고 비판해야 한다. 시대의 청소년 문화를 통해 청소년들이
자아 정체성을 가지기보다는 하나님과의 관계와 신앙 안에서 자신의 자아정체성을 확
인하고 스스로 저항문화 소비문화 속에 잘못된 가치를 비판할 힘을 길러 줌과 동시에
청소년들 속에 하나님이 심어 주신 선한 문화를 스스로 만들어 낼 수 있도록 도와주
어야 한다. 둘째로, 소통방식을 문화적으로 접근하는 노력이 필요하다. 청소년들의 감
성적이고 공감적인 방식을 주목하고 그들과 소통하려는 다각적 노력을 통해 시스템보
다는 청소년들과 개인적 만남을 통해 같은 곳을 바라보는 시각이 필요하다.
셋째 청소년 스스로 자기 결정 능력을 향상할 수 있도록 도와주는 역할을 해 주
어야 한다. 시기적으로 성인으로 성장하는 발달 과정 가운데 스스로의 책임성을 열망
하고 자신의 자율성을 찾는 시기이므로 이런 욕구의 충족과 그들의 자기 결정능력,
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자기실현능력을 키워나가는 데 도움을 주는 과업이 필요하다.33) 넷째, 가장 중요한 교
육적 지도원리라고 할 수 있는데 바로 하나님 나라의 문화를 청소년들에게 가르쳐 주
어야 한다. 세상의 문화가 소비적이고 저항적이라고 한다면 하나님의 나라의 문화는
함께 살아가며 함께 만들어가는 문화임을 알고 청소년들 스스로가 세상의 문화에 자
신을 맡기지 않고 하나님의 나라를 찾을 수 있도록 도와주어야 한다. 청소년들을 교
육하는 핵심은 말씀에 있다. 청소년의 지도원리 역시 세상 문화와 교육의 방법보다
앞서 말씀에 따라 청소년들 스스로가 성경의 진리를 찾아 살아갈 수 있도록 도와주는
데 있다.
제 2 절 기독교 캠프의 이론적 기초
지금까지 청소년 시기의 문화적 특징과 교육 원리를 살펴보았다. 이제 이러한 기
본적인 청소년 이해와 교육 원리를 통해 효과적으로 청소년들을 지도하는 한 가지 방
법으로 기독교 캠프를 연구하고자 한다.
교회는 여러 가지 교육 방법과 장치를 통해 교회에 출석하는 청소년들이 그리스
도의 장성한 분량에 이르기까지 성장할 수 있도록 다양한 방법으로 노력해 왔다. 전
통적으로 교회에서는 주일학교 교실 내에서 주로 강의식 교육 혹은 다양한 역할극,
인형극, 그림 그리기 등 특별 활동을 해 왔다. 하지만 이런 교육 활동만으로는 학생들
의 신앙 인격이 실제로 경험되어지기 어려운 경우가 많다. 잠깐의 주일학교 교육은
시간적 공간적 제한이 따르기 때문이다.
캠프는 이러한 시간 공간적 제한을 극복할 수 있는 가장 적합한 프로그램이라
할 수 있다. 교회가 여름, 겨울 방학을 활용하여 학생들이 전 인격적인 신앙 경험과
리더십 훈련, 공동체 생활을 경험하고 교육받을 수 있는 기회가 되기 때문이다. 하지
만 한국교회는 캠프의 이론적 고찰이 부족하고 다양한 캠프의 활용 연구를 등한시하
는 경향이 있다. 이로써 캠프를 통한 효과적인 기독교 교육이 가능함에도 캠프에 대
한 학생들의 흥미를 많이 잃어버리게 하는 결과를 낳았다. 따라서 본 절에서는 캠프
33) 김문섭, 청소년욕구를 중심으로 본 청소년 지도연구 방법 (서울: 한국청소년 계발원,
2000), 17- 25.
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를 통한 효과적인 청소년 교육이 가능할 수 있는 연구 준비를 위해 캠프의 이론적 접
근을 통해 효과적인 캠프 사역을 연구해 보고자 한다.
1. 캠프의 정의
캠프(camp)'라는 말의 어원은 헬라어 ’케포스(κηπος) ‘라는 단어와 라틴어의 ’
캄푸스(compus)’라는 단어에서 유래 되었는데 헬라어 ‘케포스(κηπος)’라는 단어는
‘정원’ ‘담으로 둘러싸인 땅’이라는 뜻이며 ’캄푸스(compus)’는 전쟁이나 훈련 시 군
대가 주둔하던 곳이라는 뜻이 있다. 이런 유래에서 캠프는 일시적으로 어느 장소를
지정하여 지도자의 지휘 아래 어떤 목적을 가지고 공동 생활하는 것이나 그런 장소
를 뜻하게 되었다.34)
국어사전에서 정의하는 일반적 캠프는 휴양이나 훈련 따위를 위하여 야외에서
천막을 치고 일시적으로 하는 생활, 또는 그런 생활을 하는 곳35)이이다. 영어사전에
서 말하는 캠프(camp)는 우선 명사로 (1)군이나 보이스카우트 또는 여행자의 임시
막사, (2)산장(주로 미국의 경우), (3)군대생활, 천막생활이라고 설명한다.36)
이상과 같이 캠프의 어원과 언어를 살펴본 결과 캠프라는 용어를 사용할 때는
단순히 야외에서 생존 혹은 생활을 위해 머무는 경우와 지도자를 동반하여 특별한
목적과 프로그램을 가지고 야외 환경에서 진행하는 여타의 프로그램 모두 사용됨을
알 수 있다.
미국 캠핑협회(American Camping Association)에서는 일반적으로 말하는 캠프
에 대해 ‘캠프란 야외에서 협조된 집단생활 속에 창조적이고 교육적인 경험을 마련
하고 캠프를 하는 구성원 개인의 정신적, 육체적 사회적, 영적 성장을 의미 있게 기
여할 수 있는 자연환경의 장원을 이용하는 것’이라 정의한다.37)
본 연구자는 본 논문에서 사용하는 캠프를 정의 할 때 단순히 휴양이나 훈련
을 위해 야외에 천막을 치는 정도가 아니라 어떠한 목적을 위해 공동체를 이루고
서로의 의견과 삶을 나누면서 공동체를 이루어 함께 생활하는 일련의 모든 일을 의
34) 김종필, 캠프, 수련회 종합 핸드북 (서울: 엘맨, 1997), 15
35) Oxford Dictionary camp , 0404,2016, http://www.oxfordlearnersdictionaries.com
36) 김주현 최항 공저, 스텐다드 영한사전 (서울: 성문각, 1974), 192.
37) American Camping Association, http://www.acacamps.org/
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미한다. 캠프를 정의하면서 한 가지 더 구별해야 할 것은 일반 캠프와 기독교 캠프
의 구분이다.
가. 일반 캠프
일반 캠프는 종교적, 신앙적, 영적인 면을 도외시한 채 자연 속에서의 야영활동
만을 강조하기 때문에 세속적 캠프(secular camp)라고 부르기도 한다. 로버트 루빈
(Robert Rubin)은 캠핑이란 “일련의 목적을 가지고 자연에 접근하는 공동생활”38)이라
고 정의하였다. 보이스카우트에서는 캠프를 “산ㆍ들ㆍ호수ㆍ바다ㆍ구름 등의 자연 속
에서 이루어지는 모든 활동”이라고 정의하였다. 미국의 캠핑협의회(ACA)에서는 다음
과 같이 정의한다.
야외의 풍족한 환경을 이용하여 인간의 신체적ㆍ지적ㆍ사회적ㆍ정
서적 또는 영적 성장을 위하여 뜻깊게 공헌할 수 있도록 목적하고
유능한 지도자 아래서 협동적인 공동생활을 하는 창조적이며 교육
적인 생활 경험이다.39)
캠핑은 따분한 도시 생활과 시간에 쫓기는 압박에서 벗어나 레크리에이션의 한
방법으로서 사람들이 스스로 선택한 프로그램이라는 점이 집시와 방랑자들의 생활과
근본적으로 다른 점이다. 즉 집시와 방랑자들뿐만 아니라, 과거의 원시인들에게 있어
서 캠핑은 그 자체가 생활이고 생계 수단이었다. 하지만 오늘날 캠핑은 교육과 레크
리에이션의 한 방법으로서 사람들이 스스로 선택한 프로그램으로 변모된 것이다.40)
일반 캠프란 인간이 자신의 거주지가 아닌 자연이나 다른 환경 속에서 정해진 어떤
목표를 가지고 그 목적을 성취하기 위해 한 지도자의 지도 아래 함께 생활하는 학습
활동이다. 캠프의 유형은 일반적으로 단기 캠핑(short-term camping)과 장기 캠핑
(long-term camping)으로 나뉜다. 단기 캠핑은 주로 주말을 이용하여 실시하며 오후
에 출발하여 다음 날 오후에 집에 돌아오는 형태로 겨울철을 제외하고 연중 실시된
다. 주로 천막을 이용하여 숙박 한다. 장기 캠핑은 하계휴가나 긴 시간의 휴가를 통해
번잡한 도시 생활을 떠나 1개월 내외로 장기적으로 실시하며 교양 학습이나 각종 야
38) Rubin Robert, The Book of Camping (New York: Association Press, 1949), 16.
39) 김종필, 캠프, 수련회 종합 핸드북 (엘멘, 1997), 20.
40) 전국재, 캠핑의 이론과 실제 (서울: 엠마오, 1986), 17-18.
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외 활동, 협동 활동, 대 자연 탐험 등을 즐기며 장기적인 시간을 함께할 레크리에이션
프로그램을 제공한다.
나. 기독교 캠프
기독교 캠프는 자연 환경에서 하나님을 인식하고 감사하는 마음으로 그리스도인
으로 관계를 실천하고 발전시키는 집단생활이다. 그랜돌프(Werner C Graendorf)와 크
로스비(Jerry Crosby)는 기독교 캠핑을 다음 네 가지로 정의 한다.
첫째, 하나님께서 창조하신 자연에서 함께 생활하는 것, 둘째, 기
독교 공동체의 삶으로 함께 생활하는 것, 셋째, 지속적인 그리스도
인으로서 삶을 경험하기 위한 것, 넷째, 기독교 지도자와 함께 생
활하는 것이다.41)
기독교 캠프의 유례를 따로 찾기는 어렵다. 캠프를 단순히 집을 떠나 야외에서
생활하는 것이라 정의한다면 인간이 처음 자기 삶의 거주지였던 에덴동산에서 쫓겨나
이 땅에 정착하게 되었고 정착을 위한 생존의 수업으로 땅을 일구고 옷을 만들어 입
고 집을 짓는 일련의 과정이 캠프의 시작이라 할 수 있겠다. 이후 모세가 사막에서
장막 생활을 한 것도, 출애굽 한 이스라엘 백성이 광야에서 막사를 치고 캠프를 한
것도 성경에 기록되어 있다.
일반적으로 지금과 같은 개념의 기독교 캠프의 기원은 미국 서부 개척 시기에
부흥회 형태의 캠프에 의해 보인다. 당시 서부 지역에는 예배를 드릴 교회가 거의 없
었으므로 순회 목사, 농부 목사, 교육 목사 등이 나타나 말을 타고 다니면서 심방을
하거나 동행하면서 예배를 인도하였다.42) 이후 Y.M.C.A에서 캠프를 조직하여 기독교
정신으로 학생들을 가르친 것이 기독교 캠프의 기원이라 할 수 있겠다.
이러한 기독교 캠프의 변화가 우리나라에 전파된 것은 선교사와 부흥사에 의해
주도된 사경회이다. 이것은 Y.M.C.A를 통해서 주로 이루어졌는데 교회와 목회자가
부족했던 시절 선교사는 목회자와 함께 여행을 하며 부흥회 사경회를 인도하였다. 이
소식을 들은 사람들이 식량과 침구류를 들고 와 지정된 장소에 모여 함께 합숙하며
41) 전국재, 우영숙, 야외집단활동 지도론 (서울:예영커뮤니케이션1998.), 65
42) Eleanor Daniel, John W. Wade, Charles Gersham, 기독교교육학개론(Introduction to
Christian Education), 이은규 역 (서울: 동서남북, 1993), 381.
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사경회에 참석한 것이 유래가 되었다. 이러한 캠프가 후에 주일학교운동의 시작이 되
었으며 이를 통해 교회가 세워지게 된다. 공식적인 캠프는 역시 Y.M.C.A에 의해 황
성기독교청년회(현 서울Y.M.C.A)에서 1910년 6월 22일부터 26일까지 서울 교회의 진
관사에서 제1회 하령회(夏令會)를 실시하였으며 이때 디엘 무디(Dwight Lyman
Moody) 가 주도하는 하기 수양회(summer conference)를 하령회라고 번역하였다. 주
요 캠프 프로그램은 강의가 주를 이루었고 성경공부 등의 시간으로 편성되어졌다.43)
캠프를 목적을 가진 야외 행사라 정의 할 때 기독교 캠프는 아주 폭넓게 적용할
수 있다. 우선 그리스도인들이 함께 모여 가정이나 본 교회가 아닌 다른 곳에서 교제
를 나누고 삶을 나누는 것을 포함해, 이 과정을 통해서 예수 그리스도를 배워 기독교
인의 삶의 목적을 깨닫고 훈련하여 그리스도의 사람으로 만드는 것이다.
2. 교육적 도구로서 캠프 활용
기독교 캠프의 목적 중 하나가 바른 기독교인을 만드는 일이라 한다면 캠핑을
함께 하는 공동체가 일반 캠프에서와 같이 신체, 정서, 정신, 사회적인 성장을 도모한
다. 아울러 그와 함께 가장 중요시하는 목적이 바로 영적 성장을 도모하는 일이라 할
수 있다. 기독교 캠프를 ‘수련회’라는 일반 용어를 사용하기도 하지만 본 논문에서는
기독교 캠프라는 용어로 통일하고자 한다.
교육적 도구로서 캠프를 활용함으로 가질 수 있는 교육적 효과는 다음과 같다.
첫째, 캠프를 통해 영적 교육과 체험을 경험할 수 있다. 캠프를 통해 캠프에 참여하는
공동체가 성령 충만을 경험하고 각 개인이 구원의 확신과 중생의 체험을 경험할 수
있게 해 준다. 기독교 교육은 단순히 교육에서 끝나는 것이 아니라 배운 바대로 실천
하고 체험하는 데 있다. 캠프는 교회에서 배운 교육을 직접 체험하며 또한 캠프를 통
해 영적 체험의 기회를 얻게 된다.44)
둘째, 캠프를 통한 공동의 목표를 정하고 함께 하는 공동체 훈련의 기회가 된
다.45) 단순히 한 개인의 중생에 머무는 것이 아니라 구원받은 하나님의 자녀들이 함
43) 전국재, 캠핑의 이론과 실제 (서울: 엠마오, 1986), 29.
44) 전국재, 우영숙, 야외 집단 활동 지도론 (서울: 예영커뮤니케이션,1998), 15.
45) 장로회신학대학교 기독교 교육 연구회편, 수련회, 계획에서 실제까지 (서울: 성지출판사,
1993), 19-20.
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께 하나님의 나라를 이루어 갈 수 있는 공동의 목표를 제시해 주며 특별히 청소년 캠
프를 통해 다음 세대가 이 나라와 민족과 나아가 세계를 움직이는 지도자로서 성장할
수 있도록 바른 정체성을 돕는 기회가 된다. 오늘날 사회가 산업화, 근대화 과정을 거
치고 핵가족화 도시화가 급속히 이루어지면서 많은 청소년 문제와 사회 문제를 야기
시켜왔다. 이러한 공동체 의식 저하 문제는 가정교육의 핵심이라 할 수 있는 ‘밥상머
리’ 교육의 부재가 한 원인이 된다. 옛날에는 밥상 앞에서 조부모와 부모 그리고 많은
형제가 함께 식사하며 예절을 배우고 공동체 생활을 배울 수 있었지만, 지금 시대는
가족과 한 끼를 함께 먹을 수 있는 시간도 부족하고46) 심지어는 함께 삶을 나눌 수
있는 시간조차 없을 때가 많다. 학교에서도 공동체를 위한 시간보다는 좋은 대학에
들어가기 위해 혼자 공부하는 시간이 대부분을 차지하고 있으며 청소년들이 여가에도
혼자서 휴대전화나 인터넷게임을 즐긴다.
셋째, 많은 시간을 기독교 교육에 집중적으로 할애할 기회를 제공해 준다. 공교
육이 무너진 한국의 상황은 사교육의 성행으로 교육의 변질을 가져왔다. 이로 인해
학생들은 여러 종류의 학원교육에 시간을 쫓기고 심지어 주일에도 여러 가지 프로그
램으로 학생들의 시간을 빼앗고 있다. 평범한 일상 속에서 교회와 가정에서 기독교적
으로 교육하기 어려운 형편이 된 것이다. 캠프는 늘 사교육에 쫓기는 청소년들을 캠
프 기간 동안 온전히 말씀과 기독교 교육에 집중하게 해주는 역할을 한다.
넷째, 리더십 훈련의 기회를 제공한다. 오늘의 아이들을 바람직한 방법으로 교육
하여 이 나라와 민족을 이끌 지도자로 만들어 줄 수 있는 교육의 장소가 교회가 되어
야 하고 그들에게 하나님의 나라의 공동체성을 심어 주어야 한다. 하지만 교회는 위
에서 언급한 대로 시간적 공간적 여유가 없다는 이유로 청소년들을 신앙으로 바르게
교육하기에 역부족인 상황에 직면했다. 이러한 현실 속에 아이들에게 공동체의 의식
을 심어줄 수 있는 좋은 방법 특별히 바른 신앙교육을 할 좋은 기회가 바로 캠프를
통한 훈련이 될 수 있다.
46) 2015년 인구 주택 총 조 조사에 따르면 우리나라 1인 가구의 수가 520 만 명으로,2퍼센트)
으로 2인 가구는 499만 명 (26.1퍼센트) 3인 가구 410만 명 (21.5퍼센트) 4인 가구 358 만 명
(18.8퍼센트)으로 가구 수의 93퍼센트가 4인 이하의 가구로 조사 됐다.(2015년 인구주택 총 조
사)
http://www.newsis.com/ar_detail/view.html?ar_id=NISX20161024_0014470885&cID=10401&pID
=10400
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다섯째, 자연을 통한 교감과 세계화 훈련의 장이 될 수 있다. 하나님이 창조하신
대자연이나 혹은 다른 나라와 지방으로 캠핑을 떠난다면 하나님의 경이로운 창조를
배울 수 있고 폭넓은 시각과 가치관을 얻는 기회를 캠프를 통해 얻을 수 있다.47)
3. 캠프의 기본 요소
캠프는 삶을 변화시키는 결단과 성장의 장소이며 크리스천 캠프는 한 개인의
영적 성장을 강화하고 그 속에 잇는 잠재력을 끌어낼 수 있게 해주는 최고의 환경을
제공해 준다. 해들리 디모크(Hedley. S. Dimok)는 캠프의 요소를 다음과 같이 말한다.
먼저 사람, 둘째, 야외 생활, 셋째, 집단생활, 넷째, 캠프공동체, 다섯째, 캠프에 참석하
는 사람들의 흥미와 욕구를 충족시켜 줄 수 있도록 계획된 환경이다.48)
이러한 캠프를 구성하기 위해서는 일반적인 기본 요소가 필요하다. 먼저는 하나
님께서 창조하신 자연에서 캠프를 할 수 있는 캠프의 장소가 필요하다. 물론 꼭 자연
이 아닐 수 있다. 어느 장소이든 함께 캠프를 할 장소가 필요하다. 다음은 함께 캠프
에 참여할 사람들 즉 교육 대상이 필요하다. 교육대상자들은 캠프를 통해 기독교인들
의 관계를 배우고 집단생활을 경험하고 훈련함으로써 예수 그리스도와 역동적인 관계
안으로 인도된다. 또한, 캠프를 통해 이루고자 하는 목적이 있어야 하고 이 목적을 이
루기 위해 캠프에 참석한 사람들의 변화를 이끌 프로그램이 필요하다. 마지막으로 훈
련 받을 대상들을 이끌 지도자가 필요하다.
가. 교육대상자: 캠퍼(camper)49)
캠프에 참석하는 교육 대상자들인 캠퍼가 가지는 이해관계는 아래와 같다. 첫째,
캠퍼들은 캠프의 취지에 맞는 목적을 달성하고자 하는 욕구가 있다. 캠프에 참석하는
캠퍼들은 각자 자신이 이루고자 하는 목적을 달성하기 위해 캠프에 참석한다. 그러므
로 캠프를 진행하는 캠프 지도자들은 캠퍼의 성격과 그들이 원하는 목적과 상황을 정
47) 임창복, 캠프를 통한 교회교육, (서울: 교회교육, 113호, 1983), 417.
48) Hedley. S. Dimok, Administration of The Modern Camp (New York, Assoiciation Press
1957), 22.
49) 일반적으로 캠프에 참석하는 모든 사람들을 캠퍼라 부른다. 하지만 본 연구에서는 캠프지
도자와 운영자와 구분하기 위해 캠프에 참석하는 교육대상자들을 캠퍼라 한정지어 정의하겠
다.
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확하게 파악하여 그들의 욕구를 채워줄 수 있어야 하고 캠프 참가 목적이 달성할 수
있도록 적극적으로 그들의 캠프 활동을 도와야 한다. 그러기 위해서 캠프에 참석하는
연령대와 특징을 잘 파악하여 그 특징에 맞는 교육에 초점을 맞춘 맞춤형 캠프가 되
도록 한다. 특별히 본 연구는 청소년 캠프에 한정되어 있고 이와 관련해서는 제2장
21세기 청소년 특징과 캠핑 사역의 필요성에 관해서 이미 연구를 진행했다.
둘째, 캠퍼들은 캠프를 통해 개인이 얻고자 하는 개인적 욕구가 있다. 캠퍼들은
각자의 흥미와 관심이 다르다. 그러므로 캠프 진행자는 캠퍼들이 가지는 흥미와 관심
에 대한 욕구를 사전 조사해야 하고 캠퍼 개개인의 목적에 맞는 구체적인 목표를 설
정해야 한다.
셋째, 안전의 욕구이다. 캠퍼는 캠프에 참석하는 동안 안전하게 캠프를 참석하고
자 하는 욕구가 있다.
넷째, 참석자들은 자신이 중요한 사람이라는 느낌을 캠프 기간에 받고자 하는 욕
구가 있다. 자신의 존재를 인정받고 자신의 이름이 불리길 원한다.
다섯째, 새로운 경험에 대한 욕구가 있다. 늘 생활하던 집, 교회 그리고 학교에서
할 수 없는 새로운 경험을 하길 원한다.
여섯째, 프로그램에 참여하고자 하는 욕구를 가진다. 다양한 활동에 성취감을 느
끼기를 원하고 자기 가치를 발견하길 원한다. 이러한 욕구들을 잘 파악해 캠프 기간
에 신체적, 정신적, 영적인 성장을 원하고 있다.50)
나. 지도자 및 교사
(1) 캠프 최고 지도자(camp director)
캠프 지도자 혹은 캠프장이라 부르며 캠프의 모든 업무의 최종 승인과 관리자이
며 최종 책임자이다. 캠프 지도 위원들과 학부모 캠퍼 모두를 아우르며 지도할 수 있
는 지도력을 갖추어야 하고 뛰어난 상황 판단력과 결단력을 겸비하고 있어야 한다.
기독교 캠프에서 기존의 교회학교 조직을 그대로 이용하여 캠프장을 세울 수 있겠지
만, 전문적인 지식을 가진 지도자를 세울 수도 있다. 캠프의 성패는 캠프장이 얼마만
50) Werner Glandolf, Roid Matson, 크리스천 캠핑(Christian Camping) 한을호 역 (서울: 생
명의 말씀사, 1991), 174-175.
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큼의 캠프에 대한 정확한 지식을 갖추고 있는가와 캠프 운영 능력이 얼마나 뛰어난가
에 달려 있다.
기독교 캠프에서 캠프장(camp director)은 단순히 유능한 설교자에 머물러서는
안 되며 동시에 주도면밀한 상담자이며 긴밀하고 개별적인 관계를 맺고 있는 전문적
인 지식과 경험을 갖춘 전문가여야 한다.
캠프장이 꼭 담임 목사가 될 필요는 없다. 담임 목사가 캠프장이 아닐 경우 캠프
장은 설교와 기도회, 성경공부, 특강 등을 감당해야 할 필요가 있으므로 교육 참가자
들에게 전반적인 영적 방향을 제시해 줄 수 있어야 한다. 만약 그런 능력이 부족하다
면 신앙 훈련을 해 줄 전문 강사를 외부에서 초빙할 수 있는 능력도 갖춰야 한다.
(2) 캠프 총무(camp assistant)
캠프 총무는 캠프장을 보좌하고 캠프장의 지시를 따르며 전반적인 운영을 책임
지는 실무자이다. 캠프 총무는 프로그램 진행시 실제 업무 담당자로 준비할 수 있게
도와주고, 부서별 업무를 총괄하여 캠프가 원활하게 진행될 수 있게 한다.
(3) 생활지도사 및 캠프 교사(camp teacher)
생활지도사는 캠프에 참석하는 참가자들과 함께 생활하며 이들을 지도하는 캠프
스텝들이다. 이들의 일들을 좀 더 세분화하면 다음과 같다. 캠프에 참여하여 교육받을
대상들을 관리하고 행정을 맡을 행정지도사, 프로그램을 운영하고 함께 생활하며 참
석자들을 도울 생활지도사, 마지막으로 직접 캠퍼들을 가르치는 캠프 교사 등이다.
캠프 지도사와 캠프 교사가 가져야할 지도 원리는 기존 교육제도가 가지고 있는
경직된 교육 방법이나 형식적인 교육, 자의적이지 못하고 타의적으로 참석하는 교육
과 한 개인의 교육적 수준을 이해하기보다 집단을 중심으로 가르치는 집단성 등 기존
교육제도의 한계와 문제점을 극복할 수 있도록 캠프 프로그램의 다양성을 개발하는
것이다. 아울러 집단보다는 개인의 가치와 존엄에 무게를 두는 개별성과 스스로 캠프
에 참여하여 교육적 효과를 얻을 수 있는 자율성 등이 중요 원리가 되어야 한다. 무
엇보다 참가자의 욕구와 관심도 그리고 흥미를 느낄 수 있도록 돕고 철저하게 자율적
으로 이루어질 수 있도록 돕는 자세가 필요하다.51)
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학교 교실에서의 학습은 대부분 교사에 의해 이루어지지만, 캠프에서는 여러 가
지 다양한 활동을 통해 유익한 경험을 얻게 되는데 이때 지도자들의 역량과 능력에
따라 캠프의 질이 결정된다.
교사들이 갖춰야 할 자질을 종합해 보면 다음과 같다.52) 첫째, 캠프에 참석하는
청소년과 같은 마음의 순수성, 둘째, 캠프 지도자가 먼저 야외 생활에 만족하고 사랑
하는 마음, 셋째, 청소년들의 수준을 이해하고 그들과 함께하려는 생각, 넷째, 청소년
들을 기능적으로 잘 지도할 수 있는 능력, 다섯째, 청소년들의 건강과 안전을 책임질
수 있는 능력, 여섯째, 혼자가 아닌 타인과 같이 생활할 수 있는 능력, 일곱째, 청소년
들을 믿어 주는 믿음, 여덟째, 청소년의 집단지도와 발달단계에 관한 이해, 아홉째, 지
도자의 정서적 성숙 등이다.
이러한 일반적 캠프 지도자의 자질과 더불어 교회에서 하는 캠프 지도자의 자세
에 대해 본 연구자가 중요하게 꼽는 덕목은 다음과 같다. 먼저, 청소년들과 함께 공감
하고 그들을 이해해 줄 수 있는 마음가짐이다. G.L.C 캠프를 진행하면서 캠프지도자
와 캠프에 참석하는 아이들이 함께 긴 시간 동안 이야기를 나누는 모습과 캠프지도자
에게 자신들의 속 깊은 이야기를 나누고 같은 동질감을 얻는 경험을 하는 학생들을
많이 보았다. 캠프에 참석하는 지도자가 교회 교사나 지도자로 인식하기보다는 친근
한 형, 누나와 같은 마음으로 누구에게도 자신의 이야기를 하지 못했던 청소년들이
캠프 기간에 자신을 이해해 주고 지도해 줄 좋은 멘토를 만나는 경험을 캠프 지도자
들을 통해 하게 된다.
둘째는 캠프에 참석한 학생들의 안전을 책임져 줄 수는 능력과 위급한 상항에서
바르게 처리할 수 있는 능력 등이 필요하다. G.L.C 캠프의 경우 학생들 스스로 만들
어 가는 캠프이기에 어떤 변수가 어떻게 발생할 수 있을지 예상하기 힘들 수 있다.
이때 지도자의 역할은 캠프에 참석한 아이들이 안전하고 건강하게 소정의 목적을 달
성할 수 있도록 협조해주는 역할을 잘 해내야 한다. 여기서 한 가지 주의해야 할 사
항은 캠프의 교사나 지도자는 캠프에 참석한 학생들이 자발적으로 목적 의식을 가지
고 교육적 성과를 낼 수 있도록 도와주는 역할을 하는 것이다. 이들이 직접적 주체가
51) 최윤진, 청소년 지도론 (서울: 한국 청소년 연구원, 1992), 32.
52) A. Ledlie John and Holbein, Camp Counselor's Manual (New York, Association Press
1969), 16-18.
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되어서는 안 된다는 사실이다. 의욕이 넘쳐 집에서 부모가 학생들을 돌보아 주고 대
신해 주듯 함으로 캠프에 참가한 학생들이 수동적으로 되지 않도록 해주는 역할을 잊
어서는 안 된다.
(4) 캠프상담가
캠프상담가를 캠프 지도자와 교사의 항목에 넣을 수 있겠으나 가능하면 캠프상
담가를 별도로 두어 프로그램과 상관없이 어느 때나 캠퍼가 상담 혹은 지도를 받을
수 있도록 해주는 것도 좋은 방법이다. 캠프활동에서 상담자가 가져야할 자질은 캠프
의 목적과 성격을 정확하게 이해하여 캠퍼로 하여금 캠퍼에 적극적으로 잘 참여하여
소정의 목적을 이룰 수 있도록 돕는 능력을 갖추는 것이다. 캠프 상담가가 캠프의 분
명한 목적을 이해하지 못한다면 도리어 캠프를 수동적으로 이끌 수 있으며 캠프 상담
가의 자질 중에 캠프의 심리를 바르게 이해하고 단순히 이해를 넘어 실질적으로 프로
그램을 도우며 학생들이 가진 문제들을 함께 풀어갈 수 있는 능력이 필요하다.
이 외에도 캠프의 내규를 분명하게 숙지하여 캠프에 상담가와 학생이 하나가 될
수 있도록 함으로 프로그램을 도울 수 있어야 한다. 그 외에도 개인적인 능력으로는
자제력, 인내심, 유머 감각, 성실함, 판단력과 재치 그리고 관용심이 있어야 하고 캠프
에서 만난 학생과는 단순히 캠프에서의 만남으로 끝내지 말고 캠프를 마친 후에도 캠
프에 참석한 학생들과 지속적인 인간관계를 유지하는 것이 가장 바람직하다.53) 특별
히 교회에서 진행하는 기독교 캠프의 경우 캠프가 끝나고 교회나 가정으로 돌아왔을
때 멘토의 역할을 계속해서 해 줄 기회가 되기도 한다. 특별히 교회학교 교사와 학생
이 함께 캠프를 진행하는 경우 긴 시간 동안에 학생들의 상태를 파악할 수 있으며 상
담할 수 있는 시간을 가질 수 있기에 학생과 교사의 친밀감이 형성된다.
다. 캠프 프로그램
프로그램이란 집단이 합의한 목적에 따라 이를 실현하기 위한 순서를 짜고 계획
을 세우며 예정, 실행, 평가하는 모든 과정과 그 집단에 구성원들 간의 상호작용을 통
해 서로의 힘을 모아 원하고자 하는 목표를 달성하기 위해 효과적으로 구성하는 수단
53) 조용하, ‘교육캠프 활동에 관한 서설적 연구’ (서울: 학생생활연구소 제 27호, 1998), 98.
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이다.54) 넓은 의미에서 프로그램이란 캠프에 참여하는 모든 구성원 사이에서 이루어
지는 모든 활동과 인간관계 상호작용, 경험들이 다 프로그램이라는 범주에 들어갈 수
있다.
캠프 프로그램은 캠프의 목적과 직접 관련이 있어야 하고 행사 중심이 아닌 캠
퍼들의 욕구와 흥미를 기반으로 하여 캠퍼들의 자발적이고 창조적인 태도로 서로 협
동해 나가는 가운데 진행될 수 있도록 조성되어야 한다.55) 기독교 캠프의 목적은 캠
퍼들이 신앙의 중심을 회복하여 하나님 안에서 예수님을 닮은 그리스도인 리더를 만
드는 일이다.
(1) 프로그램의 구분
캠프 프로그램은 준비 단계에서부터 공식적이든 비공식적이든 캠프를 통해 활동
하는 모든 것을 의미 할 수 있다. 그러한 프로그램으로 만들어지는 캠프의 성격을 크
게 단위프로그램, 연속프로그램, 통합프로그램, 종합프로그램으로 구분 지을 수 있다.
이러한 캠프 프로그램들의 성격을 간단하게 기술 하고 다니엘 G.L.C. 캠프가 가지는
캠프 성격을 소개하고자 한다.
(가) 단위프로그램
프로그램을 전개하는 가장 작고 기본이 되는 과정이 단위 프로그램이다. 단위 프
로그램이란 캠프의 목적을 달성하기 위한 일회성 프로그램으로 활동지도안의 성격을
가지며 비교적 짧은 시간에 달성해야 할 특징 활동을 중심으로 구성되어 있는데 보통
단위별 활동이라고 부른다.56)
(나) 연속프로그램
단위 프로그램을 기준으로 단계적으로 묶었을 때 연속 프로그램과 통합프로그램,
종합프로그램으로 구별된다. 연속 프로그램이란 한 주제를 여러 개의 내용으로 나누
어 이를 일정한 순서에 따라 지속하는 프로그램을 말하는데 같은 계열에 속하는 여러
54) 한국청소년개발원 편, 청소년 활동론 (서울: 인간과 복지, 1994), 44.
55) 강창욱, 김해용 장애인복지선교 개론 (서울: 서현사 2006), 283.
56) 이영민, 여가, 교회, 레크리에이션 (서울: 예루살렘, 1999), 157.
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개의 활동 프로그램이 하나의 목적을 달성하기 위해 하나로 모여 이루어진 복합 프로
그램으로 먼저의 프로그램 결과가 이어지는 프로그램의 시작이 되도록 설정하는데 앞
서 활동한 프로그램과 이어지는 활동 프로그램이 종합적인 체제를 이루며 활동이 점
점 깊어지는 프로그램이다.57) 예를 들면 수영지도, 태권도지도, 악기지도와 같이 장기
간의 훈련이 필요한 프로그램이다.
(다) 통합프로그램
통합프로그램은 한 주제를 가지고 여러 가지로 세분화된 활동이나 비슷한 성격
의 활동을 함께 모아 한 체제 속에 적절하게 연결하여 하나의 활동이 되게 할 수 있
도록 구성한 프로그램이다. 이는 연속프로그램과 비슷한 형식을 가지지만 구성 요소
들이 종적인 체계를 이루는 연속 프로그램과는 달리 수평적인 관계에서 서로서로 보
강하고 강화하는 프로그램이다.58) 예를 든다면 환경보호프로그램이나 환경 답사 조사
활동 프로그램 등이 여기에 해당한다.
(라) 종합 프로그램
종합프로그램이란 무분별하게 관계가 없어 보이는 프로그램들이 각각의 고유한
목적과 성격을 유지하지만 어떤 한 가지 연결 원칙 즉 공통적인 문제들을 어떤 연결
원칙에 따라 상호 중심적이며 합리적으로 종합된 프로그램이다. 마치 연주회에서 음
악이 서로 하모니를 이루어 아름다운 소리를 내듯이 여러 단위프로그램들 하나의 구
조 가운데서 활동하면서 캠프의 목표를 이루어 가는 것이다. 대표적인 프로그램이 교
회에서 하는 청소년 캠프 프로그램이다.
(2) 캠프프로그램에서의 G.L.C 캠프 위치
기독교 청소년 캠프는 종합프로그램 성격의 캠프이다. 각각의 프로그램이 그리스
도인 리더를 만든다는 목표 아래 진행되며 이 하나의 일관된 흐름을 갖고 캠프에서
어떤 결과를 도출하기보다는 과정에서 한 사람 한 사람의 변화를 꾀하는 데 프로그램
의 목적이 있다. 목적 달성을 위해 캠퍼들이 무시당하는 일이 없어야 하고 캠프가 진
57) 한국청소년개발원 편, 청소년프로그램개발 및 평가론 (서울: 서울과학사, 2005), 16.
58) Ibid., 25.
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행되는 과정에서 목적이 달성되는 과정에 강조를 두는 프로그램이다.
위와 같은 정의로 본다면 G.L.C 캠프 종합프로그램의 성격을 가진 캠프라 할 수
있다. 종합프로그램으로서 G.L.C 캠프 프로그램이라 한다면 캠프를 진행할 때 고려해
야 할 사항은 첫째, 크리스천리더 양성이라는 분명한 목표에 충실한 프로그램인가?,
둘째 캠프참가자들이 관심을 가질만한 프로그램인가?, 또 부모들의 목표에 맞는 프로
그램인가?, 셋째, 캠퍼들이 안전하게 프로그램에 참여할 수 있는 안전을 고려한 프로
그램인가?, 넷째, 캠프 참가자들의 성별에 맞게 프로그램이 짜여 있는가?, 다섯째, 나
이와 신체조건이 준비된 캠프와 맞는가?, 여섯째, 캠프장과 시설에 적합한 프로그램인
가?, 일곱째, 캠프 기간을 고려해서 프로그램을 준비했는가?, 여덟째, 캠프 예산 규모
를 고려한 프로그램인가?, 아홉째, 날씨와 기후 등을 고려해 융통성 있게 만들어진 프
로그램인가?59) 등이다.
제 3 절 캠프를 통한 청소년 교육 효과 사례연구
지금까지 캠프의 이론적 접근을 연구해 보았다면 이제 본 절에서는 청소년 캠프
의 종류와 사례들을 연구하여 각 캠프의 특징과 장단점을 서술하고자 한다. 이러한
연구는 이후 전개될 G.L.C 캠프의 효과적인 기획과 실행에 도움이 될 것이다. 캠프를
통한 청소년 교육의 효과를 연구하기 위해서 본 논문은 캠프를 크게 일반캠프와 기독
교 캠프 두 가지로 구분하였다.
1. 일반 캠프60)를 통한 청소년 교육 효과 사례 연구
일반 캠프의 활동 유형은 캠프에 참석하는 캠퍼들의 특징 즉 그들의 연령, 성별,
나이 등으로 나누어 구분하는 것과 목표달성, 장소별, 계절별 등으로 나누어 구분할
수 있다. 대상의 연령에 따른 분류를 살펴보면, 유아들을 대상으로 하는 유아 캠프,
청소년들 대상으로 하는 청소년 캠프, 노인들을 위한 노인 캠프, 가족캠프 등으로 나
눌 수 있고 목표 달성을 위한 분류에 의하면 학습의 도움을 주는 학습캠프와 레크리
에이션, 체육행사, 예체능 캠프 등이 있다. 그 외에 실시 단체에 따라 분류를 해보면
59) 이영민, 예수님도 캠프를 좋아하셨다 (서울: 예루살렘, 2001), 103-104.
60) 기독교 캠프와 구별을 위해 기독교와 관련 없는 모든 캠프를 일반캠프로 정의하였다.
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학교캠프, YMCA 캠프, 보이스카우트캠프 아람단 켐프, 등이 있다. 계절에 따라 여름
캠프와 겨울 캠프가 있으나 최근에는 계절과 상관없는 전천후 캠프가 주를 이룬다.
캠프 장소에 따라서 산악캠프, 해변캠프, 설상 캠프, 호반 캠프 등이 있다.61)
가. 일반 캠프를 통한 긍정적 사례
인간은 자연 속에서 함께 조화를 이루며 성장하며 살아가도록 창조되었다. 공동
체와 자연은 인간이 성장하고 발전하는데 있어 필수적이다. 하지만 오늘날 청소년들
이 자연 안에서 뛰어 놀고 사회생활을 배우며 기본적으로 필요한 기능들을 체험하기
에는 여러 가지 환경적 제약 요소가 있다. 특별히 청소년 시절에 경험하고 배워야 할
집단 활동 기술은 가정이나 학교에서 가르치기 어렵고 자신들이 가정과 학교에서 배
운 지식을 구체적으로 통합하여 자기 삶의 방향성을 잡을 기회가 빠져 있다. 자연에
서 공동체 생활을 하면서 사회적응 훈련을 하고 함께 살아가는 법을 배우는 캠프는
이러한 학교교육과 집단 활동의 부족한 부분을 채워 줄 수 있는 긍정적 기능이 있
다.62) 대표적인 캠프의 긍정적 기능을 캠프의 목적별로 분리한 후 기술해 보면 다음
과 같다.
(1) 청소년 비전캠프
일반적인 캠프를 생각할 때 떠올릴 수 있는 캠프는 청소년들의 비전과 역량을
강화해주고 사회성을 길러 주는 캠프일 것이다. 대표적인 청소년 사회성 캠프로는 청
소년 비전 캠프를 들 수 있는데 이러한 청소년 비전 캠프는 학교에서 비전 캠프를 운
영하는 운영기관에 위탁하여 학생들을 보내는 경우가 많다.
몇 가지 예를 살펴보면 다음과 같다.
(가) 코리아헤럴드 G.L.C 캠프
국제기구 관계자, 법률전문가, 저명 교수, 정부 관계자 등 국내외 각 분야 최고
전문가와의 만남을 통한 차세대 지도자의 소양 기회를 제공한다.63)
61) 조용하, 교육캠프 활동에 관한 서설적 연구 (서울: 학생생활연구 제 27호 1998), 94-95.
62) Ibid., 93-94.
63) 자세한 정보는 웹사이트 참조: http://heraldcamp.co.kr/yolformm.html
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(나) 경기도 SINTEX 청소년 비전 캠프
참가 청소년들이 라비돌 리조트에 숙박하면서 캠프에 참가. 청소년 진로상담. 청
소년들의 비전을 세우고 직업을 선택하는 중요한 요소를 배울 수 있다64).
(다) 익사이팅 뮤직테라피
학교 폭력 예방 교육 소통과 공감 교육프로그램이다.65)
(라) 한국 잡 월드 미래 진로캠프
청소년 직업체험 관에서 직업체험, 미래 연구가들의 4가지 미래 모습체험이다.66)
(마) 인천시 청소년 수련관 청소년 호연지기 ‘에코 캠프’
여성가족 부 청소년수련활동 인증프로그램(제5104호)으로 환경교육, 장수천 및
습지원 생태체험, 에코 가방 만들기, 사계절 썰매 타기, 숲 밧줄 놀이, 명랑운동회 등
다양한 프로그램으로 구성됐다.67)
이러한 캠프를 통해 얻을 수 있는 효과들은 다음과 같다. 대표적으로 1. 청소년
진로 비전, 2. 미래에 대한 고민을 나눔, 3. 꿈 찾기 4. 꿈을 찾고 계획을 실천하여 공
부에 대한 동기부여 5. 행복디자인-삶의 행복을 찾는 데 필요한 조건 찾기 6. 자기 디
자인-자신만의 강점 찾기 7. 직업디자인-직업의 세계 탐색하기 8. 직무디자인-가치,
흥미, 능력 경제 효용성, 내적인 가치와 외적가치, 외적 가치에 맞게 자신의 직무를
찾기 9 생애디자인-미래의 삶을 설계해 보기 9. 진학디자인- 자신이 선택하고자 하는
미래 직업의 준비과정으로 정보를 탐색하고 실행하여 계획을 세워가기 10. 공부디자
인-공부의 필요성과 자신에게 맞는 공부법 찾기 등68)69)이며 비전캠프에 참석한 청소
64) 자세한 정보는 웹사이트 참조:http://scentory.com/220785263432
65) 자세한 정보는 웹사이트 참조: www.musicclinic.co.kr
66) 한국 잡 월드 공식 카페: http://cafe.naver.com/kjobworld/6138
67) 인천시 청소년 수련관:http://www.insiseol.or.kr/institution_guidance/youth1/
68) 한국 잡 월드 공식 카페: http://cafe.naver.com/kjobworld/6138
69) 이러한 청소년 리더십 캠프 프로그램이 실질적으로 청소년 리더십 향상에 긍정적인 효과
가 있는가에 대해 리더십 캠프 프로그램이 청소년 리더십과 자아정체감에 미치는 효과라는 연
구라는 논문에서 리더십 캠프 프로그램이 청소년의 리더십과 자아정체성향상에 긍정적 효과가
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년들은 캠프의 주제에 맞게 자신의 정체성과 앞으로의 비전 등을 구체적으로 계획할
수 있게 해 주는 장점이 있다.
(2) 언어 훈련캠프
그 외에 대표적으로 학생들이 많이 참석하는 캠프는 영어 훈련 캠프로 학교에서
공동으로 참여하기보다는 개인적으로 참석하는 경우가 일반적이다. 언어를 익히는 데
있어 언어에 노출되는 시간이 4,300시간이 필요하다고 한다. 하지만 우리나라는 외국
어 교육의 시간적 한계 때문에 학교나 방과 후 학원에서 행해지는 영어교육으로는 턱
없이 부족한 것이 현실이다. 이를 보완하기 위해 방학 중 언어 캠프를 진행하는데 대
표적인 언어 훈련 캠프를 소개하면 아래와 같다.
(가) 한국 외국어 대학 해외영어 캠프
캐나다 캠프는 쾌적한 자연환경과 우수한 교육환경을 자랑하는 브리티시 컬럼비
아주 빅토리아 Saanich 교육청 소재 학교에서 진행, 현지 학생들과 함께 빅토리아 대
학교에서 주최하는 Summer Sports Camp와 영재교육인 Science Camp에 참여하는
것이다.70)
(나) MBC 연합캠프
7개국, 13개 해외 영어 프로그램으로 미국 동부, 미국 서부, 캐나다 밴쿠버, 호주,
사이판, 뉴질랜드, 부모동반, 필리핀 알라방힐스, 필리핀 캠브리지힐스 캠프 등을 진행
한다.71)
영어 캠프의 장점이라 한다면 첫째, 외국어 학습 동기가 상승한다는 점이다. 둘
째, 외국어 학습에 대한 불안감을 줄여줄 수 있다. 셋째, 다양한 학습 전략을 짜서 효
과적으로 언어 공부를 할 수 있다는 점이다. 주로 방학에 진행하는 현지 외국어 캠프
있으며 그 효과가 지속되는 다는 것을 입증하였다. 김지원, “리더십 캠프 프로그램이 청소년
리더십과 자아정체감에 미치는 효과,” 영남대학교 석사 논문, 2012, 94.
70) 자세한 정보는 웹사이트 참조: www.hufsabroad.com
71) 자세한 정보는 웹사이트 참조: http://hellombc.com
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프로그램은 현지 학생들과 사귀고 어울리며 공부함으로써 잊지 못할 경험이 될 수 있
고 단기 학습효과에도 좋다. 외국이라는 새로운 환경과 문화를 배우면서 영어 실력
또한 향상을 기대할 수 있다. 만약 기회가 된다면 현지인 홈스테이를 이용하여 현지
인의 생활을 경험하거나 배울 기회가 있다.
단기 영어캠프가 영어공부에 얼마나 효과가 있을까에 대해 단기 영어캠프의 정
의적 효과 연구에서 “학생들의 흥미, 태도, 자신감, 동기, 학습 불안에 대해 매우 긍정
적인 결과를 보였다”72)라고 연구 결과를 밝히고 있다. 하지만 단기 영어 캠프 자체가
학생들의 실력을 월등히 향상한다는 연구 논문은 찾기 어렵다. 그렇다 할지라도 향후
학습 방향을 잡는 일이나 영어에 대한 자신감을 배양하는 데 있어서 상당한 효과가
있는 것이 전문가들의 의견이다. 특히 외국어의 경우 영어를 4주간 집중적으로 공부
한 경우 회화 능력과 듣기 능력이 상당 부분 향상될 수 있고 영어에 대한 두려움을
없애는 동기가 되기도 한다.73)
대부분의 해외 학업 캠프가 여름방학 내 단기간에 진행되기 때문에 캠프를 다녀
온 후 실력이 월등히 향상되기를 바라기보다는 실질적인 경험을 통해 세계와 다른 나
라에 흥미와 자신감을 느끼게 된다.
그 외에 인간관계, 리더십 훈련 캠프 등을 들 수 있는데 그 예로 청소년 해외봉
사 스쿨링캠프를 들 수 있다. NGO 비영리 단체인 한국대학봉사단체가 운영, 해외봉
사와 영어, 수학 스쿨링이 함께 진행되는 프로그램이다. 한국보다 열악한 환경에서 식
량 제공 및 구호품 전달, 보호시설 방문, 의료봉사 활동을 하면서 아이 자신이 세상을
향한 따뜻한 마음과 감사할 줄 아는 마음을 갖게 하고 인성의 변화를 꿈꾼다.74)
이러한 캠프의 긍정적 효과를 정리해 본다면 다음과 같다. 캠프를 통해 짧은 시
간이라도 정서를 순환하고 호연지기를 배양할 기회로 삼을 수 있고, 집단생활을 통해
협동심과 책임감을 배울 수 있다. 특별히 인간관계의 어려움 겪는 청소년들을 이러한
캠프 프로그램을 통해 삶의 질이 향상될 수 있으며 일반적인 학생들은 인간관계 리더
십 훈련을 재미있는 프로그램을 통해 캠프에 참가하는 학생들의 흥미를 유발한다는
점이다.
72) 김현정, 단기 영어캠프의 정의적 효과 연구 (석사논문, 계명대학교 교육대학원 2008), 39.
73) 신진상, 공부의 달인 (한국: 스마그 북스, 2009), 152.
74) 자세한 정보는 웹사이트 참조: www.kuva.co.kr
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나. 일반 캠프를 통한 부정적 사례
일반적인 캠프의 문제점들은 먼저 시설 인증 받지 않은 시설에서의 캠핑 때문
인 문제 발생한다는 점이다. 병영체험, 국토순례 등 청소년 대상 사설 캠프 10곳 중에
8개가 주무관청의 인증을 받지 않은 것으로 나타났다. 여성가족부가 자치단체, 한국
청소년활동진흥원 등 관련 기관과 합동으로 사설 캠프 10곳을 대상으로 특별점검을
한 결과, ‘청소년활동진흥법’을 위반한 8개 기관과 위반사항 15건을 적발했다.75) 이처
럼 다양한 청소년 수련시설과 수련 거리를 실수할 수 있는 각종 설비를 갖추지 못하
고 학생들을 수련에 참여함으로 안전등 많은 문제점을 만들어 낸다.
다음으로 보호받지 못하는 캠프의 증가이다. 소비자원이 2011년 1월부터 2013년
6월까지 소비자원에 접수된 청소년 캠프 관련 상담사례 447건을 피해별로 분석해 본
결과 가장 큰 피해 사례는 청약을 철회하거나 계약을 해지할 때 부당하게 거부함으로
발생하는 피해 사례로 277건(62.0퍼센트)이었다. 그 다음으로는 서비스의 질적으로 부
실한 피해가 69건(15.4퍼센트), 다음으로 시설 안전 때문에 피해를 본 피해 건수가 12
건(2.7퍼센트), 그 외 여러 부당행위 때문에 피해를 신고한 건수가 89건(19.9퍼센트)
등으로 나타났다.76)
언어 캠프에서도 부정적 사례가 많이 등장하는데 언어 캠프는 대부분 외국에서
하는 경우가 많이 있다. 보통 일주일 이상 체류 시 체류비만 100만 원 이상 든다. 그
외에도 비자발급, 숙소 계약 등 부가적인 지출이 많아지면서 경제적 부담이 크고 일
부 재력이 있는 부모가 보낼 수 있어 보편적이지 못하다. 이런 고비용에도 캠프를 통
해 교육적 효과를 보지 못하거나 계약과 다른 캠프 운영으로 피해를 보는 사건이 많
아졌다.77) 그 외에도 외국에서 언어 캠프를 한다고 모두 외국 학생들과 함께 공부할
수 있는 것이 아니다. 때로는 비싼 캠프비용을 지급하면서 한국에서 공부하는 것보다
못한 경우와 부모와 떨어짐으로 인한 정서적 문제가 야기 될 수 있다. 특별히 외국어
공부에 대한 스트레스를 부모의 사랑과 보살핌으로 풀어야 하는데 그렇지 못하게 될
때 정서적이나 인성적인 문제를 일으킬 수 있다.
75) “ 청소년 사설캠프 10곳 중 8개는 미인증,, 참가전 정부 인증여부 꼭 화인해야”,헤럴드경
제, 2016,08,25 http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20160825000149
76) 한국소비자원 2013년 8월 6일 보도자료 ‘ 소비자보호 사각지대 청소년체험 캠프’
77) 안서연, “참가비만 챙기는 영어캠프(상)”, 뉴시스. 2016,08,05.
http://news1.kr/articles/?2739052.
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그뿐만 아니라, 철저한 관리가 따르지 않으면 탈선이나 사고로 이어질 수 있다.
캠프를 보내기 전 캠프 운영기관이 믿을 수 있는 곳인지 분명히 확인해야 하며 모집
기관이 모집이나 절차만 진행하는지 혹은 캠프 운영기관에서 직접 학생들을 관리해
주고 만약의 사태가 발생했을 때 빠른 대처와 책임성이 있는 곳인지 살펴야 한다. 그
렇게 되기 위해서는 캠프 운영기관이 오랜 경험이 필요하다. 하지만 대부분 광고를
통해 캠프를 소개할 때 좋은 말로 현혹하기만 하지 자신들의 부족함을 가리는 경우가
많아 이를 검증하기 쉽지 않다. 제일 중요한 사항인 안전 관리가 철저히 되지 못하면
대형 사고로도 이어질 수 있다.
언어캠프의 경우 캠프에 참석하는 학생의 생활을 철저히 고려해서 캠프를 골라
야 한다. 외국어 공부에 전혀 흥미가 없는 학생이라면 우선 외국어에 흥미를 느낄 수
있는 동기 유발해 주는 것이 강의를 듣게 해 주는 것보다 더 바람직하고 이미 외국어
실력이 어느 정도 있는 학생은 수준별 학습이 가능한지를 따져 보는 것이 중요하다.
2. 기독교 캠프를 통한 청소년 교육 효과 사례 연구
기독교 캠프는 하나님께서 만드신 자연을 경험(experiencing God's creation)하면
서 기독교 진리를 가르치고(teaching Christian truth) 기독교인의 삶을 나누는
(sharing our Christian lives) 목적으로 시행되는 캠프이다.78) 이러한 목적 속에서 시
행되는 대표적인 기독교 캠프로는 성경통독캠프, 비전 캠프, 선교 캠프, 연합 캠프 등
이 있다.
가. 기독교 캠프를 통한 긍정적 사례
기독교 캠프에서 있어서 가장 긍정적인 측면은 캠프를 통해 하나님의 말씀을 배
울 기회를 갖는다는 점이다. 특별히 성경 캠프는 학생들이 캠프 기간에 집중적으로
하나님의 말씀을 배울 수 있게 해 주고 말씀에 적용하여 사는 법을 배울 좋은 기회가
된다.
많은 청소년이 성경을 읽으려 하지 않는다. 교회학교에서 다양한 교육 프로그램
을 준비하지만, 실질적으로 성경을 읽고 연구하는 방법을 청소년들에게 가르치는 프
78) 전국재, 우영숙, 야외집단활동 지도론 (서울: 예영커뮤니케이션, 1998.), 65.
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로그램이 부족하고 계속되는 캠프의 필요성에서 지적한 것처럼 신앙교육의 시간적 한
계 때문에 성경통독을 가르치기가 어려운 현실이다. 또한 청소년들이 성경을 읽으려
해도 성경이 어렵다고 느끼기에 바로 싫증을 내는 경우가 많다. 성경을 무작정 읽기
보다는 나름의 계획을 세워 동기를 유발하며 읽을 필요가 있다. 성경을 가까이하는
습관은 시간이 비교적 여유가 있는 초등학교 때부터 성경 읽는 습관을 익히지 않으면
나중엔 무척 힘들다. 이를 극복하기 위해 성경통독 캠프를 진행함으로 캠프 기간 중
성경에 대해 배우고 성경을 쉽게 재미있게 통독하는 법과 성경을 연구하는 법에 대해
배울 기회가 된다.
대표적인 성경 통독 캠프를 소개해 보면 G.O.D school 성경 통독 캠프로 사사
학교 금산 캠퍼스에서 진행하는 캠프이다.79) 일주일 간 성경통독을 진행하며 성경 읽
기 훈련을 시키고 있다. 또한 통 성경학교를 들 수 있는데 성경통독원에서 진행하는
성경통독 학교로 3개월간 주 1회 10주간 진행하는 프로그램이다.80)
그 외 기독교 캠프를 대표하는 선교 캠프를 들 수 있다. 선교 캠프는 대부분 단
기 선교를 통해 이루어진다. 대표적인 선교 캠프를 든다면 온누리교회의 단기 선교인
‘아웃리치(outreach)이다. 온누리교회에서 2,000명의 선교사를 파송하여 2,000개의 교회
를 개척하는 Vision 2000의 도구로 사용된다.81) 온누리교회의 아웃리치는 진행팀이
먼저 출발 6개월 전 선교 본부에서 만든 지역별 안내서를 참고하여 아웃리치 지역과
일정을 결정하고 안내할 선교사를 정한 후 지역 특성에 맞는 사역을 결정해서 참가자
를 모집한다. 3개월 전부터는 아웃리치에 참가할 인원을 선발하고 사역 내용에 따라
훈련 계획을 정하고 훈련하며 작정 기도와 중보 기도로 훈련을 준비하여 떠난다.
그 외에 대표적인 선교 캠프로는 삼일교회 단기 선교를 들 수 있다. 삼일교회에
서 진행하는 삼일교회 단기 선교는 일본, 미얀마, 캄보디아 등 다른 국가나 제주도 등
의 국내에서 진행되며, 지역을 선정하여 정기적으로 그리고 지속해서 사역을 진행시
79)자세한 정보는 웹사이트참조:
http://www.sasaschool.net/board/Mboard.asp?Action=view&intSeq=49198&strBoardID=ma_4_c
oo_2_1
80) 자세한 정보는 웹사이트참조:http://tongdok.net/
81) 온누리교회 선교와 사역에서 해외 아웃리치를 ‘해외아웃리치란, 소외된 국가와 지역을 찾
아가 선교와 봉사 활동을 진행하는 행사’라고 소개 하고 있다. 자세한 정보는 웹사이트참조:
http://www.onnuri.org/missions/2000-mission-ministry/foreign-outreach/
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키는 특징이 있다.
이러한 기독교 캠프의 장점은 캠프가 단순히 캠프에 참석하는 사람들만을 위한
캠프가 아닌 선교와 봉사 전도의 긍정적인 일을 감당하는 캠프로 진행된다는 점이다.
선교 전도캠프를 통해 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되라는 예수님의 지상 명령을 실
행할 수 있고 청소년 시절 전도와 선교의 중요성을 깨닫고 분명한 그리스도인의 정체
성을 가질 수 있게 해주는 긍정적인 효과가 있다. 그 외에 개 교회에서 캠프를 진행
하기 힘든 경우 선교단체나 교회 연합으로 캠프를 진행하는 때도 있는데 이 부분은
뒤에 제3장 3절 G.L.C 캠프의 장점을 다루면서 함께 연구하도록 하겠다.
나. 기독교 캠프를 통한 부정적 사례
이러한 기독교 캠프의 부정적 효과를 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 준비되지 못
한 캠프는 캠퍼들의 관심과 집중도를 떨어뜨려 신앙회복과 영적 성장을 얻지 못하게
하고 따분하고 흥미가 없는 캠프로 기억된다. 기독교 캠프의 특성상 다음 캠프를 통
해 지속적인 신앙 성장을 이루어야 하지만 흥미를 잃어버린 캠퍼들이 모든 기독교 캠
프에 참석하길 꺼리게 될 것이다.
둘째, 교회 중심의 단기선교는 많이 준비되어 있지만, 청소년을 대상으로 하는
단기 선교를 찾아보기 어렵고, 일회성 선교 캠프는 실질적인 선교라는 목적과 일치하
지 못하는 경우가 대부분이다. 준비되지 못한 단기 선교 캠프가 현지 선교사와의 갈
등을 일으키는 경우가 대부분이다. 특히 공산권이나 종교의 자유가 허락되지 않은 비
민주주의 국가에서 열정만을 가지고 선교에 참석한 선교 캠프 참가자의 선교가 도리
어 현지 선교사의 신분과 위치를 불안하게 하는 경우가 있다.82)
셋째, 단기 선교캠프를 떠나기 이전에 상대국의 문화를 배우고 이해해야 함에도
그렇게 하지 않아 문화적 갈등을 일으키는 경우가 많다. 이런 문제는 단기 선교사뿐
82) 선교한국파트너스 주체 단기선교 여행 그 이후라는 세미나에서 한철호 선교사(선교한국
파트너스)가 지적한 단기선교 캠프의 문제점은 1)선교 전반에 대한 로드맵이 없는 상태에서
현재적 필요를 채우는 형태로 실시되기 때문에 이후 사역에 대한 의식이 없는 점(선교로드맵
의 부재) 2)오랜 시간 단기선교여행이 지속됐지만, 구체적 선교의 방법이 제시되지 못했고 환
경이 마련되지 못한 점(방법과 환경의 부재) 3)단기선교여행 이후에 대한 교육이 제공되지 않
아 선교적 참여와 성취가 최소한으로 일어나는 점(교육과 참여를 통한 단기선교여행) 등을 꼽
았다 참조: 크리스찬 투데이 2014년 5월 8일 ‘단기선교 여행 이후 교육허술’ 기사 참조
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만 아니라 장기선교사들에게도 나타나는 문제이다. 선교사들이 타 문화권에 들어가면
서도 여전히 자신이 그동안 생활하던 관습과 방식을 중심으로 선교지에서의 일들을
평가하고 판단하려고 하는 자문화중심의 관점(ethno-centric perspective)을 가지게 된
다.83)
83) 서재주 외, 선교, 오해와 진실 (서울: 도서출판 비엠, 2013), 25.
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제3장
통전적(통합적) 접근으로서 G.L.C 캠프84)
제 1 절 통전적(통합적) 교육
2장에서는 캠프의 이론과 함께 일반 캠프와 기독교 캠프의 장단점을 살펴보았다.
이번 장에서는 지금까지 연구한 캠프들의 장단점을 취합하여 바람직한 방향의 캠프를
만들어 내기 위한 연구를 진행한다.
1. 통전적(통합적) 교육의 필요성
통전적 캠프로서 G.L.C 캠프를 이해하기 위해서는 ‘통전적’이란 단어의 정확한
의미를 이해하는 것이 중요하다. ‘통전적’이라는 단어에 대한 개념을 다렐 구더(Darelll
Guder) 박사는 “통전적 선교신학을 향하여: 세계, 공동체, 이웃”이라는 논문에서 다음
과 같이 설명하고 있다.
‘통전적’ 이란 단어는 헬라어 형용사 HOLOS에서 파생되었는데,
이것은 신약의 몇 부분에서 사용되었습니다. HOLOS는 ‘전부의’
‘온전한’ ‘분리되지 않는’, ‘전체의 (영어 단어 whole은 헬라어에서
파생한 단어임)라는 뜻으로 이 단어의 의미는 마가복음 12:30의
“가장 큰 계명” 부분에서 이 단어가 어떻게 사용되었는지를 고려
하면 더욱 분명하게 이해가 됩니다. “네 마음(의 전체)을 다하고
목숨(의 전체)를 다하고 뜻 (의 전체)를 다하고 힘(의 전체)을 다
84) 통전적이란 단어와 가장 비슷한 단어는 ‘통합적’ 이란 단어이다. 통전적 단어가 성경에서
파생한 기독교적 단어임에도 관념철학에서 ‘뉴에지 종교’에 이르기까지 광범위하게 쓰여 지고
통전적이란 뜻을 정확한 이해를 돕기 위해 ‘통전적(통합적)’ 이란 단어를 붙였다.
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하여 주 너의 하나님을 사랑하라”는 구절에서 “ 모든 (ALL)으로
변역된 형용사는 각각 헬라어 HOLOS을 사용하고 있습니다. 그러
므로 통전적이란 포괄적이며 모든 차원과 측면을 포용하는 것일
뿐 아니라 또한 철저하게 그것에 의해서 규정하는 것이기도 합니
다.85)
‘통전적 G.L.C캠프’란 캠프를 통해 캠프에 참석하는 캠퍼들이 전인격적으로 변화
를 받아 예수님을 닮은 기독교 인재를 육성하는데 있다. 그 이론적 배경은 앞에서 언
급한 청소년들의 이해와 캠프에 대한 이해를 바탕으로 G.L.C 캠프 초기부터 시작된
원동연 박사의 5차원 전면교육86)을 들 수 있다.
원동연은 그의 책 5차원 전면교육을 통해 한 인간이 하나님의 형상을 닮은 바른
인재로 성장하기 위해서는 다섯 가지 교육이 필요하다고 설명한다. 그가 말하는 다섯
가지 원리는 다음과 같다. 첫째, 참과 거짓을 구별하기 위해 필요한 지력, 둘째, 지식
을 내면화 할 수 있는 심력, 셋째, 진리를 실행시킬 수 있는 체력, 넷째, 자신이 가진
에너지를 바르게 분포시킬 수 있게 해주는 자기관리 능력, 다섯째, 자신이 가진 에너
지를 남과 공유할 수 있는 인간관계 능력이다.
이러한 능력이 실력으로 나타나며 한 사람이 진정한 실력을 기르기 위해선 자신
의 능력을 최대한 발휘 할 수 있어야 한다. 그 능력을 최대한 발휘하기 위해서는 세
가지 원칙이 있다.87) 첫째, ‘방법의 전환’으로 무조건 열심히 하는 것이 아니라 ‘올바
른 방법으로 열심히 하라’이다. ‘얼마나 오랜 시간 동안 배우냐?’, ‘얼마나 많이’보다
‘어떤 방법으로 배우느냐?’가 더 중요한 질문이다.
둘째, ‘다면적 교육’으로 전인적인 교육 방법이 능력을 최대한 발휘하게 한다. 현
85) Darrell Guder, 통전적 선교신학을 향하여: 세계, 공동체, 이웃 (학술논문: 선교와신학 제
15집( 2005년 제6권),154-155.
86) 원동연 박사는 5차원 전면교육법 창시자로 1994년‘DY학습법’ 이란 책을 출간하면서 5차원
전면교육의 이론을 제시하고 1996년 중국 연변과학기술대학 부총장으로 부임하여 이 이론을
통한 실제 교육을 실행하여 좋은 결과를 얻었다. 이 후 1997년 몽골 올란바토르 시에 있는 붉
은 미래 종합학교에서 5차원 전면교육을 시행하여 학력이 낮은 아이들이 5차원 전면 교육을
통해 학력증진이 획기적으로 일어났다는 것을 증명하였고 이를 계기로 몽골국제대학교를 설립
하게 된다. 이 후 1999년 전북 완주에 5차원 전면교육을 중심으로 하는 세인고등학교를 설립
하였으며 교원연수와 교장연수를 통해 공교육현장에 5차원전면 교육을 도입하였으며 현재까지
5차원전면교육을 통한 연구 효과 결과물이 16개국에서 발표되고 있다.
87) 원동연, 5차원 전면교육 학습법 (서울: 김영사, 2002), 20-25.
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사회의 현상들은 다면적이고 복합적이다. 그렇기 때문에 단면적으로 접근하는 방식을
통해 근본적인 변화를 꾀하는 것은 어렵다. 지식뿐 아니라 지식을 올바르게 발휘 할
수 있는 열심과 자기 부차적인 능력을 함께 갖춰야 한다. 5차원 전면교육이 지력, 심
력, 체력, 자기관리능력, 인간관계능력을 함께 제시하는 이유이다.
아래 그림에서 보듯이 어느 한 부분이 부족하다면 물이 그 부족한 부분을 통해
흘러나가게 됨으로 역량을 온전히 발휘 할 수 없게 된다. 즉 지력, 심력, 체력, 자기관
리능력, 인간관계능력 중 어느 한 부분이 부족하면 그 사람이 가진 역량을 부족한 부
분까지 밖에 채워주지 못한다는 뜻이다.
<그림 1> 최소량의 법칙88)
셋째, 단순 반복의 원리로 계획된 순서에 따라 지속적이며 반복적으로 실행하여
체질화 할 수 있는 커리큘럼(교육과정)이 있어야 한다.
원동연 박사가 주장하는 5차원전면교육의 핵심은 자신의 능력을 최대한 발휘하
기 위한 세 가지 원칙하에 지력, 심력, 체력, 자기관리능력, 인간관계능력을 키우는 것
이다.
88) 원동연, 5차원 전면교육 학습법, 23.
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<그림 2> 전인격적 인성 회복을 위한 5가지 교육89)
2. 통전적(통합적) 캠프의 필요성
5차원 전면교육의 이론을 통해 아이들의 전인격적 성장을 가능하게 하는 가장
좋은 방법은 무엇일까? 5차원 전면교육을 하는 학원이나 특수학교로 학생을 보내 오
랜 시간 교육을 시키는 방법일 것이다. 하지만 이러한 교육방법은 일반화시키기 어려
울 뿐 아니라 교회 프로그램을 통한 교육이라는 한계를 넘어서는 일이다. 아무리 좋
은 교육적 이론과 방법이 있다 할지라도 실질적으로 아이들을 만나 훈련하고 적용하
기 어렵다면 이론에 그치는 교육이 될 뿐이다. 공교육을 유지하면서 다음 세대 학생
들에게 통전적 교육을 시키는 가장 효과적인 방법이 바로 통전적 캠프를 통한 교육이
다.
서론에서 문제를 제시한 것처럼 많은 청소년이 교회를 떠나고 있다. 그뿐만 아니
라 교회를 통한 전인격적 교육에 대한 기대도 많이 사라지고 있다. 교회는 그저 예배
를 드리는 장소 정도로 생각할 뿐이지 그리스도 안에서 제자도를 배우고 그리스도인
의 인격을 배우고 닮아가는 교육의 장소로서 위치를 잃어버리고 있다. 이러한 문제는
기독교 교육이 교회 내에서 이루어지기 어려운 현실적 문제들을 내포하고 있다. 이
문제의 한 가지 대안으로 제시하는 것이 바로 G.L.C 캠프이다. G.L.C 캠프는 단순히
교회 교육관이나 캠프장 안에서 행해지는 것이 아니라 5차원 전면 교육의 이론적 배
89) 원동연, 5차원 전면교육 학습법, 65.
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경을 중심으로 신앙과 말씀 교육을 통해 전 인격적 그리스도인을 만들어 내는 기회가
될 수 있다.
제 2 절 통전적(통합적) 다니엘 G.L.C 캠프의 철학과 목표
G.L.C 캠프가 5차원 전면 교육의 이론적 바탕이 있다 할지라도 캠프의 방향성과
중심은 성경이다. 캠핑 전문가 톰 슬레이터(Tom Slater)는 “기독교 캠프는 단순한 야
외활동이 아니라 기독교 삶의 현장을 배우고 가르치는 기독교 임시 공동체이며 ‘캠프
를 통해 청소년들이 기독인의 삶을 나누고, 기독교의 진리를 가르치며 하나님께서 만
드신 자연을 경험한다”고 정의한다.90) 이처럼 G.L.C 캠프 역시 기독교 캠프의 정신을
가지고 진행한다. 성경을 기초로 한 G.L.C 캠프의 철학과 목표를 설정하면 다음과 같
다.
1. 신앙 성숙
G.L.C 캠프의 가장 중요한 정신은 캠프를 통해 캠퍼들의 신앙이 성숙되어지는
것이다. 성숙의 이론과 실제를 제시하면 다음과 같다.
가. 신앙 성숙 이론
내가 누구인지 자신의 정체성을 깨닫고 건강한 인간으로 지어져 가는 것은 다른
사람들과의 만남을 통한 건전한 인간관계를 통해서만 가능한 일이다. ‘예수님이 그 키
(몸)와 지혜(혼)가 자라가며 하나님(영)과 다른 사람들(타인)에게 사랑스러워 가신 것
(눅 2:5)은 예수님께서 어린 시절 주위의 사람들과 관계 속에서 성장하셨다는 것을 알
수 있다.91)
김진명 교수는 자신의 저술에서 인간관계(공동체 형성) 이론을 출애굽 사건을 통
해 제시한다.92) 이스라엘 백성은 출애굽 사건 이후 광야에서 40년간의 유랑 생활을
거쳐 2세대에 해당하는 이스라엘 자손들이 약속의 땅에 진입하여 땅 분배를 마치고
90) Tom Slater, 뉴 캠핑북, 신재구 역 (서울: 성서유니온, 2001), 112.
91) Ibid.
92) 김진명, 수련회의 성경적 이해 (저널: 교육 교회 2006년 7-8호), 3-4.
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다메섹에 모여 여호수아의 지도로 ‘언약 체결’ 의식을 갖게 되었다. 이러한 내용을 여
호수아 24장에 기록하고 있는데 이때 아브라함으로부터 시작하여 가나안 정착까지 하
나님의 구원 역사에 대한 회상과 이스라엘 자손들의 공동체적인 신앙의 결단에 관한
내용이 실려 있다. “만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희
조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신들이든지 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족
속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기겠
노라”(수 24: 15). 이에 대해 백성은 출애굽의 구원사건과 광야 40년의 역사 속에서
인도해 주신 여호와를 “우리 하나님”으로 고백하며 응답한다. 온 백성이 하나님만을
섬길 것을 약속하고 공동체의 신앙과 언약 체결의식을 갖게 된다. 여기서의 내용은
첫째, 구원의 역사를 이루어 주신 하나님은 어떤 분이신가를 다룬 신앙고백이다 (수
24: 19-20). 둘째, 하나님 말씀에 순종하고, 하나님만을 섬기며, 하나님께서 주신 땅에
서 살아가는 하나님의 백성으로서 정체성을 다시 한 번 확인하고 보여준다. (수
24:21-24,28) 당시 다신론적 현상이 팽배했던 시대적 상황에서 하나님의 백성만 선택
받았으며 구별되었기에 오직 하나님만을 섬기도록 훈련되어야 한다는 요구이다. 세겜
에서 체결한 이 언약은 광야 40년 훈련 과정에서 출애굽 2세대에 속한 이스라엘 자손
들이 체험했던 훈련 내용들을 다시 한 번 결산 정리하는 공동체 모임이다. 이를 통해
하나님께서 공동체에 주신 사명인 가나안 정복과 새로운 가나안땅에서의 정착이라는
목표를 달성하기 위한 마음가짐이었다.
이처럼 캠프는 단순히 한 사람이 하나님 앞에 서있는 그리스도인을 만들어내기
보다는 더불어 살아가는 공동체적 삶의 훈련을 통하여 가족과 지역 사회 속에서 그리
스도인으로서 책임 있는 일원으로 성장해 나갈 수 있도록 도와준다. 이스라엘 백성들
이 가나안 정복에 앞서 세겜에 모여 그동안의 광야캠프를 정리하고 새로운 도전을 시
작한 것처럼 캠프를 통해 캠퍼들이 하나님 앞에서 공동체의 의미를 되새기며 함께 만
들어가는 하나님의 나라를 꿈꾸게 하는 것이다. 캠프를 통해 얻고자 하는 공동체의
효과는 교사들이 가정에서의 생활보다 캠프에서의 일, 이 주일의 생활이 더 유익하고
재미있게 만들어 줌으로 캠핑에 참석한 아이들은 지겨운 캠프가 아니라 캠프에서 만
난 공동체와 더 오래 남고 싶게 만들고 공동체에 정착시키는 것이다. 더 나아가 캠프
후에 자신의 삶에서 캠프의 경험을 계속 이어 갈 수 있게 해주는 데 있다.
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나. 신앙 성숙 실제
G.L.C 캠프를 통한 신앙성숙을 이루는 방법에는 예배와 기도회, 공과공부, 암송,
신앙상담 등이 있다.
(1) 저녁 예배 및 기도회
G.L.C 캠프에서 가장 중요하게 생각하는 프로그램은 저녁 집회이다. 교회의 형편
에 따라 담당 교역자나 외부 강사가 집회를 인도할 수 있다. 주로 교회 교육관을 숙
소로 이용하거나 기도원을 이용하는 경우 함께 기도하기 좋다. 저녁 집회 프로그램을
잘 활용하여 기도 훈련을 시키고 저녁 집회를 통해 예수 그리스도를 인격적으로 만날
기회를 제공한다. 인원이 적으면 캠프장에 모닥불을 피어 놓고 목회자나 교사가 함께
신앙 이야기를 하며, 인생 상담 말씀을 배우고 함께 손을 잡고 기도해 주는 프로그램
을 가질 수 있고 10명 이상의 캠프면 전통적인 기도 훈련이나 말씀 훈련으로 저녁 신
앙 훈련을 가진다. 신앙훈련에서 가장 중요한 점은 캠퍼들이 자발적으로 신앙훈련에
참여하게 하는 일이다. 캠프라기보다는 여행처럼 생각하고 함께 여행하는 친구와 동
반자 정신을 배우고 저녁에 함께 집회에 참석함으로 신앙 훈련을 할 수 있다. 처음
캠프에 참석하는 아이들도 오전에 친구들과 친하게 여행을 한 후라 말씀과 기도에 거
부감 없이 받아들이기 좋다.
저녁예배 및 기도회 프로그램을 운영하기 위해서는 사전에 교사들과 캠프에 참
석하는 캠퍼들 중 찬양의 은사가 있는 학생들이 캠프에 참석하기 이전에 함께 부를
찬양을 선곡하고 연습한다. 예배 전에는 밝고 경쾌한 찬양을 준비하고 기도회 이전의
찬송은 보혈찬양과 회개 찬양으로 준비한다. 기도회가 끝난 후에는 결단의 찬양을 중
심으로 찬양한다.
예배의 다변화는 캠프에서 매우 중요하다. 일반적으로 주일에 드려지는 예배는
고정화되어 있는 경우가 대부분이다. 캠프에 참석해서 드리는 예배도 주일 예배와 마
찬가지로 형식에 치우치기 쉽지만, 캠프를 통해 캠퍼들이 교회에서 드려지는 예배와
다른 형식의 많은 예배를 경험하고 참석할 기회가 되기 때문이다.
G.L.C 캠프에서 활용한 여러 예배를 살펴본다면 먼저, ‘고백의 예배’ 이다. 고백
의 예배란 예배 가운데 경배와 찬양, 신앙의 고백, 다 함께 드리는 고백의 기도, 기쁨
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의 찬양, 말씀 선포, 결단과 감사의 찬양 , 축도 식으로 진행되는 예배로 예배 가운데
찬양과 고백과 감사의 고백 시간이 많이 포함되어 있는 경우이다.
둘째, ‘드라마 예배’ 이다. 드라마 예배란 교사나 학생들이 드라마를 준비해서 드
리는 예배로 스킷 드라마를 미리 제작해 주고 학생들이 G.L.C 캠프 주제에 맞는 드라
마를 설교 중간에 공연해 보이는 예배이다. 캠퍼들이 함께 참여하는 예배이며 주제에
맞는 내용이기에 예배 말씀에 집중하기 좋은 형태의 예배이다.
셋째, 촛불예배를 드릴 수 있다. 촛불을 켜며 촛불에서 나오는 빛을 통해 예수
그리스도를 증거하기 좋고, 빛의 자녀로 살 것을 제안하는 예배이다. 예수 그리스도가
빛으로 오셨기에 우리도 역시 빛의 자녀답게 살아야 할 것과, 세상의 빛이기에 많은
사람에게 빛을 나누어 주는 삶을 살아야 한다는 메시지를 적용하기 좋은 예배이다.
넷째, ‘영상설교 예배’ 이다. 영상 설교 예배란 캠프 시작 전에 영상을 제작하고
예배 가운데 영상과 함께 주제를 선포하고 말씀을 전하는 예배이다. 학생들이 캠프에
참석하기 이전 교회 프로그램으로 직접 영상을 제작하기도 하고 목회자가 준비하기도
한다. 특별히 세상의 힘들어하는 이웃들에 대한 영상을 보여주면서 이웃과 함께하는
‘인간관계’, ‘공동체’의 주제에 맞는 예배를 인도하기에 좋다.
이러한 예배와 함께 저녁 시간에 오랜 시간 하나님께 예배와 기도 그리고 찬양
을 하는 시간을 통해 캠퍼들은 하나님을 체험하는 경험을 하게 되고 저녁 예배 및 기
도회 프로그램을 성공적으로 진행할 경우 캠퍼들은 다음 기회와 캠프에 대한 기대를
하게 된다. G.L.C 캠프에서 예배는 대부분의 학생들이 가장 기대하는 시간이다.
(2) 묵상 및 성경공부
G.L.C 캠프에서 중점적인 주제가 정해지면 G.L.C 캠프는 5차원 전면교육의 다섯
가지 주제 중 하나를 중점적인 주제로 정해서 주제에 맞추어 예배, 묵상, 프로그램 등
을 준비한다. 그 주제에 맞는 묵상을 준비하여 체계적인 묵상과 성경공부가 이루어지
도록 한다. 만약, G.L.C 캠프의 주제가 인간관계 (공동체)라고 한다면 ‘동감’이라는 주
제로 어떻게 우리의 이웃과 동감하고 함께할 수 있는지에 대해 말씀 묵상을 준비한
다. 세 번의 묵상 시간을 준다면 첫째 날은 ‘내가 지금 빛과 소금을 감당하는 그리스
도인으로 잘살고 있는가?’ 둘째 날은 ‘우리가 소금과 빛으로 살기 위해 무엇을 준비해
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야 하는가?’ 셋째 날은 ‘나는 어떠한 소금과 빛의 사람이 되어야 하겠는가?’이다. 묵상
시간에 여러 주제를 다양하게 묵상하고 공부하기보다는 5차원 전면교육에서 주장하는
것처럼 주제에 맞는 체계적인 묵상과 말씀을 체계적으로 묵상하게 함으로 묵상이나
성경공부를 통해 캠퍼들이 실질적인 변화를 기대할 수 있게 해준다.
성경공부 역시 일방적인 성경공부나 강의 중심의 공부 방법에서 탈피하여 귀납
법적으로 성경 본문을 나누고 결과를 도출해 내도록 해주며 성경공부의 주제 역시 묵
상과 같은 주제를 가지고 말씀을 나눈다.
(3) 신앙상담
G.L.C 캠프 신앙교육에서 신앙상담이 차지하는 비중은 매우 높다. 캠프에 참석하
는 아이들의 신앙상태 즉 예배 참석, 하나님과의 관계, 예수님과의 인격적 만남 등을
캠프 전에 교사들의 상담을 통해 숙지하고 기록에 남긴다. 이 기록은 캠프 이후와 다
음 캠프의 시작과 끝에 이어지며 이를 통해 한 아이가 캠프를 통해 어떻게 신앙이 성
장해 가고 있으며 하나님을 아는 지식이 얼마나 풍성해졌는지, 예수님을 인격적으로
경험하고 체험했는지를 점검해 준다. G.L.C 캠프의 목적이 예수 그리스도를 배우는
전 인격적인 변화와 성장이라는 관점에서 한 아이가 어떻게 성장하는지 객관적인 자
료로 남길 수 있으며 신앙의 문제점과 궁금증을 신앙상담을 통해 해결해 줄 수 있다.
캠프 상담의 내용은 조금씩 달라질 수 있지만 큰 범주에서 벗어나지 않는다. 신
앙 상담 문항을 살펴보면 다음과 같다. 아빠에 대한 내 생각, 엄마에 대한 내 생각,
하나님, 예수님 성령님에 대한 내 생각, 나에게 한화교회는 어떤 교회, 캠프에 온 이
유, 캠프에서 기대되는 것, 나는 누구이며 지금 나의 최대 고민은 무엇인가 등이다.
이러한 질문을 통해 캠퍼의 지금 신앙상태와 문제점을 찾아낼 수 있게 된다.
<그림 3> 상담 일지
사진
이름(영문)
생년 월 일
나이
사는 곳
형제관계
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2. 인간관계(공동체)형성
가. 인간관계(공동체) 형성 이론
급변하고 다변화되는 포스트모던 사회 속에서 사회의 구성원으로 세상에 적응하
며 산다는 것은 쉬운 일이 아니다. 절대적으로 추구하던 가치가 무너지고 인간의 기
본적인 욕구를 만족하게 하는 물질주의와 쾌락주의가 자리를 잡았고 그러한 물질주의
는 소비주의를 낳고 소비주의는 철저히 이기적이고 자기중심적인 인간을 만들어 낸
다. 개인의 이기적이며 자기중심적인 사고는 친밀한 인간관계를 파괴한다.93)
G.L.C 캠프를 통한 인간관계 형성의 목표는 개인들의 이기심을 넘어 주님이 피
93) 앙금희, 교회학교 진단 침체와 부흥 (서울: 쿰란출판사, 2008), 161-163.
학교(학년)
비전
♣ ( )의 장점과 단점
♣ 선생님이 바라보는 ( ) 
♣ ( )에게 바라는 개선
아빠에 대한
나의 생각
엄마에 대한
나의 생각
하나님, 예수님, 
성령님에 대한 생각
나에게
한화 교회는?
캠프에 온 이유 캠프에서기대되는 것
Who am I? etc.(최대고민)
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값으로 사신 교회공동체를 사랑하고 교회의 각 지체가 자신의 사명을 바르게 감당하
여 함께 아름다운 공동체를 이루는 데 있다. 오늘날 교회에서 교회공동체를 많이 강
조하지만 실제로 공동체를 이루기 위해 노력해야 하는 체험의 장이 부족한 현실 속에
캠프는 가정과 부모를 떠나 비슷한 또래 친구와 교사들과 함께 캠프의 규율을 따르게
되므로 부모의 보살핌 아래 자기중심적으로 생각하던 학생들이 함께하는 팀과의 팀워
크를 생각하게 되므로 자연스럽게 인간관계 곧 공동체 훈련을 하게 된다.
이러한 인간관계와 공동체 형성에 관한 성경의 이론을 살펴보면 다음과 같다. 하
나님께서 천지를 창조하시고 아담에게 온 친지를 관리하고 다스릴 것을 명령하셨다.
아담 이후 모든 사람은 하나님의 형상을 공유하는 독특하고 의미 있는 존재로 존재하
며 그 존재는 공동체라는 틀 안에서 인간관계를 맺고 살아가게 된다.94) 그뿐만 아니
라 돕는 배필을 두어 서로 더불어 살아가도록 명령하셨다. 여기에서부터 인간관계가
시작된다. 인간관계의 핵심은 내가 아닌 남을 이해하고 사랑하는 데 있다.
예수 그리스도께서 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 행하신 일들 가운데 가장
큰 일이 바로 다른 이웃을 사랑하고 결국 이웃인 우리를 위해 자신의 몸을 기꺼이
주신 일이다. 예수 그리스도를 닮아가는 전인격적인 신앙을 훈련하기 위해서는 나 자
신이 먼저 하나님을 사랑하고 또한 이웃을 사랑하는 사람을 만들어 내는 것이다. 가
장 가까운 이웃인 내 가족, 나의 친구들 심지어는 나를 싫어하고 미워하는 사람들에
게까지 예수님의 사랑으로 관계를 맺을 수 있도록 훈련하는 것이 인간관계 훈련의 가
장 큰 핵심이다.
이러한 인간관계 훈련의 장으로 캠프는 중요한 역할을 한다. 캠프는 제한된 시간
과 공간에서 잠시 머물렀다가 자신의 생활 터전으로 돌아가는 임시 공동체이다. 영원
히 같이 살면서 부딪치는 경험의 장이 아니라 임시로 모여 훈련할 기회의 장이다. 이
러한 임시공동체 안에서 캠퍼들은 서로 수용하는 힘을 기르고 서로 보살피며 사랑할
수 있는 능력을 갖출 뿐 아니라 이렇게 훈련된 캠퍼들이 자신의 삶의 자리에 돌아가
서 실천할 수 있도록 도와주는 역할을 한다.95)
94) 조성국, 기독교 인간학: 하나님의 형상인 전인적 인간 (부산: 고신대학교 기독교교육연구
소, 2000),18.
95) 전국재, "조직캠프의 전인교육적 모형연구" 연세대학교 대학원, 박사학위논문, 2002, 31.
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나. 인간관계(공동체) 형성 실제
오늘날 교회의 신앙공동체에서 청소년들의 공동체성을 훈련하고 인간관계를 개
선하고자 하는 프로그램은 전무한 실정이다. G.L.C 캠프는 캠프 기간의 핵심 목표를
캠퍼들이 함께 하나님의 나라를 이루는 공동체 형성에 목표를 두고 공동체성의 형성
을 이루기 위해 교육 방법을 제시한다. 구체적인 실제를 소개하면 다음과 같다.
(1) 참여와 긍정적 경쟁으로 공동체성 실현하기
G.L.C 캠프는 짧게는 일주일 길게는 이 주일에 걸쳐 조별로 함께 생활을 한다.
그러다 보면 여러 가지 생활적인 면에서 부딪치는 경우가 많다. 요즘은 주로 한 두
명의 아이들이 집에서 생활하다 보니 개인주의적 성향이 깊고 배려심이 부족한 경우
가 많기 때문이다. G.L.C 캠프는 참여와 긍정적 경쟁으로 이기적이고 배려심이 부족
한 캠퍼들의 삶의 변화를 모색한다.
캠프에 참석한 캠퍼들은 G.L.C 캠프에 참석한 이상 처음부터 마지막까지 한 팀
으로 움직인다. 보통 세, 네 개의 팀을 만들고 한 팀에는 가장 어린 캠퍼부터 나이가
많은 캠퍼까지 구성해 주며, 나이가 많은 캠퍼는 어린 캠퍼들을 보살펴 주고 어린 캠
퍼는 나이 많은 캠퍼의 말에 순종함으로 함께하는 공동체성을 기르게 된다. 공동체성
을 기르는 가장 좋은 방법은 팀별 보상제도이다. 캠프가 시작되는 캠프장에서 가장
잘 보이는 곳에 조별 점수판을 부착한다. 이 점수판엔 상벌이 정확하게 기술되는데
예를 들어 사과 하나에 100점하는 식으로 각 팀에서 착한 일을 하거나 잘한 캠퍼가
있으면 사과를 붙여 준다. 반대로 잘 못하였을 때 사과 벌레를 한 개 붙이면 이 벌레
는 100점이 감점되는 식이다. 이러한 점수는 매 해 다른 방법으로 준비해서 내용이
싫증이 나는 것을 방지한다. <그림 4>는 온도계를 통한 점수판으로 붉은색은 칭찬을
통한 플러스 점수 푸른색은 벌을 통한 마이너스 점수를 나타낸다.
상벌을 주는 방법은 다음과 같다. 벌은 교사만 줄 수 있고 상은 학생들과 교사와
함께 줄 수 있는데 하루의 일정이 끝나면 마지막 모든 조가 모인 가운데 ‘칭찬합시다!
시간을 가진다. ‘칭찬합시다! 시간은 캠퍼나 교사나 모두 칭찬을 할 수 있으며 하루
동안 내가 누구의 도움을 받았거나 서로 협동하며 일을 잘 풀어 갔을 때 그때 상황을
이야기하고 교사는 그에 맞는 점수를 부여한다. 반대로 이기적이거나 욕을 하거나 생
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활 습관이 안 되거나 잘못한 사람이 있다면 직접 이름을 밝히지 않고 ‘어느 팀에서
이런 경우가 있었기 때문에 벌점을 준다’는 식으로 말을 하고 벌점을 준다. 캠퍼들은
자신의 잘못이 팀 전체의 점수를 잃게 되고 반대로 내가 무심코 한 선한 행동이 팀
전체의 점수를 얻게 되므로 모든 행동에 조심하게 된다. 그러므로 캠프 기간에는 캠
퍼들이 바른 언어를 사용해야 하고 바른 습관을 기르게 된다.
<그림 4> 온도계 표시를 통한 보상제도
점수를 잃거나 얻는 예는 다음과 같다. 인간관계 훈련으로 팀이 함께 도미노를
쌓는 훈련을 할 때 한 친구가 실수로 지금까지 쌓아 놓은 도미노가 무너졌다 할지라
도 화를 내거나 욕을 할 수 없다. 그렇게 되면 팀이 감점을 당하기 때문이다. 점수를
얻는 경우는 서로서로 칭찬함으로 가능하다. 하루 동안 누구의 도움을 받았다면 그
친구의 이름을 대고 칭찬을 해준다. 교사는 칭찬한 사람과 칭찬받은 사람을 많은 사
람 앞에서 크게 칭찬을 해주고 상점을 주며 칭찬받은 학생은 자기가 받은 상점의 스
티커를 많은 학생 앞에서 나와 점수판에 붙여준다.
이렇게 칭찬 경쟁을 시키면 아이들이 팀에 대한 소속감을 느끼고 자신의 팀을
위해 기꺼이 헌신하는 훈련을 하게 된다. 서로를 칭찬하면 모두에게 유익이 오고 자
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신이 잘못을 하면 팀 전체에 불이익이 온다는 생각을 하게 될 경우 아이들은 혼자가
아닌 우리를 생각하게 되고 몇 번의 캠프를 진행하다 보면 아이들이 놀랍게 변화됨을
볼 수 있다. 물론 캠프가 모두 끝나고 가장 좋은 점수를 받은 팀에게 큰 상품을 주거
나 마지막 여행지에서 선물을 살 수 있는 선물비를 제공함으로 캠퍼들의 기대를 극대
화할 수 있다. 캠프가 끝나면 간식비를 준다든지 선물을 준다고 하고 하루 동안 생활
하는 교사들은 아이들의 활동을 유심히 살핀다. ‘칭찬합시다!’ 프로그램을 통해 평소에
늘 위축되고 소외당했던 한 캠퍼는 자신의 작은 선행에 많은 사람의 칭찬과 격려를
받게 되면서 서서히 회복되어지고 변화된 자신의 삶을 간증으로 고백하는 경험을 하
게 되었다.
본 연구자가 경험한 가장 좋은 예는 김 소망(가명)이라는 학생으로 어려서부터
학교에서 집단 따돌림으로 학교생활이 어려웠고 늘 어깨를 늘어뜨리고 땅만 보고 걷
는 습관을 지닌 학생이었다. 이 학생이 여러 번의 G.L.C 캠프의 칭찬 합시다 코너를
통해 아주 사소한 일에 교사들과 동료 캠퍼들이 칭찬해 줌으로 조금씩 자신감을 갖게
되었고 캠프 후에 학생의 삶에 많은 변화와 영향을 주어 지금은 누구보다 활달하고
건강한 청년으로 성장해 있다.
(2) 함께 여행하기
G.L.C 캠프에서 캠퍼들의 가장 큰 관심을 끄는 프로그램은 여행 프로그램이다.
청소년에 대한 이론적 고찰에서 살펴본 바와 같이 청소년 시기의 특징은 자기중심적
이다. 이러한 특징은 비단 청소년뿐 아니라 포스트모더니즘 시대를 사는 지금의 공통
적인 특징이기도 하다. 자기가 관심이 있는 부분에 대해서는 열정을 다해 노력하지만,
관심이 없는 부분에 대해 수동적인 반응을 보이며 적극 자신의 감정을 표현하지 않는
다. G.L.C 캠프는 이러한 청소년 시기의 특징을 잘 이해하여 청소년 스스로 캠프에
관심을 두고 적극 참여할 수 있는 프로그램으로 진행한다. 그 중 가장 중심이 되는
프로그램이 여행 프로그램이다. 청소년들은 여행에 관심을 둔다. 인터넷의 발전으로
동경하는 도시나 나라에 대해 검색해 보고 스스로 계획을 짜 여행을 하고자 하는 생
각들이 대부분의 청소년이 가지는 마음이다.
G.L.C 캠프의 특징은 캠프를 시작하기 전부터 함께 여행하는 기대를 하고 시작
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한다는 점이다. 캠프가 시작되기 한 달 전부터 캠퍼들이 모집되고 조가 결성된다. 캠
프의 조장은 캠퍼들과 함께 이번에 참가하게 되는 G.L.C 캠프의 장소에 대한 정보를
조사한다. 예를 들어 제10차 중국 서안, 상해 캠프라 한다면 중국의 서안성과 상해를
캠퍼들 스스로 조사하고 발표하는 형식이다. 이때부터 함께 하는 공동체성이 길러진
다. 캠프 조장은 캠프에 참석하는 캠퍼들에게 각자 조사해야 할 여행 장소나, 맛있는
식당, 교육적 가치가 있는 장소 등을 조사하게 하고 함께 토론을 거쳐 동선을 함께
짜고 다른 조 앞에서 발표회를 하는 시간을 가진다. 캠프 전부터 자연스럽게 서로 협
력하여 여행을 계획하는 데서부터 협동심이 자연스럽게 길러지게 되고 캠프 프로그램
중 자신들이 준비한 동선과 장소를 여행하고 계획한 식당에서 식사하며 ‘함께’라는 공
동체 의식이 생기게 된다.
(3) 공동체 훈련 프로그램으로 훈련하기
G.L.C 캠프는 주로 외부에서 하는 외부 프로그램과 실내에서 하는 실내 프로그
램으로 나뉘게 된다. 실내 프로그램에서는 중점적으로 공동체성을 기르는 훈련 프로
그램을 계발하고 진행하는데 G.L.C 캠프에서 실행한 대표적인 프로그램은 아래와 같
다.
공동체 훈련의 핵심은 첫째, 상대를 이해하는 마음을 갖도록 하는 것이다. 둘째,
자기 자신이 어떠한가를 돌아보게 하는 것이다. 그리고 마지막으로 다른 이와 자신이
하나가 되어 공동체성을 만들어 가게 하는 데 있다. 대부분의 공동체 훈련 프로그램
은 서로 게임을 통해 경쟁하되 상대를 무너뜨리는 경쟁이 아니라 서로 세워 주면서
자신의 팀 역시 승리하게 하는 게임을 위주로 프로그램을 구성한다. G.L.C 캠프 기간
에 하는 공동체 프로그램의 예를 들어 본다면 위에서 밝힌 도미노 게임을 들 수 있
다. 조금 더 자세히 설명을 하면 다음과 같다. 각 조에 도미노 게임기 한 세트를 제공
하고 조원들이 합력해서 마지막 도미노까지 완성하는 게임이다. 게임의 규칙은 서로
하나의 도미노를 놓을 수 있지만, 만약 실수로 도미노를 잘못 놓아 지금까지 쌓아 놓
은 도미노가 무너진다 할지라도 절대로 비판하거나 비난하지 못하게 하고 정해진 시
간까지 많이 쌓는 팀이 승리하게 된다. 단순히 도미노를 실수 없이 많이 쌓는 것이
문제가 아니라 함께 만들어가고 실수를 용납하면서 서로 격려해 가는 과정이 공동체
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훈련의 핵심이다. 이 외에도 서로 상대 팀이 필요한 물건은 알지 못하고 내가 팔아야
할 물건을 각 팀에게 보여 주고 서로 흥정을 통해 내 것을 팔고 상대 것을 사는 공동
체 게임이 있다. 많은 캠퍼들은 자신의 물건을 비싸게 팔고 싼 값에 사는 것이 이기
는 것으로 생각했지만, 마지막에 가장 적당한 금액으로 사고파는 팀이 승리하게 함으
로 지금 당장 내가 싼 값에 물건을 산 것이 이익인 것처럼 보이지만 장기적으로 볼
때는 상대나 우리가 모두 흡족한 거래를 했을 때 진정한 승리라는 것을 가르쳐 주는
게임이다. 이렇듯 웃고 즐기는 공동체 프로그램을 통해 자신보다 우리라는 공동체에
대해 배울 수 있는 기회를 갖게 된다.
3. 비전 형성
우리가 어떤 것을 사실이라고 정의할 때는 눈에 보여 지는 것뿐 아니라 우리의
마음과 정신 가운데 놓여 있는 것까지를 포함한다. 눈으로 보이는 것과 마음으로 본
것들이 우리의 삶을 만든다. 결국, 우리가 어떤 사람이 되는가 하는 것은 우리가 무엇
을 보는가에 의해 결정된다. 즉 우리가 무엇을 보느냐 하는 것은 그 사람의 연민의
깊이와 폭, 사랑과 욕망의 범위와 질, 또 느낌과 그것의 강도 등을 가르쳐 준다.96)
비전이란 내 속에 있는 보이지 않는 것들이 내 눈에 보이는 사실로 나타나는 것이다.
5차원 전면교육에는 비전을 참과 거짓을 구분하는 힘, 실력을 쌓아 참과 거짓을 구별
하는 머리의 힘이라 정의하고 있다.
성경에서 정확하게 비전이라는 용어로 설명되는 본문을 찾기 어렵지만, 아브라
함, 요셉, 다윗, 다니엘의 이야기 등을 통해 하나님이 어떻게 사람에게 미래의 꿈을
주시고 그들을 이끌어 가셨는지를 보여준다. 다양한 인물들이 각각 다양한 비전을 가
지고 나아갔지만, 그들이 바라보는 지향점은 언제나 하나님의 나라였다. 각자의 비전
은 하나님의 나라의 이야기를 잘 드러내고 하나님의 역사를 이루어 내었다.97) 이러한
비전의 정의를 본 연구자의 말로 정리하면 다음과 같다. 자신의 욕망과 뜻을 이루는
소원의 개념을 넘어서서 믿음 안에서 능동적으로 하나님 나라를 경험하고 하나님 나
라를 이루기 위해 하나님이 각 사람에게 주신 소질과 달란트를 발견하여 발전시키는
96) Crag R. Dykstra, 비전과 인격(Vision and Character), 이기문 역 (서울: 대한예수교 장
로회 총회교육부,1984), 88.
97) 신국원, 지금 우리는 여기서 무엇을 꿈꾸는가 (서울: 복있는 사람, 2014), 8.
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것이다. 즉, 각 사람이 예수님의 제자가 되어 삶의 자리에서 하나님의 나라를 건설하
고 동참케 하는 것이다. G.L.C 캠프에서는 이러한 참과 거짓을 구분하고 자신의 미래
를 꿈꿀 수 있도록 지도한다.
가. 비전 형성 이론
오늘의 많은 청소년들의 가장 큰 문제 중 하나는 꿈이 없다는 점이다. 미래를
준비하고 비전의 사람이 되기 위해서는 꿈과 소망을 가져야 한다. 하지만 사회의 여
러 가지 부조리와 열심히 해도 더는 올라갈 수 없다는 좌절감이 청소년들로 하여금
꿈을 잃어버리고 현실에 적응하고 길들여지게 만들었다. 요즘의 세대를 일컫는 말 중
에 3포 세대와98) 수저계급론99)이 있다.
이러한 사회 속에서 자라나는 청소년들에게 하나님을 통한 새로운 비전을 바르
게 심어지는 것이 캠프에 있어서 매우 중요한 일이다. G.L.C 캠프를 통해 캠퍼들이
자기 자신이 누구인지 바르게 바라볼 수 있는 눈을 띄워 주어 자기 자신을 바르게 인
식하게 하고 자신의 내면에 있는 능력들을 발견하게 한 후에 교회와 사회에 공헌할
수 있는 미래의 지도자를 꿈꾸게 해 주는 것이 중요한 목표 중의 하나다.
많은 신학자와 교육학자들의 이론들은 인간과 하나님 혹은 인간과 다른 타인과
의 관계에 초점을 맞추고 있다. 하지만 인간이 자기 자신에 관심을 두고 자신의 내면
의 문제를 바르게 볼 수 있게 해주는 것은 자신과 타인의 관계를 바르게 형성하는 것
보다 먼저 우선이 되어야 한다. 자기 자신을 바르게 보기 위해서 가장 중요시되는 것
은 예수 그리스도를 통해 새롭게 변화된 자신을 발견하는 일이다. “이전 것은 지나가
고 새것이 되었다”100)는 말씀에서와 같이 거듭난 새사람을 입고 그리스도께서 자신을
버리면서까지 자신을 사랑해 주신 만큼 자신은 가치 있는 사람이라는 사실을 인식하
고 먼저 자신의 부족함을 용납하며 긍정적인 자아상을 가지고 남들과 다른 자신만의
98) 연애, 결혼, 출산 세 가지를 포기하는 시대
99) 개인의 노력보다는 부모로부터 물려받은 부에 따라 인간의 계급이 나뉜다는 자조적인 표
현의 신조어다. 이 계급은 금수저와 흙 수저로 나뉘는데, 금 수저는 금 수저를 물고 태어났다
는 것으로 좋은 가정환경과 조건을 가지고 태어났다는 뜻이다. 흙 수저란 부모의 능력이나 형
편이 넉넉지 못해 경제적 도움을 전혀 받지 못하는 사람을 뜻하는 것으로 금 수저와 상반된
개념이다.( 네이버 지식백과, 수저계급론, 최신 시사상식 핵심 용어사전, 박문각,
https://blog.naver.com/wonja22/221278934042)
100) 성경 고린도 후서 5:17절 참조
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달란트를 발견하고 개발시키는 것이다. 이렇게 자기 자신이 하나님의 형상으로 지음
받은 독특하고 존귀한 존재라는 사실을 발견하고 자신을 용납하고 인정하는 일은 타
인의 관계와 자연의 관계에 영향을 미치게 되는데 인간은 자기가 어떠한 존재인지 바
르게 알게 될 때 자신의 잠재력을 통해 사회와 공동체의 발전을 이룰 수 있기 때문이
다.101)
G.L.C 캠프를 통한 비전 형성은 청소년들로 하여금 믿음을 통해 자신의 삶의 목
적과 본질을 바로 인식하게 해주고 신앙적 정체성을 형성해준다. 캠프 기간에 캠퍼들
은 여러 프로그램을 통해 자기 내면에 하나님 나라의 문화를 심어 내고, 동시에 자신
만이 아닌 신앙 공동체가 영성 속에서 다양한 은사를 이해하고 바른 관계 속에서 그
리스도의 몸을 적극적이고 자발적으로 세우는 일에 참여케 하는 것, 자신의 삶의 방
향을 확고히 하여 실제로 자신이 살아야할 미래를 바라보고 무엇을 준비해야 하는지
고민하는 것 등이다.102)
단순히 태어날 때 좋은 수저를 물고 태어났기 때문에 세상에서 성공할 수 있는
것이 아니라 오늘 하나님 나라의 쓰임 받는 리더가 되기 위해 바람직한 자아상을 발
견하고 올바른 비전을 형성하는 것이 무엇보다 중요함을 캠프를 통해 가르친다.
나. 비전형성 실제
캠프를 통해 캠퍼들에게 하나님 안에서 자신의 바른 정체성을 깨닫게 하고 미래
에 대한 분명한 비전을 세우기 위해 G.L.C 캠프를 통한 실제 프로그램 등을 소개하고
자 한다.
(1) 관심 있는 여행지를 미리 준비하고 직접 경험하기
G.L.C 캠프 프로그램에서 위에서 언급한 함께 하는 여행의 의미는 단순히 공동
체성을 향상하는 의미만을 담고 있지 않다. 캠퍼들은 자신이 캠프에 참석하기 이전부
터 자신이 가고 싶은 나라나 도시를 정하고 연구하기 시작한다. 각 나라와 도시가 가
지는 문화와 자신이 평소에 관심이 있었던 관심사를 연결하여 자신의 비전으로 발전
시키는 때도 있다. G.L.C 대만 캠프에 참석한 한 학생은 대만 캠프를 다녀와서 대만
101) Michael J. Anthony, Foundation of Ministry (Grand Rapids: Baker books, 1992 ), 96.
102) Dykstra, 비전과 인격, 82-83.
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과 중국문화와 언어에 깊은 관심을 갖게 되었고 이 때문에 중문과를 지망하여 중국으
로의 취업을 준비하고 있다. 요리사가 비전인 한 학생은 여러 나라와 도시들을 여행
하면서 각 나라와 도시의 음식을 연구하고 자신의 비전을 확장시키는 예도 있다. 한
학생의 경우 말레이시아 싱가포르 캠프에 참석하고 싱가포르의 야경과 멀라이언파크
의 아름다움을 보고 자신의 목표를 조명과 연관 지어 생각하고 꿈을 펼치는 학생도
있다.
앞에서 G.L.C 캠프를 ‘글로벌 리더캠프’(Global Leader Camp)의 약자임을 밝혔
다. 글로벌 리더(global leader)라는 이름을 둔 것도 단순히 한국에 머무는 리더가 아
닌 세계를 바라보고 꿈을 키우며 하나님이 주신 달란트와 비전을 발견하고 발전시켜
나가는 의미이다.
(2) 캠프 프로그램을 통해 비전 발견하기
캠프를 통해 자신의 삶의 비전을 찾고 발견할 수 있게 해주는 여러 프로그램을
개발하고 활용하는 것은 무엇보다 중요하다. G.L.C 캠프의 프로그램을 통해 비전을
찾고 발견하게 하는 프로그램 내용을 소개해 보면 아래와 같다.
첫째, 캠프 프로그램을 통해 자신 인생의 목표를 설계할 수 있게 해 주는 프로그
램을 활용한다. 대표적인 프로그램으로 MBTI 검사, 성격유형검사 등이 있다.
둘째, 하나님의 말씀 속에 위대한 인물들을 찾아 말씀을 전파하여 성경 인물을
통해 자신의 비전을 찾을 수 있게 해 준다.
셋째, 자신의 비전을 놓고 기도 할 수 있게 한다. 저녁 기도시간은 자신의 내면
을 깊이 있게 통찰하고 하나님께 자신의 비전과 소망을 의뢰함으로 분명한 목표와 확
고한 비전을 형성하는 기회가 된다.
넷째, 하루 생활의 시작을 말씀으로 하고, 마지막을 일기로 마무리할 수 있는 훈
련을 통해 자신을 바라보고 미래를 준비할 수 있도록 한다.
다섯째, ‘칭찬합시다’ 프로그램은 단순히 공동체 생활의 좋은 훈련이 될 뿐만 아
니라 사람들의 환호 인사, 칭찬, 박수 등이 자신의 정체성과 자아 존중감을 높여준다.
여섯째, 정서를 기를 수 있는 야외 활동 프로그램을 통해 자신의 내면에 자신도
모르는 은사들을 발견할 기회를 만들어 준다.
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일곱째, 캠프의 시작과 마지막에는 항상 발표회를 가진다. 자신들이 만든 프로그
램을 많은 조원과 공동체 앞에서 다양한 방법으로 발표하게 하게 함으로 자신감을 키
워 주고 프레젠테이션을 준비하는 과정에서 조직적이고 체계적인 일들을 배우게 된
다.
여덟째, 자신이 여행할 여행지를 스스로 찾아 연구해 볼 수 있게 함으로 미래에
주어진 자신의 길을 찾을 수 있는 훈련을 한다.
아홉째, 가족의 소중함을 일깨워 줄 수 있는 프로그램을 개발하고 평소 행동과
말로 표현하기 힘든 가족 간의 사랑을 표현할 수 있는 기회를 제공해 준다. 캠프 프
로그램 중간에 가족들의 영상메시지를 만들거나 보여줌으로 몇 주간 내려가 있는 동
안에 가족이 내게 얼마나 소중한 존재인지를 인식하고 하나님이 주신 가정의 소중함
을 깨우치는 시간을 갖게 한다.
열 번째, 자신이 나가야 할 사회가 어떤 곳이며 조직이 어떤 특징을 가졌는지 체
험할 수 있는 기회를 제공해 준다.
열한 번째, 동료의 장단점을 바르게 보고 장점을 활용하여 팀이 유익하게 하고
단점을 서로 덮어 부족함을 채워주게 한다.
4. 리더십 훈련
리더십이란 무엇인지 명쾌하게 한 문장으로 정의를 내릴 수 없다. 하지만 많은
학자들의 이론을 종합해 보면 어떤 주어진 상황 속에서 목표를 설정하기 위하여 개인
혹은 집단의 행동에 영향을 미치는 전반의 과정103)을 말한다. 어떤 집단에 영향을 미
치며 다른 사람을 이끄는 사람, 인도하는 사람, 앞서 가는 사람을 리더라고 한다면 리
더십은 그러한 사람이 가지는 혹은 가져야 하는 특성을 말한다. 리더십은 가장 작은
공동체인 가정, 친구공동체, 직장공동체, 혹은 경영일선에서 모두 요구되는 기술임과
동시에 우리가 살아가는 삶을 잘 살아가게 하고 우리가 속한 집단과 사회를 더 발전
적으로 개선해 나갈 수 있게 하는 생활기술이다.104) 리더십이란 어느 한 집단에서 기
본적으로 요구되는 뛰어난 능력을 기본으로 요구하며, 구성원 간에서 생길 수 있는
여러 가지 문제를 해결하고 중재할 수 있는 능력이라 정의할 수 있다.
103) 최익용, 리더십이란 무엇인가 (서울: 스마트비즈니스, 2008), 299.
104) 정회욱, 지도력 진단도구 개발연구 (서울: 한국교욱개발원, 2003), 16.
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하지만 리더십이 여기에 머물러 있어서는 안 된다. 단순히 삶을 개선하는 생활
기술을 뛰어넘어 진정한 리더십이란 다른 사람의 삶에 영향을 주어 타인의 삶을 더
윤택하고 평화롭게 만들어야 한다. 다른 사람의 삶을 변화시킬 수 없는 리더십은 진
정한 의미에서 리더십이라 말하기 힘들다.105) 이 외에도 자원을 바른 것에 사용 할 줄
아는 힘, 하나님이 주신 시간, 물질, 언어, 재능(은사) 직업 등의 자원을 이끌어 갈 힘
등을 기르는 것 등도 모두 리더십에 포함된다.
가. 리더십 훈련 이론
21세기가 들어서면서 디지털시대 정보지식을 기반으로 급속하게 변화되고 있고
어떤 공동체이든 이러한 시대적 상황에 맞는 새로운 리더를 만들어 내는 것이 공동체
의 미래가 달란 중요한 상황이 되었다.106) 한국 교회의 가장 큰 과제 역시 교회 안에
리더십을 배양하는 일이다. 기독교 리더는 21세기의 정보화, 과학화, 세계화 사회를
이끌고 개인주의와 불평등 그리고 비인간화 등의 문제를 해결하고 사회를 변화시키는
사람들이다. 교회는 단순히 사람들을 머물게 하는 것으로 끝나는 것이 아니라, 가정과
사회 그리고 직장에서 기독교적 세계관과 가치관을 가진 섬기는 리더를 양성하는 곳
이다. 이러한 일들은 장기적이며 지속적인 계획을 통해 이루어져야 하지만 또한 단기
적이고 집중적인 계획과 활동을 통해 이루어져야 하는데 캠프는 이러한 리더십의 역
량을 집중적으로 향상하는 중요한 도구가 될 수 있다.107)
(1) 성경적 리더십 훈련 이론
리더십의 이론적 배경을 성경에서 찾아볼 수 있다. 첫째, 뚜렷한 리더의 비전을
인식하는 데 있다. 출애굽기 3장 9-22절에 보면 하나님은 애굽에서 고통을 받는 이스
라엘 백성을 구원하시려고 계획을 세우신다. 그리고 그 계획을 이끌 리더로 모세를
부르셨다. 모세는 하나님의 부르심에 응답하고 하나님의 구원 계획을 보게 된다. 모세
는 하나님의 구원 계획을 이루기 위해 자신의 비전을 세운다. 그리고 그 비전을 이루
기 위해 하나님의 도우심을 청하고 하나님께서는 그의 필요한 재능을 채워 주신다.
105) Henry Blacuby, 영적 리더십, 윤종석 역(서울: 두란노서원, 2004), 33.
106) 최익용, 리더십이란 무엇인가 (서울: 스마트비즈니스, 2008), 299.
107) 유윤종, "21세기 리더를 양성하는 리더십 캠프," 월간지 활천 572권 7호, 2001, 17.
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자신의 힘과 재능을 드러내기 위한 세속적 리더십의 모습이 아닌 하나님의 비전을 명
확하게 인식하고 하나님의 비전을 세우는 것이 기독교 리더의 참모습이다.
둘째, 상대방의 재능을 인정하고 서로 협력하는 것이다. 성경은 이러한 리더십을
사사기 4장 1-24절에 나오는 드보라는 하나님과 이스라엘의 민족을 위해 헌신한 지도
자였다. 드보라는 이스라엘 민족이 이방 민족과의 전쟁에 처해 있을 때 바락과 함께
협력하여 어려움을 대처해 나간 지도자였다.
셋째, 용서와 용납의 지도력이다. 성경은 사무엘하 9장 1-13절을 통해 다윗의 지
도력을 보여준다. 다윗 왕은 뛰어난 리더십을 발휘한 지도자이다. 자신을 죽이려 한
사울 왕가의 사람들을 진정으로 용서하고 사랑으로 상대를 용납하는 모습을 보여준
다. 이런 다윗의 모습은 자기 생각과 다른 타인의 의견을 배척하고 나에게 잘못 한
사람들을 무시하는 배타성을 지닌 세속적인 리더십과 대조가 되는 기독교적 리더십이
다.
넷째, 공동체를 위해 희생하는 섬김의 리더십이다. 성경은 이런 리더십을 요한복
음 13장 3-8절을 통해 말한다. 예수님은 이 땅에 오신 이유를 분명히 하셨다. 예수님
은 많은 사람들을 구원하시기 위해 자신의 몸을 주기 위해 오셨다. 죽음으로써 자신
을 희생하기 위해 오신 것이다. 예수님은 제자들을 향해 섬김의 모습을 보여줌으로써
희생의 정신을 실천하신 것처럼 다른 사람을 위해 낮아지고 그들을 섬긴다는 것은 쉬
운 일이 아니지만 기독교 리더가 갖춰야 할 분명한 섬김의 지도력이다.108)
이러한 기독교적 리더십을 가진 하나님의 일꾼을 찾아 지도력을 개발하여 그가
속한 단체나 지역 사회에서 책임감을 기르게 하는 것이 G.L.C 캠프가 가지는 목표다.
G.L.C 캠프는 캠프를 통해 리더를 키우는 좋은 환경이 된다. 캠프를 통해 자기 자신
뿐 아니라 다른 사람을 생각하고 섬기는 기회를 가질 수 있기 때문이다.
(2) 사회과학적 리더십 훈련이론
청소년들의 지도력 생활기술 발달을 연구하고 평가하기 위해서 리더십의 하위요
소로 어떤 영역이 발달 과제로 제시되어야 하는지에 대해 최창욱은 자신의 연구 논문
에서 다음의 <표 4>와 같이 구분해 놓았다. 109)
108) 정부선, 박향숙, 어린이 리더십 캠프의 실제 (월간지 활천 572권 7호, 2001), 25.
109) 최창욱, “청소년의 리더십 생활기술과 관련변인에 관한 연구,” 서울대학교 박사학위 청구
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<표 4> 리더십 생활기술 하위영역별 문항
반면에 한국교육개발연구원의 지도력을 측정하기 위한 도구를 개발하면서 리더
십의 구성 요소들을 구성했다. 목표달성능력, 표현능력(통솔력), 재창조능력(성찰능력),
논문, 2001.
하위영역 문 항
의사소통 * 나는 다른 사람에게 나의 감정을 잘 표현하는 편이다.
* 나는 타인의 발을 주의 깊게 듣는 편이다.
의사결정
기술
* 나는 내가 속한 단체에서 필요로 하는 것을 잘 결정할 수 있
다.
* 나는 어떤 일을 함에 있어 목표설정을 잘하는 편이다.
* 나는 우선순위를 정하여 일을 처리한다.
* 나는 이러가지 대인 중 적절한 것을 찰 선택하는 편이다.
* 나는 어떤 일을 행함에 있어 여러 가지 대안들을 고려한다.
인간관계
기술
* 나는 다른 사람을 대할 때 항상 진실한 마음을 갖는다.
* 나는 다른 사람에게 대단히 호의적인 편이다.
* 나는 나 외의 다른 사람들도 중요하다고 생각한다.
* 나는 항상 다른 사람들을 존중하는 태도를 가지고 있다.
* 나는 매사 재치 있게 일을 처리하는 편이다.
* 나는 다른 사람들과 잘 화합하는 편이다.
* 나는 다른 사람에 대한 나의 매너가 좋다고 생각한다.
학습능력
기술
* 나는 문제 해결을 위해 많은 정보를 효과적으로 사용할 줄 안
다.
* 나는 어떤 지식이든 배움의 자세가 되어 있다.
* 나는 여러 가지 문제를 해결할 능력 올 가지고 있다.
* 나는 감정에 치우치지 않고 합리적으로 사고하는 편이다.
조직관리
기술
* 나는 일을 행할 때각 구성원에게 책임을 맡기는 편이다.
* 나는 어떠한 변화도 수용할 자세가 되어있다.
* 나는 다른 사람을 신뢰하는 편이다.
자기이해
기술
* 나는 나 자신에 대하여 전반적으로 공정하다고 생각한다.
* 나는 어떠한 일에도 책임 있는 태도를 가지고 있다.
* 나는 다른 사람을 대함에 있어 친근한 성품의 소유자다.
* 나는 내가 한 실수를 잘 수습하는 편이다.
* 나는 일 처리 과정에서 융통성을 발휘할 수 있다.
* 나는 나의 주장이나 생각을 타인에게 명확히 설명할 수 있다.
그룹 활동
기술
* 나는 어떤 일을 행할 때 다른 사람의 요구를 잘 고려한다.
* 나는 내가 속한 집단성원들이 제기한 요구사항을 잘 수용한다.
* 나의 의견이 잘 받아들여지도록 집단의 분위기를 잘 조성한다.
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인간관계능력, 목적의식(비전, 방향, 방향감)으로 구성하였는데 이를 표로 정리하면
<표 5>와 같다.110)
<표 5> 지도력 진단도구
110) 정회욱, 지도력 진단도구 개발연구 (서울: 한국교욱개발원, 2003), 58-59.
요인1
목표
달성
능력
나는 성공하기 어려운 일에도 끈기 있게 매달려 이루어내는 편이
다.
나는 내 능력을 개발하기 위해 계획을 세우고 실천하고 있다.
나는 내가 잘할 수 있는 일이 무엇인지 알고 있으며. 그것을 끊임
없이 개발하고 있다.
나는 나의 고유한 능력과 소망을 찾아내기 위해 많은 노력을 하고
있다.
나는 미래를 위해 많이 노력한다 (독서, 운동, 사람 사귀기. 경험
등).
나는 자기 계발에 적극적이다.
나는 요구되는 것보다 더 많이 노력한다.
나는 원칙을 따르기 위해 꾸준히 노력을 한다.
나는 미래를 예상하고 행동한다.
나는 내가 갖고 있는 장애가 무엇이든 그것을 극복한다.
요인2
재창조
능력
나는 노력해서 내 삶을 바꾸어나갈 것이다.
나는 자주 내가 원하는 삶의 모습을 마음속에 그려본다.
나는 미래에 대한 기대감을 가지고 있다.
나는 계속 발전할 수 있도록 노력할 것이다.
나는 미래의 내 모습을 떠올리곤 한다.
나의 삶은 내가 만들어가고 있다.
나는 창의적이고 독창적이며 상상을 잘한다.
나는 내 자신의 느낌을 소중히 여긴다.
나는 새로운 지식을 탐구하는 호기심을 가지고 있다.
나는 항상 도전하고 싶은 과제를 가지고 있다.
요인3
통솔력
나는 사람들을 이끄는 힘이 있다.
나는 쾌활한 편이며. 분위기를 잘 살리는 편이다.
나는 사람들이 모인 자리에서 아주 자연스럽고 재미있게 말을 한다.
나는 리더의 소질을 가지고 있다,
나는 적극적이다.
나는 낯선 사람들과 있게 되면. 즉시 누군가와 대화를 하기 시작한다.
나는 다른 사람을 잘 설득하는 편이다.
나는 유머 감각이 뛰어나다.
나는 다른 사람들과 마음이 잘 통한다.
나는 다른 사람에게 내가 기대하는 것을 분명하게 표현한다.
나는 내가 먼저 남을 이해하려고 한다.
나는 다른 사람의 입장에 대해서도 공공이 생각하는 편이다.
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한국교육개발원에서 발간한 지도력 진단도구로서 리더십을 통해 보는 리더십의
핵심 능력을 연구한 논문은 다음과 같이 요약한다.111)
첫째, 목표를 달성해내는 능력이다. 좋은 리더가 되는 길은 어떠한 역경과 어려
움에도 마침내 원하는 목표를 달성할 수 있는 사람이다. 스스로 비전을 창조해 낼 수
있고 그 비전을 실현해 낼 수 있는 능력이 있으면 그 일을 이루어 낼 수 있는 리더로
서의 책임을 가질 수 있는 리더이다. 리더는 자신의 책임과 비전을 통해 현실을 바꾸
고 자신의 열정으로 바른 방향으로 계획을 수정할 수 있고 어떠한 어려움과 실패를
만난다 할지라도 굴하지 않는 힘을 기를 수 있는 사람이다.
둘째, 통솔력이다. 통솔력이란 자신이 속해 있는 무리를 잘 다스릴 수 있는 능력
을 말한다. 리더 자신이 속한 공동체를 통솔하기 위해서 리더 자신이 전달하고 싶은
내용을 더욱 더 잘 표현 할 수 있는 능력과 상황에 따라 다른 사람을 설득할 수 있는
설득력, 즉각적으로 상황에 대처하고 판단할 수 있는 능력이 필요하다. 리더가 어떤
가치를 두고 공동체를 이끄는지에 따라 그 공동체가 움직이게 되는 능력이다.
111) 김지원, “리더십 캠프 프로그램이 청소년의 리더십과 자아정체감에 미치는 효과,” 영남대
학교: 석사학위 논문, 2012, 16-18.
요인4
인간
관계
능력
나는 다른 사람들을 공정하게 대하려고 항상 노력하고 있다.
나는 남을 존중한다.
나는 내 감정을 잘 다스리는 편이다.
나는 다른 사람을 대할 때 정리하다.
나는 좋은 친구를 잘 만든다.
나는 친구와 동료들로부터 존경과 신뢰를 받고 있다.
나는 나와 다른 생각을 하는 사람들을 잘 이해하는 편이다.
나는 사람들과 친밀한 관계를 맺는 데 능숙하다.
요인5
목적
의식
나에게는 뚜렷한 학습 목표가 있다.
나는 무엇을 위해 살 것인지 확고한 목적의식을 가지고 있다.
나는 성공하기 위해 열심히 노력하고 있다.
나는 분명한 목표를 정해놓고 산다.
나는 인생에서 가장 중요한 것이 무엇인지 많이 생각해 왔다.
나는 내 인생에서 이루고자 하는 것에 대해 명확한 그림을 가지고 있
다.
나는 장래 희망이 없다.
나는 내가 어디로 가고 있는지 그리고 왜 가는지 알지 못한다.
내가 진정으로 원하는 것이 무엇인지 모르겠다.
나는 꿈을 가지고 있다.
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셋째, 재창조 능력이다. 좋은 리더는 재창조 능력을 갖추고 있어야 한다. 리더에
게 주어진 환경이나 여건에 의해 리더가 만들어지는 것이 아니라 주어진 환경과 경험
을 발판으로 더 나은 방향으로 발전시켜가고 어려움을 뛰어넘을 수 있도록 자신을 재
창조한다. 재창조의 능력은 자신이 처한 환경의 장애, 인간관계에 대한 여러 가지 복
잡한 문제를 해결해 나가고 합리적 사고로 분석하고 해결해 나갈 수 있는 능력이다.
넷째, 인간관계 능력이다. 리더십에서 가장 요구되는 능력은 인간관계 능력이다.
인간과 인간 사이의 상호 작용에서 타인과의 관계를 잘 정립함은 공동체를 이끌어가
는데 있어 중요한 자질이고 기술이다. 공동체가 공동체 의식을 가질 수 있게 하고 서
로를 섬길 수 있도록 도와주며 단순히 한 사람 한 사람과의 관계가 아닌 공동체 모두
가 함께 어우러져 원하는 목표를 이루되 누구 하나 소외되지 않도록 하는 중요한 능
력이다. 그러기 위해 리더는 협동심, 준법정신, 동정심, 충성심을 갖추도록 해야 한다.
다섯째, 목적의식이다. 목적의식이란 어떠한 목적을 이루기 위해 목표와 방향을
바르게 가지고, 어떻게 나아가야 할지를 뚜렷하게 결정하고 자기 자신과 공동체가 바
람직한 방향으로 분명한 목적을 가지고 나아가는 힘이다.
나. 리더십 훈련 실제
리더십 훈련의 성경적 그리고 사회학적 이론을 근거로 G.L.C 캠프에서 리더십
훈련을 한다. 캠프는 짧은 시간 동안에 이루어지지만, 캠프를 통해 기독교 신앙으로
이끌어 제자로 양성하고 개인적 변화와 성숙의 자리를 이끌어 한 사람의 리더로 훈련
하기에 충분한 시간이다. G.L.C 캠프를 통한 리더십 훈련의 실제들을 살펴보면 아래
와 같다.
(1) 팀 활동을 통한 리더십 개발
팀이 나누어지지 않은 캠프라면 그 중 한 명을 팀의 리더로 세워 스스로 결정할
수 있는 권한을 많이 부여해 주고 팀이 나누어진 경우라면 팀에 팀장을 세우고 그 팀
장에게 리더십을 위임한다. 팀원들은 리더의 말에 순종해야 하고 혹 리더가 잘못된
정보를 가지고 잘못 판단했다 할지라도 불평하지 못하도록 가르친다.
실제로 리더로 세워진 아이들이 팀을 이끌고 미션을 수행하면서 많은 실수를 하
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게 된다. 이를 통해 리더로 선다는 것이 쉽지 않다는 것을 알게 되고 따라가는 팀원
들도 리더의 말에 순종하는 법이 무엇인지를 스스로 깨닫게 된다. 이때 교사의 역할
은 실수한 리더를 다독이며 다시 할 수 있도록 힘을 주는 것과 팀원들이 리더를 잘
세울 수 있도록 격려하는 일이다. 일과 중 미션을 완수한 후 저녁 시간에 함께 모여
그날 미션을 나누고 점수를 준다. 서로 힘들었던 일들을 이야기하고 함께 기도 해 주
며 마무리한다.
G.L.C 캠프의 리더십 훈련은 두 가지 측면서 실제적인 훈련의 기회를 가진다. 먼
저 조를 이끄는 조장의 훈련과 조의 교사로 참석하는 청년교사의 리더십 훈련을 들
수 있다. 우선 청년교사는 G.L.C 캠프를 경험한 학생 중에 대학생 청년이된 학생들이
청년교사로 G.L.C 캠프에 참석한다. G.L.C 캠프는 단순히 청소년 캠프라 하여 초,중,
고 학생에게 한정되지 않는다. 초, 중, 고 때는 G.L.C 캠프 학생으로 참석하고 대학생
사회인이 되어서는 교사로 참석하게 된다. 하지만 교사로 참석하는 학생이라도 말 그
대로 선생이며 동시에 배움에 참여함으로써 리더 교사의 역할을 여러 측면에서 경험
한다. 대학생 청년 교사들은 G.L.C 캠프를 통해 학생을 이끄는 실질적인 G.L.C 캠프
의 리더 훈련을 받게 된다.
리더 캠프의 교사로 자원 선발된 교사는 정교사와 부교사로 나뉘게 된다. 일반적
으로 정교사는 대학 2년 이상 G.L.C 캠프를 경험한 사람으로 선발되며 부교사는 처음
G.L.C 캠프 교사로 참석하거나 대학생이 되어 교사로 참석하는 학생들의 경우에 해당
한다. 정교사와 부교사로 선발된 교사는 조교사를 맡게 되는데 보통 G.L.C 캠프 초기
에는 3개 조로 운영되다가 최근은 4개 조로 편성한다. 많을 때는 한 조에 정교사 1인
과 부교사 2인이 소속되며 이들의 역할은 조의 학생들이 스스로 캠프를 이끌어 갈 때
가이드 역할을 하고 위급할 때 지원해 주는 역할을 할 뿐이다. 하지만 교사로서 참석
하는 중압감은 학생으로 참가할 때의 중압감과는 차원이 다르다. 이러한 리더십 훈련
은 학생과 교사 모두에게 팀을 이끄는 리더십 훈련에 큰 도움을 준다.
(2) 목표를 달성해 내는 능력 개발
스스로 비전을 창조해 내는 능력을 기르기 위해 G.L.C 캠프에 참석하는 캠퍼들
은 캠프를 준비하는 시간부터 자신이 속한 팀의 목표를 스스로 정한다. G.L.C 캠프에
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서 여행을 어디로 갈지, 어디서 무엇을 먹고 무엇을 볼 지는 전적으로 함께하는 공동
체와 공동체를 이끄는 리더의 몫이다. 스스로 결정하고 판단한 여행지와 여행 루트에
서 때로는 어려움을 만나고 생각지 못한 일을 경험하게 될 때에도 처음 추구했던 목
표를 이루기 위해 리더와 팀원들은 어떻게 위기를 극복할지 배우게 된다. 팀의 리더
는 조원들이 각자의 일을 맡아 움직이며 미션을 해 나가는 동안 세심하게 그들을 챙
기며 돌보아야 하고 목표를 완성하기 위해서 이끌어 가는 동안 자연스럽게 리더는 통
솔력을 배울 수 있게 된다.
제 3 절 통전 적(통합적) 접근으로서 G.L.C 캠프의 장점
3장 제 2 절에서 통전적 G.L.C 캠프의 철학과 목표를 살펴보았다. 그렇다면 일반
적으로 행하고 있는 일반 교회 캠프 혹은 교회 연합캠프와 다른 차별화된 장점은 어
떤 것이 있는지 제시하고자 한다.
우선 첫째로, 캠프 참여 인원과 관계없이 진행할 수 있다. 8-90년대 초 본 연구
자가 학창시절엔 대부분의 교회가 어린이 성경학교나 학생, 청년 수련회를 개최했다.
하지만 지금 개 교회에서 자체 캠프를 진행하는 경우는 대형 교회를 제외하고는 거의
불가능 하다. 이유는 우선 학생 수를 확보하기 어렵다. 최소 30명 이상의 학생이 모집
되어야 일반적인 자체 수련회 프로그램을 운영할 수 있는데 대형 교회 외에 일반교회
에서 학생 30명 이상을 확보하기 어렵다. 작은 교회에 학생이 많이 모여 수급이 된다
할지라도 더 큰 문제는 교사확보가 어렵다는 점이다. 여름휴가를 반납하고 학생들과
함께 수련회에 참석할 교사 확보가 무엇보다 어렵다. 뿐만 아니라 학생회 수련회에
들어갈 재정이 많이 든다는 점도 작은 교회가 자체 수련회를 감당하기 어렵게 만든
다.
하지만 G.L.C 캠프는 교사 1인 학생 1인에서부터 시작해 숫자와 상관없이 학생
과 교사만 있다면 가능하다. 본 연구자가 시무하는 한화교회는 교사 1인에 학생 3명
이 캠프를 시작했다. 개척 교회 담임 목사와 학생 한 명이 있다 할지라도 캠프가 진
행된다. 또한, 10명 미만, 40명 미만, 100명 미만 그 이상 참석 학생과 교사 수에 따라
진행 방향은 달라질 수 있다.
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일반 캠프를 진행하기 위해서는 기본적으로 갖춰야 할 학생, 교사 확보가 필요하
겠지만 G.L.C 캠프는 캠프 참석인원에 맞춰 프로그램을 구상하고 실행하기 때문에 불
필요한 인원과 재정을 확보할 필요가 없다. 교사 한 명에 3명의 학생이 참석하는 캠
프라 한다면 승용차 한 대와 인원에 맞는 숙박 장소만 있다면 캠프가 가능하다. 물론,
3-40명 이상의 캠프를 진행하다 보면 그에 맞는 차량과 캠프 장소를 섭외하면 되기
때문에 캠프 재정에 유연하게 대처가 가능하다.
둘째, 학생들 자발적 참여 프로그램이다. 위에서 기술한 대로 청소년 시기의 중
요한 특징은 다양성과 자발성이다. 청소년 시기의 학생들은 자발적으로 참여할 때 흥
미를 느낀다. 일반적 교회 수련회나 연합수련회에서는 대부분 교회 지도자나 교사들
이 프로그램을 준비하고 학생들은 소극적으로 참여하는 형태를 보인다. 이러한 프로
그램에서 수련회에 참석하는 학생들은 구경꾼이 되기 쉽다. 마치 공연장에서 공연을
구경하거나 소극적으로 참여하며 시간을 보내는 경우가 많이 있다. 본 연구자가 오랫
동안 교회 교육부를 담당하면서 일반 수련회를 준비할 때 가지는 패턴과 틀이 있었
다. 개회예배를 시작으로 특강, 공동체 프로그램, 예배, 캠프파이어, 오후 특별 활동이
그러한 프로그램들이다. 아래 <표 6>은 일반적인 프로그램의 기본 수련회 프로그램
의 예이다.
<표 6> 수련회 일정표112)
112) 홍광표, “청소년 신앙공동체의 활성화에 대한 연구,” 목원대학교: 석사학위 논문, 1994,
35.
1일 2일 3일
06:00
출 발
기상 및 아침기도회, 운동(체조), 
세면07:00
08:00 아 침 식 사
09:00 오 전 프 로 그 램 Ⅰ
10:00 오 전 프 로 그 램 Ⅱ
11:00 점 심 식 사
12:00 시작예배 및
수련회장 정리 오후프로그램Ⅰ
마 침 예 배
13:00
도착 후  정리 및 
도 착 예 배
14:00 오후프로그램Ⅱ15:00
16:00 휴식
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이러한 프로그램은 수십 년 동안 일반화된 교회 수련회 진행 프로그램이었고 학
생들의 자발적 참여는 거의 전혀 없는 경우가 대부분이었다. 교회가 학생 시절이 지
닌 자발적이고 능동적인 특징을 살리지 못한 것이다. 그로 인해 학생들은 천편일률적
으로 진행되는 프로그램에 흥미를 잃어버린다.
G.L.C 캠프의 큰 특징 중 하나는 학생들의 자발적 참여로 결정된다. 캠프의 장소
부터 학생들이 스스로 정한다. 본 연구자의 교회의 경우 국내는 제주도, 포항, 부산,
서울, 울산, 강원도, 인천강화, 지리산 등 모든 캠프 장소를 학생들 스스로 정한 곳이
다. 평상시 가고 싶은 곳을 중심으로 아이들의 여론을 조사하고 스스로 참여하게 한
다. 국외 캠프도 여러 여건만 허락한다면 아이들의 의견을 따라 주고 있다. 캠프 프로
그램 진행에서도 예배프로그램과 신앙 프로그램을 제외한 모든 프로그램에서 학생들
의 자발적 참여를 끌어 낼 수 있게 기획을 한다. 만약 교사 한 명에 학생 두 명이 떠
나는 캠프라 할지라도 아이들 스스로 캠프를 준비할 수 있도록 계획하면 가능하다.
셋째, 전인 교육 및 신앙훈련 프로그램이다. 다음 세대에 신앙교육을 바르게 시
키는 것은 부모세대의 의무이자 책임이다. 하지만 지금의 아이들은 부모나 교회의 신
앙교육을 받을 시간이 부족하다. 많은 시간을 신앙교육보다는 공교육과 사교육에 빼
앗겨 버리기 때문이다. 긴 시간을 가지고 신앙교육을 시킬 유일한 시간이 있다면 여
름과 겨울 방학을 이용한 신앙 수련회 기간뿐이다.
G.L.C 캠프는 평상시 제대로 다루지 못했던 신앙에 관한 주제나 꼭 알아야 할
인생의 문제들과 성경적 해답들을 가르칠 기회를 제공해 준다. G.L.C 캠프의 진정한
목적은 학생들에게 삶의 목적과 삶의 방향을 바르게 잡아주어 하나님의 나라의 일꾼
을 만드는 데 있다.
이와 함께 G.L.C 캠프를 통해 가능한 전인적 신앙교육들을 살펴보면 다음과 같
다. 우선 첫째로 G.L.C 캠프를 통해 캠프에 참석한 캠퍼들이 말씀에 생활화를 훈련할
수 있다. 아침부터 시작하는 묵상과 적용을 함께 활동하는 온종일 서로 나누고 점검
17:00 저녁식사
18:00 저녁프로그램19:00
20:00 인원점검 및 세면
21:00 취 침
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해 볼 수 있는 신앙훈련의 시간을 가진다. 즉 캠프기간 공동체 가운데 말씀대로 살아
보는 훈련의 좋은 기회가 된다. 또한, 말씀을 듣고 말씀에 비추어 자신의 삶을 계획하
는 시간을 가질 수 있다.
그리고 두 번째로 G.L.C 캠프 기간에 예배의 생활화를 배울 수 있다. 예배란 단
순히 모여서 찬양하고 기도하는 것에 그치는 것이 아니라 함께 삶을 통해 예배 자로
서 생활을 가질 수 있어야 하는데 캠프 활동을 통해 예배의 생활화를 경험해 볼 수
있다. 캠프 기간에 주시는 말씀과 예배에 집중할 기회를 가질 수 있고 다양한 예배의
형태를 경험할 수 있다.
세 번째로 G.L.C 캠프는 단순히 한 장소에 머물러 정적으로 활동하지 않고 지역
을 탐방하거나 자연을 관찰하면서 폭넓은 세상을 보고 배울 기회를 가진다. 하나님이
창조하신 자연과 나와 다른 사람들이 살아가는 세상에서 자신을 객관화시킬 수 있고
그 동안 학업에 쌓여 있던 스트레스를 해소 할 좋은 기회를 가진다.
네 번째로 함께 하는 협동심을 가진다. G.L.C 캠프를 통해 협동심, 배려심, 리더
십, 그리고 신앙훈련을 배우게 된다. 인원이 적은 캠프라면 교사가 따뜻하게 함께 여
행하면서 그의 삶을 돌아볼 수 있겠지만 10명 이상의 경우라면 아이들 스스로 선 후
배 사이에 배려와 양보를 배우게 된다.
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제 4장
다니엘 글로벌 G.L.C 캠프의 실제
지금까지 캠프의 이론적 배경을 중심으로 획일화된 일반적 교회 캠프가 아닌 새
로운 기독교 캠프의 필요성과 그의 대안으로서 G.L.C 캠프를 제안했다. 이번 장에서
는 이론적 배경을 바탕으로 G.L.C 캠프의 실제를 기술하고자 한다.
제 1 절 프로그램의 실제
1. 캠프의 준비
가. 사전 준비
장소가 섭외되었다면 G.L.C 캠프에 동참할 교사들을 모집하고 함께 준비기도로
시작한다. G.L.C 캠프 사전 준비 내용으로는 기간, 장소, 식사, 교통, 비용, 교사 모집
등이다.
(1) 장소
장소 섭외에서 아이들이 캠프를 가고자 하는 장소를 스스로 결정하거나 아이들
이 관심 있어 하는 장소로 정한다. 아이들이 여행을 떠나고 싶은 곳으로 정한다는 말
이다. 예를 들어 지방에 있는 아이들이 서울에 대한 동경이 있고 여행을 가고자 한다
면 서울로 정해서 서울 캠프를 하면 된다. 도시의 아이들이 강원도나 충청도의 산과
강이 있는 농촌을 원한다면 그 지역을 따라 속리산 캠프, 강릉 캠프로 명할 수 있다.
교회에서는 수련회 개념보다는 여행 개념으로 아이들에게 다가가면 된다. 이번에는
서울 여행이다. 이번에는 강원도 여행이다. 아이들이 수련회보다는 아이들이 정한 장
소로 여행을 떠난다는 생각을 하기에 부담이 없다. 숫자가 적은 교회라면 여름 캠프
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장에서 교사 한 명과 학생 몇 명이 함께 텐트를 치고 캠프를 할 수도 있고, 낮엔 지
역을 여행하고 밤에는 지방의 기도원에 숙소를 정하고 검증된 기도원 여름 집회에 참
석할 수도 있다. 10명 이상의 인원이 되는 교회라면 도시의 교회 중 교육관 시설이
되어 있는 교회를 이용할 수 있고 같은 시간에 리더 캠프를 실행하는 교회라면 서로
의 교회 교육관을 이용할 수도 있다. 10명 이상의 학생들이 움직일 때 가장 좋은 장
소는 도시의 교회 교육관이다. 교육관을 갖춘 도시 대부분의 교회들은 여름 겨울 캠
프 시즌에 교육관이 비어 있는 경우가 대부분이며 적은 비용으로 교육관과 식당을 이
용할 수 있다. 또 같은 시간에 캠프를 함께 진행하는 교회끼리 교육관을 공유할 수
있다. 쉽게 생각해서 여행지의 숙소와 함께 모여 집회를 할 수 있는 장소를 정한다고
생각하면 좋다.
한화교회에서 진행한 G.L.C 캠프 장소를 살펴보면 다음과 같다. 제1차 G.L.C 필
리핀 세부 캠프, 제2차 G.L.C 강원도 캠프, 제3차 G.L.C 필리핀 세부 캠프, 제4차
G.L.C 제주 캠프, 제 5차 G.L.C 싱가폴, 말레이시아 캠프, 제6차 G.L.C 부산 캠프, 제
7차 G.L.C 호주 캠프, 제8차 G.L.C 서울 캠프, 제9차 G.L.C 지리산 캠프, 제10차
G.L.C 중국, 서안, 상해 캠프, 제11차 G.L.C 대전,미원 캠프, 제12차 G.L.C 인천, 강화
캠프, 제13차 G.L.C 캠프 군산 캠프, 제14차 G.L.C 대만, 홍콩 캠프, 제 15차 G.L.C 포
항 캠프 제 16차 G.L.C 목포캠프, 제 17차 울산 G.L.C 캠프 제 18차 여수 G.L.C 캠프.
등이다.
캠프 장소를 사용함에 있어 주의해야 할 것은 비용의 문제이다. 리조트나 캠핑장
소를 사용할 경우 정해진 금액을 사용료로 내야 하지만 교회의 교육관을 사용할 경우
사전에 비용에 관한 내용을 충분히 협의하지 않을 경우 장소를 빌려 주는 교회나 사
용하는 입장에서 어려움을 겪을 수 있다. 사전에 비용 문제를 충분히 상의하고 그에
따른 교회의 협조 사항을 부탁해야 하며, 막상 비용 문제를 이야기 하지 않고 캠프를
진행해 가면서 부엌 사용 문제, 전기, 시설의 사용 부분, 심지어는 같은 주간에 두 팀
을 받는 경우도 생긴다. 외국에서 G.L.C 캠프를 진행할 경우 두개 국가에서 캠프를
진행하는 경우가 많다. 한 곳에서 2주간 생활한다는 것보다 두 개국 혹은 여러 다른
도시를 여행하며 훈련하는 것이 좀 더 흥미 있는 캠프를 만들거나 프로그램을 계획하
기 좋다. 국내에서 4박 5일 동안 두 군데 캠프 장소를 옮겼을 때 긍정적인 효과보다
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는 체력적이나 안전도면에서 부정적인 경우가 더 많았다. 국외 캠프는 해외에 있는
선교사들의 도움을 적극 활용하는 것이 중요하다. 교단에 파송한 선교사들이나 지인
선교사들을 통해 G.L.C 캠프가 가능한지 타진해 본다. G.L.C 캠프의 장소를 섭외할
때 가장 중요시 보아야 할 것은 안전의 문제이다. 외국은 밤에 학생들이 돌아다니면
위험할 수가 있다. 이런 장소는 좋은 장소가 아니며 피치 못해 섭외해야 하면 안전에
주의해야 한다. 다음으로 신앙훈련을 할 강당이나 예배당이 있어야 한다. 대부분 한인
교회 중심으로 알아보는 것이 중요하다. 그 외에 잠자리와 식당이 갖춰져 있어야 한
다. 좋은 잠자리는 아니라 할지라도 안전하게 휴식을 취할 수 있는 교회의 교육관이
좋고 학생들의 식사를 준비해 줄 수 있는 식당이 있어야 한다. 여름의 경우 씻을 수
있는 샤워 시설도 점검해 보아야 한다. 샤워 시설이 열약한 곳이라면 긴 시간 샤워를
하기 위해 기다려야 하고 다음 행사 진행에 문제가 생길 수 있기 때문이다.
(2) 기간
G.L.C 캠프는 보통 여름 4박 5일이 적당하지만, 교회의 형편에 따라 1박 2일 또
는 2박 3일도 가능하다. 기간이 길수록 아이들과 함께하는 시간이 길어지고 신앙 훈
련의 기회가 많아진다. 한화교회는 지금까지 국내 캠프의 경우 4박 5일을 진행했으며
국외는 2주간을 진행해 왔다. 학생들의 자발적 참여로 진행되기 때문에 기간이 길어
진다고 해서 준비가 크게 어려워지지는 않는다. G.L.C 캠프 기간을 정하는데 신중해
야 할 부분은 학생들의 방학기간과 잘 맞아야 한다. 기간을 결정할 때는 캠프에 참석
하는 학생들의 학교 계획표를 잘 참고하여 모두가 다 방학에 들어갔을 때 결정하는
것이 중요하다. 해외 캠프의 경우 최소 3개월 전에 장소와 기간을 정하는 것이 중요
하다. 항공권은 기간이 길수록 저렴하게 구매할 수 있고 여유 있게 준비할 수 있기
때문이다. 대부분 국내 캠프가 끝날 때 캠프에 참가한 학생들의 설문을 통해 가고자
하는 해외 국가나 장소를 파악하고 준비하는 것이 좋다.
(3) 캠프 계획 및 답사
캠프 장소와 기간이 결정됐다면 캠프에 대한 계획을 세우고 사전 답사를 다녀
와야 한다. 사전 계획은 우선 장소를 섭외하고 그 지역을 가이드해 줄 사람을 설정하
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고 가능한 프로그램에 대해 함께 상의한다. 예를 들어, 해외 캠프는 캠프 진행을 도와
줄 현지 코디네이터(선교사, 목사 등)와 긴밀히 협조해서 G.L.C 캠프에 적절한 프로그
램을 추천 받는 것이 중요하다. 그 외에 인터넷을 이용하여 지역에 맞는 프로그램을
알아보고 그것이 교육학적으로 필요한 것인지를 점검해 본 후 최종 프로그램을 결정
한다. 구체적인 계획은 아니라도 대략적인 계획표를 만들고 그에 따른 여러 가지 프
로그램을 설정하고 문제점을 점검해 본다. 프로그램을 결정하기 이전에 사전 답사는
반드시 필요하다. 생각지 못한 위험 요소라든지 그 외에 발견하지 못한 좋은 프로그
램들을 답사를 통해 발견할 수 있게 된다.
<표 7> 사전 계획표
(4) 교사 모집
캠프의 기간과 장소가 정해지면 함께 참여할 교사를 모집한다. 교사는 일반적으
로 교회 학교 교사 중에 자원자로 하지만 교회 청년들이 동행해도 전혀 무방하다. 한
화교회는 중고등부에서 G.L.C 캠프로 자란 아이들이 대학생 청년들이 되어 교사로 지
원해 함께 한다. G.L.C 캠프는 캠프에 참석하는 학생들보다 학생들을 인솔하는 교사
들의 리더십 훈련에 효과가 더 강하다. 캠프의 학생으로 참석할 때 대학생 교사가 함
께 캠프를 진행하는 모습을 보고 자라 학생으로 참석했던 캠퍼들은 자연스럽게 대학
17일(주) 쿠
알
라
룸
프
출발 D72683 (ICN) to 쿠알라룸푸르 (KUL)
출발 2310 도착 0515 (+1 일)
18일(월) 말레이시아 -쿠알라룸푸르 활동 ( 도시 미션 1)
19일(화) 말레이시아 -쿠알라룸푸르 활동 (도시 미션 2)
20일(수) 말라카 여행 혹은 주변 여행 (주변 단체 여행)
21일(목) 말레이시아 -쿠알라룸푸르 활동 (수영장, 쉼, 야시장)
22일(금)
싱
가
포
르
싱가폴 이동 (쉼, 실내 프로그램)
23일(토) 하비스트 교회 셀 방문 및 싱가폴 활동 (단체 미션 관광)
24일(주) 하비스트 교회 셀 예배 및 싱가폴 활동 (단체 미션 관광)
25일(월) 싱가폴 활동 (도시 미션)
26일(화) * 싱가폴 활동 (실내 프로그램, 쉼, 영성회복)
27일(수) * 말레이시아 이동 혹은 해안 휴양도시(리조트)로 이동
28일(목) 리
조
트
해안 휴양도시(리조트)
29일(금) D72682 쿠알라룸푸르 (KUL) - (ICN) 출발 1345 도착 2125
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생 교사로 참석하게 된다. 초창기 G.L.C 캠프를 시작할 때는 대학생 교사들의 참여도
가 높았지만, 한국 사회가 방학 중 대학생들의 파트타임 일을 하는 경우가 점점 증가
하면서 교사 확보가 처음보다 어려워졌다. G.L.C 캠프 시간을 미리 잘 정하여 교사들
이 자신의 시간을 잘 조정할 수 있도록 도와주어야 한다. G.L.C 캠프를 처음 하는 교
회나 교사 확보가 어려운 경우 인원에 따라 다르겠지만, 목회자나 담당 교사 한두 명
으로 가능하다.
(5) 진행 팀 모집
G.L.C 캠프는 각 교회의 형편과 상황에 따라 진행 팀 교사를 모집한다. 대형 교
회라면 모든 교사와 팀을 다 갖출 수 있겠지만, 소형 교회이거나 참석하는 학생의 수
가 적으면 교사 한 명이 모든 일을 감당할 수도 있다. 만약 많은 수의 학생도 함께하
는 캠프라고 한다면 교사 외에 필요한 진행 팀을 모집해야 한다.
<표 8> 리더캠프 조직 표
(가) 진행 팀
전체적인 진행을 맡아 관리하고 G.L.C 캠프를 관장하는 교사이다. 주로 담임
목회자나 담당 목회자 주임 교사가 이 일을 맡는다. 캠프의 핵심의 역할을 하는 곳이
진행 팀인 만큼 전체적인 진행을 관리하고 수련회를 총괄하며 전체 진행의 책임을 진
캠프리더는 모든 교사와 학생들과 연락을 할 수 있는 역할체제를 갖추고 있어야 한
다. G.L.C 캠프를 진행하면서 겪게 되는 여러 가지 문제를 유기적으로 잘 풀 수 있도
록 긴장을 늦추어서는 안 된다.
G.L.C 캠프장
G.L.C 캠프 리더
진행 팀 응급 팀 회계 팀 찬양 팀 ,음향 팀 주방 팀
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(나) 응급 팀
기본적인 응급처치가 가능한 교사를 확보하면 좋겠고 그렇지 못하다 할지라도
응급처치 약을 반드시 준비하고 상황에 따라 응급처치를 할 수 있도록 준비된 교사가
반드시 필요하다. G.L.C 캠프에서 무엇보다 중요한 것은 학생들의 안전이다. G.L.C 캠
프는 학생들의 자발적 참여와 활동이 모토이다 보니 활동 중에 크고 작은 문제가 발
생할 수 있다. 교사는 이에 대응할 수 있어야 한다. 만약 외부와 단절된 곳에서 캠프
를 진행한다거나 외국 캠프의 경우 병원이 가깝지 않은 곳 혹은 의료 시설이 잘 발달
하지 않은 곳에서 진행할 경우 응급팀의 역할이 매우 크다. 응급 여건이 미비한 곳에
서 캠프를 진행할 때에는 사전에 그 도시나 지역의 응급 체제를 잘 알아보고 응급 팀
은 만약의 사건이 발생할 때를 반드시 대비하고 있어야 한다.
(다) 회계 팀
G.L.C 캠프를 진행하면서 가장 어려운 문제 중 한 부분이 재정에 관한 문제일
것이다. 큰 경비의 수입부터 지출까지 자세히 살펴보고 준비해야 G.L.C 캠프 중 발생
할 수 있는 여러 가지 문제를 능동적으로 대체할 수 있다. 회계팀은 많은 인원이 필
요하지는 않지만 재정적 업무에 탁월한 능력을 갖추고 회계 기록을 잘할 수 있는 교
사를 중심으로 회계팀을 꾸려야 한다.
(라) 찬양, 음향 팀
G.L.C 캠프에서 가장 중요한 저녁 기도회 시간에 예배를 인도하고 찬양을 인도
할 교사나 팀 혹은 학생을 선발해야 한다. 만약 적은 수가 G.L.C 캠프에 참석한다면
목회자나 교사가 할 수 있겠지만, 규모가 큰 G.L.C 캠프일 경우 잘 준비된 찬양 리더
와 음향팀이 꼭 필요하다. 찬양팀은 G.L.C 캠프 예배 중에 진행될 찬양을 캠프를 출
발하기 전부터 선곡하고 준비해야 한다. 예배가 시작되는 부분의 잔잔한 음악부터 기
도회 때 인도할 빠른 박자의 찬양까지 예배와 찬양팀이 유기적으로 잘 협조 되지 않
으면 G.L.C 캠프에서 가장 중심으로 두는 예배를 통해 캠퍼들의 변화를 기대하기 힘
들다. 만약 작은 교회에서 소수의 G.L.C 캠프를 진행 한다면 기타 반주에 함께 찬양
하고 함께 신앙의 이야기를 나누고 함께 기도 할 수 있는 여건을 만들면 된다.
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(마) 기타 팀
G.L.C 캠프에 참석하는 인원이 몇 명이냐에 따라 달라진다. 본 연구자의 교회는
약 40여 명의 캠퍼들이 캠프에 참석하게 되는데 이 학생들에게 음식을 제공할 주방팀
을 따로 구성하여 캠프에 참석하는 학생과 교사가 음식문제에 신경 쓰지 않도록 하고
있다. 적은 무리의 학생이 참석하는 캠프라고 한다면 매식을 하면 된다. 주방에서 봉
사하는 팀에서는 특별히 여름철 식중독에 주의해 부패하기 쉬운 음식을 될 수 있는
대로 자제하고 소화가 잘 되는 음식을 위생적으로 준비해야 한다. 그 외에 학생들의
시간에 관여해 주는 일명 ‘타임키퍼’라 부르는 스텝이 필요하다. 미리 엄한 교사를 타
임키퍼로 임명하여 시간 준수를 잘할 수 있도록 도와주고 그 외에 사진을 찍어 주는
교사가 필요하다. 그 외에 외국에 캠프를 진행할 때에는 항공기에 짐을 부칠 때 혹은
차량 간 이동할 때 짐의 개수를 파악하고 물건들의 정리하는 스텝도 필요하다.
(6) 예산 책정
G.L.C 캠프에서 중요한 부분이 예산을 세우는 부분이다.
(가) 수입
수입은 학생들의 G.L.C 캠프 참가비가 주를 이룬다. 하지만 G.L.C 캠프 기간이
길고 해외에 나가 캠프를 진행할 경우 많은 예산이 필요하므로 단순히 캠프 참가자들
의 참가비로 예산을 설정한 데는 무리가 있다. 예산을 확보하기 위해서는 먼저 교회
와 유기적으로 다음 세대에 대한 지원책을 상의해야 하고 교회에서 다음 세대를 세우
기 위한 예산을 반영하는 것이 좋다. 교회마다 형편이 다를 수 있으니 각 교회의 형
편에 맞추어 예산을 설정하고 예산에 맞게 지출을 집행해야 한다. 교회에서의 예산
보조에도 한계가 있을 수 있다. 교회의 예산 외에 G.L.C 캠프를 찬조할 수 있는 후원
자들을 모집하는 것도 한 가지 방법이 될 수 있는데 위에서 언급한 대로 한화교회는
지난 18차의 캠프를 진행하면서 어려서 캠프에 참석한 캠퍼들이 자라서 사회의 일원
이 되고 그들이 다시 후배들을 양성할 수 있는 재원을 후원함으로 재정적 문제를 해
결했다. 이뿐 아니라 교회에서 캠프를 진행하기 전에 캠프 발대 예배를 갖고 헌금을
하는 시간을 갖게 하는 것도 도움이 된다. 한화교회는 미리 G.L.C 캠프 헌금 봉투를
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제작하여 전 주에 주보 간지로 성도들에게 보내고 헌금을 하게 했다. 아래 <표 9>는
국내 캠프 수입 명세다.
<표 9> 제 12 차 G.L.C 인천강화 캠프 수입
(나) 지출
지출은 큰 항목을 설정하고 세부 항목을 설정한다.
A. 이동 수단
이동 수단은 국외는 항공, 국내는 관광버스 전세, 교회 승합차로 이동, 기타 대중
교통 이용 등을 들 수 있다. 캠프를 진행하면서 미션활동을 할 때 필요한 교통비는
활동 비용에 포함하고 이동 수단은 본 교회에서 캠프장까지 이동에 필요한 예산을 책
정한다. 항공은 약 2~3개월 전 저가항공을 이용하여 가장 저렴한 가격에 항공권을 구
매하는 것이 지출을 줄이는 데 큰 역할을 한다.
B. 장소 사용료
장소가 섭외되었다면 장소 사용료 지출 예산을 작성해야 한다. 위에서 언급한 대
로 장소 사용료는 캠프 진행 전에 충분히 장소를 제공하는 교회나 기관과 상의를 해
야 불미스러운 일을 사전에 방지할 수 있다. 장소 사용료에 포함하는 내용과 요구사
항을 충실히 상의하는 것이 중요하다.
C. 활동비용
프로그램을 통해 필요한 비용을 산출한다. 캠퍼들이 야외 활동을 할 때 점심이나
대중교통요금, 간식, 입장료 등이 필요하고 이에 따른 활동비용을 날짜에 따라 산출한
다. 활동비용을 산출할 경우 산출된 예산에 약 20퍼센트를 예비비로 산출하여 만약의
수입
내역 금액
회비 90,000*40 = 3,600,000원
찬조 2,000,000원
헌금 800,000원
합계 6,400,000원
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사태에 움직일 수 있는 경비를 준비하는 것이 중요하다.
D. 그 외비용
G.L.C 캠프에 필요한 비용으로 강사를 초청했을 때 강사비, 답사를 다녀올 때
필요한 답사비, 여행자 보험 및 기타 비용이 필요하다. 이 외에 예상하지 못한 부분의
비용이 발생할 수 있으니 약 10~20퍼센트의 예비비를 정해 놓는 것을 잊지 말아야 한
다.
<표 10> 제12 차 G.L.C 인천강화 캠프 지출 예산
(7) 예비모임
학생들의 조가 정해지면 떠나기 전 한두 번의 예비 모임을 한다. 예비 모임에서
는 조장을 정하고 떠나기 전에 여행 계획을 세우게 하고 프레젠테이션을 발표하게 한
다. 계획을 잘 세운 조에게 시상한다. 교회의 형편에 맞게 사전 지역 여행을 함께해
보게 할 수도 있고 교회에서 1박 2일로 예비 캠프를 진행할 수도 있으며 교사들과 함
께 영화 보기 등 다른 사전 프로그램을 진행할 수도 있다. 예비 모임 중에 교사와 학
생들이 함께 참석하여 서로 알아가는 시간을 가진다. 한화교회는 이 시간에 교사와
지출
날짜 내  역 금 액 비 고
19일(월)
인천
아침식사 50,000원
점심 및 활동 400,000원 10,000*40명
이동 비 400,000원 10,000*40명
21일(수)
강화도
점심 및 활동 400,000원 10,000*40명
이동비 400,000원 10,000*40명
22일(목)
인천
점심 및 활동 400,000원 10,000*40명
이동비 400,000원 10,000*40명
23일(금)
눈썰매장
점심 100,000원
그 외
캠프 중 식사비 1,000,000원
단체버스 1,100,000원
답 사 비 200,000원
숙소 비 800,000원
CTS헌금 100,000원
준 비 비 500,000원
여행자 보험 150,000원
총 6,400,000원
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학생의 면담 시간을 진행한다. 교사와 목회자가 함께 참석하여 학생 한 명 한 명에
대한 신상을 파악하고 가정 형편과 신앙의 정도 기타 알 수 있는 정보를 파악해서 함께
기도하며 캠프를 통해 어떻게 다가갈 것인지를 찾고, 프로그램을 준비한다. 예비 모임의
성격인 1박 2일 캠프의 개요를 살펴보면 캠프를 떠나기 한 두 주 전 사전 1박2일 캠프를
진행함으로 캠프에 대한 기대를 하게 한다. 사전 1박2일 캠프는 보통 금요일 저녁 혹은
토요일 저녁에 모여 함께 하루를 교회에서 생활하면서 캠프 예행연습의 성격을 가진다.
1박2일 캠프를 진행하면서 미리 교사들이 짜 놓은 캠프 조를 편성하여 발표하고 조원들
스스로 조장을 세워 참석하는 조원들의 팀 빌딩으로 구성한다. 1박2일 사전 캠프 프로그
램에는 함께 조 깃발 만들기, 조장 뽑기, 조가, 조 구호 만들기 등을 진행한다.
(가) 목적
(A) 1박2일은 Global Leader Camp를 준비하기 위해 금요일-토요일 혹은 토요
일-주일 동안에 교회에서 1박을 하며 갖는 공동체 프로그램이다.
(B) 팀원과 팀 간의 활동을 통해서 적극성과 사회성을 개발한다.
(C) 조직의 규율을 지키고 따르는 자세를 익힌다.
(D) 교역자와 교사와의 의미 있는 만남을 통해 권위에 순종하는 성품을 기른다.
(E) 친구들과 친해지면서 교회 공동체에 대한 애착을 키운다.
(나) 진행방법
(A) 캠프 참가자를 중심으로 팀을 짜고 담당 교사도 지정한다.
(B) 1박2일의 날짜가 정해지면 팀원에게 연락하고 준비물(세면, 취침물품 등)을
공지한다.
(C) 1박2일 프로그램을 기획하고 시간표를 짠다.
(D) 프로그램 별 준비사항을 회의하고 준비 한다.
<표 11> 1박2일 프로그램
PM 
5:00~5:40
모임 및 예배
5:40~6:30 맛있는 저녁식사
6:30~7:30 즐거운 레크리에이션^^
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(8) G.L.C 캠프 준비 스케줄 점검
캠프의 장소와 예산 기획이 끝났으면 이제 G.L.C 캠프 시작 날까지의 캠프 일정
표를 준비하여 캠프를 준비하는 공간 벽에 붙여 놓는다. 캠프 일정표를 확인하여 그
때에 맞는 캠프의 준비과정을 점검한다. 그밖에 캠프를 기획하는 공간 주변에 빈 종
이를 붙이고 준비하는 교사들이 미처 준비하지 못했다가 생각이 나는 아이디어나 프
로그램의 아이디어 등을 적어 놓을 수 있게 한다.
<표 12> G.L.C 캠프 준비 스캐줄 표
2. G.L.C 캠프 프로그램 구성
가. 캠프의 철학과 목적 설정
G.L.C 캠프를 준비하면서 먼저 염두에 두어야 할 것이 제 3장 통전적(통합적) 접
근으로서 G.L.C 캠프 제 2절 통전적(통합적) 다니엘 G.L.C 캠프의 철학과 목표에서
밝힌 캠프의 분명한 철학과 목적을 중심으로 실제적으로 캠프를 구성한다.
첫째, 신앙훈련이다. 캠프를 통해 하나님을 만나고 신앙적 훈련을 시키기 위한
목적을 달성하기 위한 프로그램은 어떤 것들이 있는가? 가장 중요한 프로그램이 저녁
일 월 화 수 목 금 토
날자 31 30 29 28 27 26 25
주간4 G.L.C 캠프 기획, 운영계획, 홍보물, 프로그램, 예산, 가정통신문
날자 24 23 22 21 20 19 18
주간3 교사기도회, 가이드북제작, 현수막등 홍보물제작, 1박2일 캠프
날자 17 16 15 14 13 12 11
주간2 G.L.C 캠프 준비물 점검, 차량점검, 식단 및 보조교사 확보 
날자 10 9 8 7 6 5 4
주간1 홍보물 설치, 최종 점검
날자 3 2 1
최종 준비사항점검
7:30~8:30
조별 노래 연습 
및 전체 연습
8:30~9:30 상담
9:30~10:00 간식 time
10:00~ 영화관람 및 취침
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집회이다. 지난 15차례 G.L.C 캠프를 진행하며 설문을 조사하면서 가장 기대되고 가
장 좋았었던 프로그램이 무엇인지 묻는 말에 항상 최고 상위를 차지하는 대답이 저녁
집회이다. 저녁집회는 분명 학생들의 호불 호가 분명히 갈린다. 처음 캠퍼에게 있어
저녁집회는 참으로 견디기 힘든 시간이 될 수 있다. 오랜 시간 말씀을 듣기 위해 불
편한 자세로 앉아 있어야 하고 기도를 할 줄 모르는 학생들이 다른 학생들이 기도 할
때 눈을 뜨고 어찌해야 할지 몰라 당황하는 때도 많이 있다. 하지만 한두 번의 캠프
에 참석하게 되면서 학생들은 스스로 하나님을 인격적으로 만나는 기회를 갖게 되고
예배와 기도에 흥미를 느끼게 된다. 진정한 자유와 참 기쁨은 저녁집회를 통해 얻을
수 있게 된다.
캠프를 준비하면서 모든 학생이 처음부터 저녁집회에 관심을 두고 흥미를 느낀
것은 아니라는 이 점을 분명히 염두에 두고 준비해야 한다. 무릎을 꿇는 것이 익숙지
않은 학생들을 위해 방석이나 의자를 준비한다든지 장소를 섭외할 때 저녁 집회에 집
중할 수 있는 환경과 분위기를 가장 중요하게 여긴다든지 하는 점이다.
저녁 집회뿐 아니라 아침 시간에 말씀 묵상 시간이나 공과공부 시간도 하나님을
알고 배우는 중요한 시간이다. 캠프를 떠나기 전 캠프를 준비하면서 교사들에게 아이
들과 함께 묵상할 성경본문을 미리 훈련시키고 교사들로 하여금 아이들이 흥미를 느
끼고 함께 따라 할 수 있는 교육학적 방법들을 제공해 주어야 한다.
G.L.C 캠프 신앙훈련 프로그램 활용 예는 다음과 같다. 대표적으로 저녁 집회
프로그램이다. 교회의 형편에 따라 담당 교역자가 외부 강사가 집회를 인도 할 수 있
다. 주로 교회 교육관을 숙소로 이용하거나 기도원을 이용하는 경우 함께 기도하기
좋다. 저녁 집회 프로그램을 잘 활용하여 기도 훈련을 시키고 저녁 집회를 통해 예수
그리스도를 인격적으로 만날 기회를 제공한다. 인원이 적은 캠프의 경우 캠프장에 모
닥불을 피어 놓고 목회자나 교사와 함께 신앙 이야기 인생 상담 말씀을 배우고 함께
손을 잡고 기도해 주는 프로그램을 가질 수 있고 10명 이상의 캠프인 경우 전통적인
기도 훈련이나 말씀 훈련으로 저녁 신앙 훈련을 갖는다. 일반 수련회와 다른 가장 큰
특징이 학생들이 자발적으로 즐겁게 참석하는 가운데 예배와 기도 훈련에 자연스럽게
참석 한다는데 있다. 캠프라기보다는 여행처럼 생각하고 함께 여행하는 친구와 동반
자 정신을 배우고 저녁에 함께 집회에 참석함으로 신앙 훈련을 할 수 있다. 처음 캠
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프에 참석하는 아이들도 오전에 친구들과 친하게 여행을 한 후라 말씀과 기도에 거부
감 없이 받아들이기 좋다. 그 외의 할 수 있는 프로그램으로는 아침묵상, 성경으로 연
극을 하기, 공과학습 등이다.
둘째, 생활훈련이다. 캠프를 통해 캠프에 참석한 학생들로 하여금 기독교인으로
바람직한 자기 주도적 생활 습관과 공동체성을 확립할 수 있도록 훈련 기회를 제공할
수 있는 프로그램을 기획한다.
핵가족 시대에 한두 아이만 낳아 기르는 가정들이 대부분이다. 그런 가정에서 자
란 아이들은 자기 주도적 생활 습관을 지니기 어렵고 공동체 속에서 적응하기 무척
힘들어한다. G.L.C 캠프에 참석하는 나이가 초등학교 4학년에 해당하는 12살부터 시
작되기 때문에 이 시기의 아이들은 주도적인 생활 습관을 지니기 어려운 시기이다.
캠프를 기획하는 단계에서 아이들이 공동체 생활을 하면서 상대에게 피해가 가지 않
게 하면서 자기 생활을 할 수 있도록 여러 가지 장치와 프로그램을 기획하고 생각하
게 한다.
G.L.C 캠프 생활 훈련 프로그램 활용 예는 다음과 같다. G.L.C 캠프는 짧게는 2
박 3일 길게는 2주에 걸쳐 조별로 함께 생활한다. 그러다 보면 여러 가지로 부딪치는
경우가 많이 있다. 요즘은 주로 한 두 명의 아이들이 집에서 생활하다 보니 개인주의
적 성향이 깊고 배려심이 부족한 경우가 많다. 하지만 G.L.C 캠프에 참석한 이상
G.L.C 캠프는 철저히 팀으로 움직인다. 그러기 위해서 우선 팀 별로 보상을 분명히
해 준다. 조별 점수판을 캠프 내내 가장 잘 보이는 곳에 부착해 준다. 이 점수판엔 상
벌이 정확한데 벌은 교사만 줄 수 있고 상은 학생들과 교사가 함께 줄 수 있다. 캠프
가 끝나면 간식 비를 준다든지 선물을 준다고 하고 하루 동안 생활하는 교사는 아이
들의 유심히 살핀다. 이기적이거나 욕을 하거나 생활 습관이 안 된 경우 아침 식사
후 함께 모인 자리에서 이름을 밝히지 않고 어느 팀에서 이런 경우가 있었기 때문에
벌점을 준다고 한다. 그러므로 캠프 기간에는 바른 언어를 사용해야 하고 바른 습관
을 길러야 하는데 그렇지 못하면 팀이 점수를 잃게 된다. 서로를 칭찬하면 모두에게
유익이 오고 자신이 잘못을 하면 팀 전체에 불이익이 온다는 생각을 하게 되면 아이
들은 혼자가 아닌 우리를 생각하게 되고 몇 번의 캠프를 진행하다 보면 아이들이 놀
랍게 변화됨을 볼 수 있다. 그 외에 생활훈련 프로그램으로는 매일 일기 쓰기, 잠자리
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정리하기, 주변정리하기, 조별 청소 등을 들 수 있다.
셋째, 인간관계 훈련이다. 캠프를 통해 지도자와 학생 개인 간의 친밀한 관계 학
생과 학생 간의 친밀한 관계를 형성하여 상담과 친교의 기회를 가질 프로그램을 기획
한다. 일반적으로 학생과 교사가 준비되면 학생과 교사는 캠프 전 약 두 번 정도의
개인면담 시간을 가진다. 이 시간에 모든 교사는 공통의 질문이 있고 학생과 면담을
하고 같은 질문과 면담을 매 캠프에서 같이 함으로 이 학생이 어떻게 변화되는지를
점검해 본다. 또한 캠프를 기획하는 단계에서부터 교사와 학생들 간의 긴밀하고 친밀
한 시간을 가질 수 있는 프로그램을 반드시 정한다.
본 연구자는 교회 형편상 교회학교 청소년 아이들과 긴밀한 면담의 시간을 가질
기회가 많지 않다. 아이들이 담임목사를 어려워할 뿐 아니라 여러 가지 목회적 돌봄
가운데 아이들에게 시간을 내기가 담임목사로 쉽지 않기 때문이다. 이런 상황에서 한
가지 대안으로 찾은 것이 매년 두 차례 있는 G.L.C 캠프에 담임목사가 반드시 참석하
여 아이들과 한 주 혹은 두 주의 시간을 가지고 한 학생 학생의 동태를 살펴보며 때
로는 신앙상담과 조언을 해줌으로 학생과의 친밀감을 형성하고 있다.
G.L.C 캠프 인간관계 프로그램 활용 예는 다음과 같다. 주로 낮 동안에는 도시를
탐방하며 미션을 수행하고 저녁에는 공동체 프로그램을 가진다. 복잡한 프로그램이
아니라 대부분 함께 공동체로 책임을 완성하는 프로그램이다. 낮엔 도시 미션을 수행
하면서 즐거운 여행을 하고 저녁에는 공동체 프로그램을 함께 수행해 가면서 서로의
공동체성을 세워간다. 한화교회 리더 캠프에서는 금연 교육, 성교육, 공동체 게임(도미
노 게임, 퍼즐 맞추기 등) 오전 여행 미션 프레젠테이션 만들어 나누기, 미래 자신의
직업 찾기 등, 총회 여름수련회113) 프로그램을 각색해서 함께 하기도 했다. 만약 4박
5일 이라면 2일은 시내미션 투어로, 하루는 실내 프로그램을 가질 수 있다. 훈련된 경
우라면 조별로 숙소까지 대중교통을 이용하면서 중간 미션을 수행하고 숙소로 올 수
있지만, 이 경우는 몇 번의 리더 캠프를 진행해 익숙해진 후에 하는 것이 좋다.
넷째, 리더십 개발 프로그램이다. 캠프를 통해 리더십을 개발하고 캠프에 참석하
는 학생 한 명 한 명을 향하신 하나님의 계획과 자신이 가진 달란트를 발견하게 해
113) 본 연구자가 속해있는 대한 예수교 장로회 총회(통합)에서는 매 년 여름 지도자 강습 교
재를 발간하고 있다.
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준다. 캠프 준비단계에서부터 캠프에 참석하는 청소년들이 가지고 있는 재능을 발견
할 수 있는 교육적 프로그램을 준비한다. 적성검사 프로그램이 아니어도 게임을 통해
서도 자신에 숨어 있는 비전을 발견할 수도 있다. 또한, 지도자와 학생들이 함께 여행
을 떠나며 깊은 대화를 나누면서 참가한 청소년 학생 스스로 자신을 발견하지 못했던
점들을 지도자가 인식시켜 주어 참가한 학생들 스스로 깨닫게 해 준다.
G.L.C 캠프에서 교사의 역할은 학생들의 안전을 점검해 주고 학생들의 상황을
검사하는 일이다. 대부분의 프로그램은 아이들 스스로 준비하며 진행하게 되는데 이
때 조장을 맡은 학생은 자신의 조원을 통솔하면서 리더십 훈련을 할 기회가 되고 조
원들은 리더의 말에 순종하는 훈련의 기회가 된다. 때로는 조장의 잘못된 선택으로
조원들이 어려움에 부딪치는 경우가 생길 수 있다. 사전에 준비되지 못하고 출발하여
버스를 놓쳐 한 시간을 정류장에서 기다려야 하는 경우도 생기는데 이때 리더는 자신
의 준비 부족과 판단의 실수가 어떤 결과를 가져오게 되는지 몸으로 체득하고 느끼는
기회가 되고 조원들은 리더의 실수를 용납하고 함께 문제를 해결해 가는 문제 해결
대처 능력을 얻게 된다.
G.L.C 캠프 리더십개발 프로그램은 다음과 같다. 팀이 나누어지지 않은 캠프라면
그 중 한 명을 팀 리더로 세워 스스로 결정할 수 있는 권한을 많이 부여해 주고 팀이
나누어진 경우라면 팀에 팀장을 세우고 그 팀장에게 리더십을 위임한다. 팀원들은 리
더의 말에 순종해야 하고 혹 리더가 잘못된 정보를 가지고 잘못 판단했다 할지라도
불평하지 못하도록 가르친다. 실제로 리더로 세워진 아이들이 팀을 이끌고 미션을 수
행 하면서 많은 실수를 하게 된다. 이를 통해 리더로 선다는 것이 쉽지 않다는 것을
알게 되고 따라가는 팀원들도 리더에 말에 순종하는 법이 무엇인지를 스스로 깨닫게
된다. 이때 교사의 역할을 실수한 리더를 다독이며 다시 할 수 있도록 힘을 주는 것
과 팀원들이 리더를 잘 세울 수 있도록 격려하는 일이다.
일과 중 미션을 완수한 후 저녁 시간에 함께 모여 오늘 미션을 나누고 점수를
준다. 서로 힘들었던 일들을 이야기하고 함께 기도해 주며 마무리한다. 그 외에 팀 빌
딩, G.L.C 캠프 미션프로그램 등이 있다.
다섯째, 자연 탐방이다. 캠프를 통해 더 넓은 세상과 자연을 경험하게 하여 폭넓
은 세계관을 가질 수 있게 한다. G.L.C 캠프는 일 년에 두 차례 한 번은 국내에서 한
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번은 국외에서 진행된다. 캠프 기간 동안에는 위의 캠프의 의미에서 살펴본 것처럼
도시와 가정을 떠나 자연이나 새로운 환경에서 평소에 보지 못했던 환경과 또한 넓은
대지와 자연을 보고 더 넓은 나라를 보면서 폭넓은 세계관을 얻게 된다. 지난 10차
중국 서안, 상하이 캠프에서는 서안에서 상해까지 쾌속 침대 열차를 타고 온종일 대
륙을 달리는 경험을 했다. 자고 일어나도 한없이 펼쳐진 광활한 대지를 보면서 좁은
도시와 작은 나라에서 느껴 보지 못했던 광활함을 경험하게 하고 우물 안에 개구리가
아닌 세상은 넓고 하나님이 우리에게 주신 사역이 많다는 사실을 느낄 기회가 되었
다. 캠프 장소를 선택하여 도시와 자연을 적절하게 분배하며 그 도시와 상황에 맞는
미션을 정해 아이들이 직접 몸으로 지역을 경험하고 느낄 수 있게 해준다.
G.L.C 캠프 자연 탐방 프로그램은 다음과 같다. 프로그램은 뜻밖에 간단하다. 오
전, 오후는 시내를 중심으로 지역 여행을 떠나고 저녁 시간에는 함께 모여 공동체 게
임과 자기 개발 프로그램 등 목회자나 교회가 아이들과 함께할 수 있는 시간을 가진
다. 총회 중고등부 여름 수련회 자료집의 프로그램을 진행할 수도 있다. 인원이 적은
캠프는 교역자나 교사 그리고 학생들과 함께 여행하면서 서로 깊은 이야기를 나누고
함께 식사를 함께 만들어 먹으며 특별 프로그램을 갖는다. 10명 이상의 학생이 참석
하는 경우 교사가 미리 미션을 정해 주고 그 미션을 수행할 수 있도록 한다. 대부분
시내 중심부에서 이루어지는 미션으로 예능 프로그램에서처럼 조별로 어느 지역을 찾
아 인증 사진을 찍어 오거나 미션을 풀면 장소가 나와 그곳에 도착하면 또 다른 지역
으로 이동하는 미션 형태를 보인다. 부산 시티 미션이라고 한다면 주기철 목사님이
시무했던 교회를 찾아가 그곳 교회 박물관을 견학하고 사진을 찍어 오는 미션을 주고
저녁 시간에 함께 퀴즈를 낮 동안 배운 내용을 맞추는 시간을 갖는다.
여섯째, 건강관리이다. 캠프를 통해 규칙적인 생활과 식사를 경험하게 하고 건
전한 건강관리의 요령 배울 수 있게 해 준다. 대부분의 아이들이 가정에서 과잉보호
를 받아 스스로 자신의 건강을 챙기고 자신의 신변을 정리할 줄 모는 경우가 대부분
이다. 리더 캠프에서 아침에 먼저 일어나 자신의 침구를 정리하는 일부터 시작해서
모든 일을 자기 주도적으로 행할 수 있게 도와준다. 자기 주도적이라 할지라도 아직
나이가 어리고 돌봄이 필요한 아이들이 한 조에 섞여 있기 때문에 상급 학년의 선배
들이 나이 어린 후배들을 먼저 도와주고 챙겨 주는 훈련을 하게 된다. 모든 캠프는
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조별로 움직이고 평가되기 때문이다.
일곱째, 협동심 및 토의이다. G.L.C 캠프를 통해 그동안 학생들이 접해 보지 못
했던 여러 가지 주제에 관한 기독교적 문제들을 서로 나누고 토의하며 배워볼 수 있
는 프로그램을 준비할 수 있어야 한다. 그리스도인의 직업관, 그리스도인의 경제관,
정의와 평화에 관한 기독교적 입장, 자아 정체성, 성, 동성연애, 생명 등에 대해서 폭
넓은 주제로 프로그램을 만들고 개발하여 캠퍼들의 지적 호기심을 만족하게 해줄 수
있어야 한다. 협동심 및 토의 프로그램으로서 협상하기, 모의재판, 상황극 등이 있다.
이러한 캠프의 기본 원리를 토대로 전체적인 G.L.C 캠프 프로그램을 기획하고
세부적인 프로그램 활동 계획을 세운다.
나. G.L.C 캠프 전체 프로그램 실제
한화교회에서 17차 동안 실행한 G.L.C 캠프 중 해외 캠프의 두 가지 경우 전체
프로그램과 한 가지의 국내 캠프를 소개하면 아래와 같다.
(1) 제 3차 G.L.C 필리핀 세부 캠프 (2010)
◎ 일정: 2010년 7월 12- 22일
◎ 장소: 필리핀 세부 리조트
◎ 프로그램
<표 13> 제 3차 G.L.C 필리핀 세부 캠프 프로그램
날짜 PROGRAM 내  용
12일 오전 필리핀 세부도착 공항 도착 오후 리조트주변 견학 MISSION 1 
13일 오전 영어캠프1오후 골프체험
14일 오전 영어캠프2오후 영어선생님과 함께 현지 탐험 mission
15일 오전 영어캠프3오후 학생들이 준비하고 함께 하는 인간관계 능력
16일 오전 영어캠프4오후 선교지 탐방 및 단기선교
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(2) 제 5차 G.L.C 말레이시아, 싱가폴 캠프
◎ 일정: 2011년 7월 17- 29일
◎ 장소: 말레이시아 주님의 침례교회 교육관, 싱가폴 한인교회 교육관
◎ 프로그램
<표 14> 제 5차 G.L.C 말레이시아, 싱가폴 캠프
날짜 PROGRAM 내  용
18일 오전 말레이시아 공항 도착 오후 한인교회도착 , 주변 견학 앙팡포인트 및 MISSION 1 
19일 오전 CITY TOUR (MISSION 출발~) 오후 특별PROGRAM - 공동체 훈련 (하루의 그림 그리기) 
20일 오전 쿠알라룸푸르 시내 MISSION 2 오후 특별 PROGRAM - 인간관계훈련 3 심리테스트  
21일 오전 전체 행사 ( 놀이동산 & 전체휴식 )오후 선교사님 특별 프로그램, 특별 PROGRAM 조 영상 제작 
22일 오전 Singapore 출발         오후 하비스트 교회 방문
23일 오전 Singapore CITY TOUR 오후 저녁파티
24일 오전 주일예배 참석오후 손, 발 마사지  (은소현) 
25일 오전 MISSION 수행 (CITY TOUR )오후 MISSION 수행 (CITY TOUR )
17일 오전 영어캠프5오후 현지 학생 초청 잔치
18일 오전 주일예배 참석오후 잔디밭 소풍
19일 오전 영어캠프6오후 쉼이 있는 풍경 프로그램
20일 오전 필리핀 시내탐방 mission오후 현지학교 탐방
21일 오전 현지 호핑투어 오후 오후 찬양 배우기 
22일 오전 세부 대학 탐방 및 mission오후 필리핀 현지 시내 탐방 mission2
23일 오전 세부 출발 → 인천으로 오후
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전체 프로그램에 대한 계획이 세워지면 세부적인 프로그램을 구성한다. 먼저 각
각의 프로그램의 개요를 밝히고 이 프로그램이 개념 정리에서 밝힌 5차원 전면교육
중 어느 부분에 해당하는지를 판단하고 이 프로그램을 실행하였을 때 나타날 수 있는
성과와 목적을 정리한다.
프로그램의 성과 목적을 정했다면 구체적으로 프로그램을 어떻게 전개해 나갈
것인가에 대한 계획을 세우고 이 프로그램을 진행하는 데 필요한 시간과 경비 준비물
들을 검사한다. 여기서 기억해야 할 사항은 프로그램을 준비하면서 겪게 될 문제나
어려움이 없을 것인지 꼼꼼히 점검해 보고 학생들이 어떻게 프로그램에 흥미를 느끼
고 프로그램에 능동적이고 적극 참여할 수 있을지 충분히 살펴보아야 한다. 이러한
준비를 한 장의 프로그램 활동 계획서에 적어 함께 공유하고 점검해 보게 한다.
아래의 <표 15>는 문화 속에서 성경의 힘이 얼마나 위대한가를 알아보는 ‘문화
속에 성경파워’라는 프로그램의 ‘활동계획지’이다.
26일 오전 선교사님 특별 프로그램오후 싱가폴 동영상제작 , 각 조 발표준비 
27일 오전 말레이시아 PORT DICKSON 오후 믈라카 주(Melaka)  방문
28일 오전 말레이시아 식생활과 문화 교육오후 심리발달 교육
29일 오전 쿠알라룸푸르 출발 → 인천으로 오후
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<표 15> 프로그램의 활동 계획지
날짜 2009.07.14(화) 제 목 문화 속에 성경 파워 담당자 최 미 숙 
활동개요 세계와 우리나라의 문화 속에 하나님의 말씀으로 리더가 되고 섬겼던 사람을 퀴즈와 영상을 통해 알아보고 마지막엔 자신의 비전을 구체적으로 적어본다.
기대되는
성    과
목적 및 취지
세계와 우리나라의 문화 속에 하나님의 말씀으로 리더가 되어 막강한 영향력을 
끼친 인물을 탐구함으로써, 나도 성경 말씀을 근본으로 하여 리더가 될 수 있다는 동기
와 자신감을 유발시키고 나아가 본인이 가지고 있는 비전을 구체화시키고자 한다.
활동절차 내  용/ 활  동 시간 유의점 및 자료
도입
반갑게 인사를 한다. 
PPT내용; 성경구절(히3:12, 딤후3:16~17, 잠4:8~9)을 
통해 말씀의 중요성을 주지시키고 성경의 힘에 
관한 영상(약1분20초)을 보고 진행될 프로그램에 
대해 설명한다.  
5분 프로젝터, 스크린, 노
트북, 마이크, PPT자료
전개
인물탐구  - 링컨, 아이작 뉴턴, 윈스터 처칠 슈바
이처, 바흐, 안데르센, 유관순, 총 7명 
PPT내용;
1. 이름은 우선 알려주지 않고 각 인물에 대한 생
애, 업적 등을 보여준다.
2. 짐작 가는 인물을 골든벨 판에 적도록 한다. 
 (맞추는 팀에게는 점수 또는 상을 준다.) 
3. 인물을 알려주고 각 인물의 하나님에 대한 자
세와 남겼던 말을 소개한다. 
4. 그 인물이 남긴 작품이나 사회에 미친 긍정적
인 영향에 대해 추가 설명한다.
60분
*링컨-링컨생애동영상 
*아이작뉴턴-동전게임
*처칠 수상-명언
*슈바이처-스트레칭(요
통예방) 
*바흐-음악감상 (안나
를 위한 G장조 lover's 
concerto 영화‘접속’
삽입곡)
*안데르센-동화 애니
매이션 보기
*유관순-각자태극기그
리기  
마무리 1. 리더십에 관한 영상(1분50초)을 보고 비전을 적
어본다.
12분 * 가이드북
협조 사항(준비물)등
프로젝터, 스크린, 노트북, 마이크, PPT자료, 골든벨 판(3개), 매직(3개), 
휴지, 각자 가이드 북, 컵3개, 동전3개, A4용지 40장, 펜, 색연필
다. 프로그램 계획 시 주의 사항
프로그램을 계획할 때 다음과 같은 주의 사항을 숙지하고 있어야 한다. 첫째, 지
나치게 많은 프로그램을 구상하지 말아야 한다. 처음 캠프를 진행하면서 얻어지는 대
표적인 시행착오는 프로그램에 대한 욕심을 갖는 것이다. 모처럼 진행하는 캠프 프로
그램이기 때문에 많은 프로그램을 구상하고 그에 따른 결과를 도출해 내길 바란다.
보통의 교회 수련회라면 좀 더 많은 것을 시도하면 좋겠지만 적게는 1주 많게는 2주
동안 진행되는 G.L.C 캠프는 좀 더 여유를 가지고 프로그램을 준비해야 한다. 해외에
서 2주간 진행할 때 첫 번째 주와 두 번째 주에 캠프에 참석하는 캠퍼들의 체력 상태
가 달라진다. 한 주가 지나면서 무리하게 프로그램을 진행할 시에는 여러 가지 체력
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적 문제뿐 아니라 정신적 문제를 호소할 수 있기 때문에 프로그램을 계획할 때 이 점
을 신경 써서 지나치게 의욕을 가지고 프로그램을 준비하거나 진행해서는 안 된다.
둘째, 프로그램의 이름 선택을 신중해야 한다. 프로그램을 준비하면서 프로그램
이름을 정하는 것도 중요하다. 누구나 프로그램의 이름을 보면 유추해 낼 수 있는 이
름은 캠퍼들의 흥미를 떨어뜨릴 수 있다. 예를 들어 단체로 목욕하는 프로그램이 있
다면 단순히 ‘목욕’이라는 이름을 넣지 말고 ‘껍데기를 벗고서’라는 프로그램이름을 적
어 놓으면 그 프로그램이 시작될 때까지 관심을 두고 흥미를 유발할 수 있다. 프로그
램 하나하나 캠퍼들이 기대를 하고 캠프에 참여하게 하는 것이 무엇보다 중요하다.
제 2 절 G.L.C 캠프 운영 시 예상되는 문제점과 대안
다음 세대를 하나님의 말씀을 따르는 리더로 키운다는 것은 절대로 쉬운 일은
아니다. 하지만 절대로 포기할 수 없는 일이다. G.L.C 캠프를 통해 다음 세대를 키우
는 문제에서도 많은 제약이 있다. 본 절에서는 G.L.C 캠프를 진행하면 만나게 될 문
제점들을 살펴보고 그에 대한 대안을 제시하고자 한다.
1. 부모 및 교회의 인식 부족
본 연구자가 캠프를 진행하면서 가장 어려웠던 점은 교회와 부모들에게 캠프의
중요성을 인식시키는 문제였다. 교회에 캠프를 통해 다음 세대를 훈련해야 할 당위성
에 대해 설명할 필요가 있었다. 특별히 교회의 많은 재정적 지원과 인력의 지원이 요
청되는 상황에서 교회의 허락이 무엇보다 중요했다. 교회뿐 아니라 캠프에 참석하는
캠퍼들의 부모들을 설득하는 문제도 있었다. 한국 사회에서 사교육은 중요한 역할을
감당하고 부모들은 방학 동안 자녀를 사교육 시키길 원한다. 방학 중에 1-2주 동안
사교육이 아닌 기독교 교육을 한다는 점에 대해 많은 염려를 하고 있었다. 그 외에도
자녀의 안전 문제와 재정적인 문제 등 어쩌면 긴 시간 동안 자녀들을 캠프에 보내는
것은 모험에 가까운 일이다.
이에 대한 타개책으로 먼저 성도들에게 다음 세대에 대한 도전을 심어주고 그들
을 훈련하고자 하는 목회자의 비전을 공유시키기로 하고 주일 설교에서 다음 세대 교
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육에 대한 말씀을 되도록 많이 전했다. 설교는 하나님의 말씀을 목회자를 통해 대언
하는 행위이기에 사람이 설득하려 하는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 교인들에게
비전을 심어주는 일이다. 이에 적극 하나님의 말씀 설교를 통해 다음 세대에 대한 하
나님의 비전을 나누었다. 특별히 여호수아서 말씀을 통해 모세 사후 장정만 200만 명
을 이끌고 하나님이 주신 약속의 땅으로 인도해 가는 여호수아와 그에게 비전을 제시
하시는 하나님에 관한 설교를 통해 다음 세대에 대한 비전을 공유했다. 다음 세대를
키우지 않으면 우리 교회에 미래가 없으며 다음 세대는 훈련을 통해서만 키울 수 있
다는 말씀을 주로 전하고 다음 세대 교육을 잘하고 있는 목회자를 초청하여 말씀을
전하도록 했다. 점점 교회는 선한 일을 한다는 생각과 목회자가 다음 세대에 대한 관
심을 가지고 있다는 긍정적인 마음으로 바뀌게 되었다. 설교를 통한 비전공유와 함께
기도를 통한 비전공유에도 힘을 썼다. 매주 금요 기도회 때 다음 세대에 대한 기도를
함께 드렸으며 목회기도 중 항상 잊지 않고 다음 세대에 대해 “이 나라와 이 민족을
이끌 위대한 지도자가 준비되는 교회가 되게 하옵소서!”라는 기도를 드렸다. 말씀과
기도를 통해 성도들은 점점 다음 세대 교육 특별히 캠프를 통한 다음 세대 훈련과 비
전에 대해 목회자와 함께 공유하기 시작했다.
그뿐만 아니라 부모교육 역시 중요하다. 처음 학생들을 모집하기 위해 신청서를
보내고 학생들의 참여를 독려해 보았지만, 부모들의 반응은 호의적이지 못했다. 자녀
가 신앙으로 바르게 세워지고 영적으로 성장해야 한다는 점에 대해 분명히 동의하지
만 방학기간에 선행학습과 부족한 학업을 따라잡아야 하는데 그 시간에 학업과 완전
히 별개인 캠프에 참여하는 모험을 하고 싶어 하지 않았던 것이다.
이런 문제의 해결책으로 부모교육을 시작했다. 매주 토요일 부모들을 교회에 모
아 캠프가 왜 중요한지, 하나님께서 한 사람을 세우실 때 어떻게 세우시는지에 대한
교육과 함께 미래는 더는 좋은 대학을 진학해서 좋은 대학을 나오는 것도 중요하지만
하나님이 찾으시는 이 시대 꼭 필요한 기독교 지도자로 훈련 받는 것 또한 중요하다
는 사실을 교육하였다. 교육 전문가를 초청해서 다음 세대 교육을 하는 특강 시간을
가지기도 했다. 그럼에도 많은 부모는 학생들이 캠프에 참여하면 귀중한 시간을 버린
다고 생각하고 적극적으로 참여하길 꺼렸다. 이에 대한 적극적 타개책으로 첫 번째
G.L.C 캠프에 수학과 영어를 접목했다. 캠프 오전 시간에 필리핀 영어 선생을 통해
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영어 공부를 시키고 교육대학교 학생 가운데 아르바이트 학생을 모집해서 학생들 수
준별 수학 교육을 할 수 있는 프로그램을 만들고 부모들에게 캠프를 통해 영어와 수
학을 가르치고 해외에서 하는 캠프는 학생들에게 좋은 경험을 얻을 수 있다고 홍보를
했다. 많은 부모가 신앙 캠프에는 크게 반응을 보이지 않다가 영어와 수학을 캠프 중
에 진행한다는 말과 좋은 해외 경험을 가질 수 있다는 말에 마음의 문을 열었다. 지
금 19차를 진행한 결과 첫 해외 캠프만 학업을 함께 하는 캠프를 진행했고 그 후로는
학업을 함께 진행하지 않았다. 그 이유는 한 번 참석한 학생들의 변화된 모습을 통해
학업보다 신앙과 생활 훈련이 더 중요하다는 사실을 학생과 학부모가 모두 경험했기
때문이다.
2. 재정적 문제
G.L.C 캠프에서 재정적 문제는 어쩌면 가장 큰 문제 일 수 있다. 국내 캠프의 경
우 일반적으로 3~40명을 기준으로 약 천만 원의 재정이 들어가고 해외 캠프의 경우는
나라마다 다르겠지만 보통 4-5천만 원이 소요된다. 사회의 일반적 캠프의 경우 캠프
에 참석하는 캠퍼들이 재정을 충당하는 것이 당연하겠지만, 교회에서 하는 신앙 캠프
의 경우는 문제가 복잡하다. 우선 캠프에 참석하는 캠퍼들의 생활수준이 각기 다르다.
어떤 학생은 캠프 참가비가 부담이 전혀 안되지만, 가정 형편이 어려워 캠프에 참여
하고 싶은 학생들은 재정적 부담으로 캠프에 참석하지 못함으로 오는 상대적 박탈감
을 가질 수 있기 때문이다. 또한, 교회는 한 명이라도 더 많은 학생을 캠프에 참석시
켜 신앙훈련을 통해 하나님의 나라의 일꾼을 만들어야 하므로 부족한 재정은 G.L.C
캠프에 큰 문제가 될 수 있다.
이러한 타개책으로 다음 세대에 대한 교회의 지원을 아끼지 말아야 한다. 가계에
서 교육비가 차지하는 비중이 높듯이114) 교회에서 다음 세대에 대한 교육비 지출이
114) 한국은행 국민계정에 따르면 올해 2분기 가계의 국내 소비지출(명목 기준)은 201조 원으
로 전 분기보다 1.9퍼센트 증가하는 사이, 가계 교육비 지출은 10조 5205억 원으로 3.1퍼센트
나 늘었다. 분기 기준으로 교육비 지출 규모는 2012년 1분기(10조 6064억 원) 이후 6년 만에
가장 컸다. 또 가계 교육비 증가율은 글로벌 금융위기 직후인 2009년 2분기(3.4퍼센트) 이후 9
년 만에 가장 높았다
(http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/09/23/2018092300341.html#csidxceaff9044e131b7a
f909e3e12203d9e)
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늘여야 하는 것은 당연하다. 하지만 교회의 재정이 넉넉하지 못하기 때문에 모두를
충당해 줄 수 없는 사항을 발견 할 때가 대부분이다. 재정의 문제를 해결하는 또 다
른 방법은 지출을 최소화하는 방법이다. 해외 캠프의 경우 요즘 저가항공회사가 많이
생겨나고 동남아 도시로 출발하는 항공료가 많이 내렸다. 일반적인 항공보다 저가항
공을 이용하고 전체적인 프로그램과 지출을 짜임새 있게 준비하여 최소한의 경비로
캠프를 준비할 수 있도록 노력해야 한다. 본 연구자 교회는 이 외에 다음 세대가 또
다른 세대에 대한 재정적 지원이 이루어지는 써클이 완성되었다. 17차 리더캠프를 진
행하면서 학생들이 자라 교사가 되고 나중에 사회인이 되면서 다음 세대에 대한 후원
금을 내고 있다. 특별히 다른 지방에서 근무하는 학생들이 교회에 헌금을 보내 다음
세대를 세울 수 있도록 재정적 지원을 한다.
<그림 5>에서 볼 수 있는 대로 리더 캠프를 통해 성장한 학생이 성인이 되어
다시 교회의 재정적 지원을 함으로 후배를 양성하는 방법으로 부족한 재정을 충당할
수 있다.
<그림 5> 재정 충당 사이클
3. 인력문제
G.L.C 캠프를 진행할 때 단순히 학생이 모집된다고 캠프가 가능한 것이 아니다.
캠프를 진행하기 위해서는 많은 스텝과 교사가 필요하다. 교회마다 학생 교사가 턱없
이 부족한 현실에서 또한 학생들과 함께 캠프를 진행하기 위해선 한 주 혹은 두 주의
시간을 내야 하는데 일반적으로 생업에 종사하는 교사들이 캠프 교사가 되기는 현실
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적으로 힘들다. 그렇다고 교사를 줄이면 안전과 여러 가지 문제가 발생하기 때문에
교사가 없이 캠프를 진행할 수 없다. G.L.C 캠프는 이러한 문제를 극복하기 위해서
G.L.C 캠프에 참석했던 학생이 대학생이 되면서 교사로 캠프에 참석하게 함으로 이
문제를 해결한다. 위의 <그림 5> 재정 충당 사이클에서 본 것처럼 초 중고등학교 시
절에는 캠퍼로 참석하지만, 대학생이 되면서 인솔 교사로 캠프에 참석하게 된다. 캠퍼
로 참석하던 시절에 자연스럽게 캠프의 생리를 경험한 학생들이 교사가 되어 학생들
을 이끌 수 있다. G.L.C 캠프의 목적 중 하나가 리더십 개발이라고 본다면 대학생이
교사로 참석하면서 학생들을 이끌어 보고 책임감을 가지게 되면서 리더로서 자질을
향상할 수 있다. 대학생 교사는 생계가 연결되는 상황이 아니므로 캠프 동안 생업을
중단하는 일도 발생하지 않는다. 그 외에 식사를 준비하는 식사 팀은 교회 권사님들
중심으로 함께 참여하게 하고 그 외 전체적인 진행은 담당교육자를 통해 움직이기 때
문에 인력문제를 해결할 수 있게 된다.
4. 기타 문제들
G.L.C 캠프를 진행하면서 수 없는 문제가 발생할 소지가 있다. 그 중 가장 심각
한 문제라고 하면 안전의 문제이다. 첫 G.L.C 국외 캠프에서 학생 한 명이 넘어지면
서 다리에 큰 상처를 입은 경우가 있었다. 이 때문에 귀국이 늦어지고 병원에서 치료
를 받아야 할 상황이 생겼다. 이처럼 예기치 못할 안전과 질병의 문제가 있기 때문에
G.L.C 캠프를 진행하기 이전에 안전에 최대한 신경을 써야 한다. 대부분의 안전 문제
는 이동 중 혹은 야외 활동 중에 발생하게 되는데 여러 가지 제도적 장치를 설정해
놓으면 좋다. 보행 중에는 절대로 뛰지 않는다. 건널목을 건널 때에는 지도 교사의 인
솔 하에 안전하게 걷는다. 물놀이 안전수칙을 절대 지킨다. 이러한 생활 안전에 철저
히 하고 음식이나 질병에 대해 조심할 수 있도록 신경을 써야 한다. 그 외에 어린 학
생들이 부모를 그리워하는 문제가 있을 수 있다. 그래서 G.L.C 캠프는 초등학교 5학
년 이상의 학생들만 참석할 수 있도록 한다. 또한 처음 G.L.C 캠프를 보내는 부모들
은 사전에 면담을 통해 캠프를 설명하고 혹시 모를 안전사고에 대해 알려 주는 것도
여러 문제가 발생할 경우를 대비하는 좋은 방법이 될 수 있다.
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제 5장
평가와 결론
본 장에서는 논문의 결론을 내기 이전에 G.L.C 캠프가 17차를 진행해 오면서
과연 목회와 교회에 어떤 영향을 주었는지 목회적 평가와 일반적 평가를 시도한다.
이러한 평가를 통해서 G.L.C 캠프가 한국교회의 다음 세대에 어떤 영향을 끼칠 수 있
는지를 분석하고 그 가치를 제안한다. 아울러 G.L.C 캠프가 가지는 문제점과 앞으로
의 대책과 계획을 제안한다.
제 1 절 평가
1. 목회자의 평가
15차례 캠프를 통해 본 연구자는 G.L.C 캠프가 다음 세대 교육의 대안이 된다는
확신을 가졌다. 먼저는 캠프에 참석하는 아이들의 전 인격적 변화이다. 한두 해의 결
과로 G.L.C 캠프를 평가할 수는 없다. 19차 이상의 리더 캠프와 회수로 15년 이상의
캠프 결과물로 얻어진 평가를 본론에서 소개했지만 이런 변화들은 일부분에 지나지
않는다. 목회적인 관점에서 가장 중요하게 평가하는 것은 캠프를 통해 하나님을 인격
적으로 만난 아이들은 스스로 신앙을 고백하고 문제 앞에서 기도할 줄 아는 아이들로
성장했다는 점이다. 학생들의 평가지115)에서도 나왔지만 G.L.C 캠프에 참석한 캠퍼들
이 캠프 중에 가장 큰 변화와 좋았던 점에 대해 저녁집회라고 평가한 점이 이를 증명
해 준다. 사실 G.L.C 캠프가 가지는 다섯 가지 전면교육이 중요하겠지만 목회적 관점
에서 가장 중요하고 보람이 있는 부분은 신앙의 성장이다. 이렇게 성장한 아이들이
다시 교사로 또 사회의 일원으로 하나님 나라를 위한 지도자로 성장하고 자신을 키워
115) <표 19> 17차 리더캠프 이후 설문 조사 내용 참고
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준 교회와 G.L.C 캠프에 후원금을 보내 후배들을 양성할 수 있도록 도우며 물심양면
으로 글로벌 G.L.C 캠프에 헌신하고 있다. 지난 G.L.C 캠프를 통한 목회적 평가를 해
본다면 다음과 같다.
첫째, G.L.C 캠프는 한국적 목회의 새로운 패러다임을 심어 줄 수 있다. 한국교
회는 세계가 놀랄 정도의 급속한 성장을 이루었다. 하지만 현재 한국교회의 성장은
상당히 둔화되었다. 한 달에 수많은 교회가 개척되지만, 만면에 같은 숫자의 개척교회
들이 어려움을 극복하지 못하고 문을 닫고 있다. ‘왜 그러한가?’, ‘한국에서 개척교회
가 성공하기 어려운가?’라는 질문에 대해서 쉽게 답을 찾기는 어렵다. 하지만 한 가지
대안을 제시할 수는 있다. 바로 다음 세대를 통한 성장 방안을 마련하는 것이다. 본
연구자가 한화교회에 부임한 해가 1999년이다. 이때 청소년 예배에 학생이 3명 참석
했다. 이 학생들 중 두 명은 부모가 교회에 다니는 학생이었지만 한 학생은 혼자서
교회에 다니는 학생이었다. 본 연구자는 이 세 학생을 데리고 G.L.C 캠프라는 이름을
가지진 못했어도 자체적인 캠프를 진행했다. 프로그램을 완벽하게 갖추지 못했고 물
질적 지원도 전혀 없는 상태였지만 아이들과 함께 여름 방학과 겨울 방학을 이용하여
캠프를 진행했다. 이렇게 몇 년이 지나자 이 청소년들이 청년이 되었고 주일학교 학
생들이 청소년이 되었으며 또 몇 년이 지나자 청소년들이 사회와 교회의 중요한 일원
이 되었다. 2016년 청소년부가 약 45명 이상으로 성장할 수 있었다. 이 그래프는 단순
한 중고등부의 성장 그래프이며 글로벌G.L.C 캠프를 통해 매년 청년, 성년으로 자란
청소년들의 숫자는 이보다 훨씬 더 많다.
<그림 6> 한화교회 청소년 부 성장 그래프
결국, 교회를 개척하고 10년이 지나도 성장하거나 자립하지 못하는 교회가 대부
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분이라면 일찍이 다음 세대에 눈을 돌려 단 한 두 명의 청소년들에게라도 캠프와 기
독교 교육을 통해 제자훈련 시키는 것이 훨씬 더 효과적이라는 결론을 얻게 된다. 캠
프와 청소년 교육으로 10년을 목회하면 젊은 청년교회로 성장할 수 있기 때문이다.
둘째, G.L.C 캠프를 통해 자라나는 다음 세대가 내 교회라는 강한 애착심을 가질
수 있게 되었다. 세계화 추세 속에서 공동체라는 의식이 많이 상실되었다. 공동체가
자신을 보호해 주지 못하기 때문이다. 예전에는 국가나 기업 등 개인이 속한 공동체
가 개인을 보호해 준다고 믿었다. 하지만 지금은 국가와 기업이 개인을 보호해 줄 것
이라 믿는 사람들이 드물다. 국가의 경제적 효율성을 높이기 위해 특정 산업의 노동
자를 버리고 어느 기업도 ‘평생직장’이라는 개념이 사라진지 오래이기 때문이다. 이런
흐름 속에서 교인들도 교회에 대한 공동체성이 많이 상실되어 ‘우리 교회’라는 인식을
찾기 어렵다. 평생 자신이 한 교회를 섬겨야 한다는 생각이나 담임 목사의 교육과 가
르침을 평생 받아야 한다는 생각이 점점 사라지는 시대이다. 목사가 마음에 들지 않
고 성도가 마음에 들지 않으면 언제라도 교회를 바꿀 수 있다고 생각한다. 교인 가운
데 76퍼센트는 교회를 옮긴 경험이 있다. ‘교회 이동은 불가피한 경우가 아니면 하지
않는 것이 좋다’고 생각하는 경우가 80퍼센트지만 기존 교회에 대한 불만족이 커졌을
때 76퍼센트의 사람들은 교회를 옮기는 행동을 취한다.116) 이런 상황에서 어려서부터
한 담임 목사의 목회적 의식을 함께 나누고 캠프를 통해 영향을 받으며 자란 청소년
들은 실질적인 ‘스승과 제자의 상’이 세워지게 되며 이때 마음속에 ‘우리 교회’라는 강
자부심을 느끼게 된다. 실제로 G.L.C 캠프를 통해 성장한 아이들은 90퍼센트 이상 교
회에 남아 있거나 다른 타지에 가서도 항상 교회에 관심을 두고 물질적 후원과 정신
적 지원을 아끼지 않고 있다. 본 연구자는 젊은 30대 나이에 결혼 주례를 3번 이상
한 경험하고 있다. 이 때 신랑의 나이가 30대인 경우도 있었는데 G.L.C 캠프를 통해
성장한 제자가 본 연구자를 스승으로 믿고 따라 주례를 부탁하는 경우이다. 예수님이
말씀하신 목회와 목양의 사역이 바로 어려서부터 아이들의 전인격적 성장을 시켜주는
G.L.C 캠프를 통해 어느 정도 가능하다는 가능성을 심어 주었다.
셋째, 담임목사가 다음 세대 교육의 한 복판에 서 있게 되었다. 한국교회의 목회
적 상황을 볼 때 담임목사는 성인목회에 치중하고 대부분 교육을 담당하는 부교역자
116) 최윤식, 20202040 한국교회 미래지도 (한국: 생명의 말씀사, 2013), 174.
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에게 다음 세대를 맡긴다. 담임 목사가 다음 세대에 대한 고민을 하지만 그 대안을
부교역자들이 제시해 주는 경우가 드물다. 다음 세대 문제는 담임목사가 고민해야 할
문제인데 G.L.C 캠프는 담임목사가 다음 세대 부흥과 교육의 한 가운데 서있게 된다.
평상시 교육은 부교역자에 맡기겠지만 G.L.C 캠프 기간엔 아이들과 함께 고민하고 담
임목사가 말씀을 전하고 아이들의 신앙을 점검해 줄 수 있기 때문이다. 한화교회는
담임목사의 사역이 바쁘므로 평소에 다음 세대 아이들과 함께 하기 쉽진 않지만
G.L.C 캠프기간에는 함께 먹고 함께 자고 함께 생활을 하면서 공감대를 형성하게 되
었다. 담임목사는 캠프 기간에 다음 세대 교육의 어려운 점을 직접 느낄 수 있고 그
대안을 함께 찾는다. 문제점은 교육부서만의 노력으로 해결할 수 없기 때문이다. 담임
목사는 전 교회적인 목회를 ‘다음 세대’에 초점을 맞추어 설정하고 교인들에게 다음
세대 교육에 대한 공감대를 이끌 수 있게 되었다.
2. 일반적인 평가
G.L.C 캠프에 참석하는 학생들과 부모들의 평가를 살펴보면 다음과 같다. 우선
첫째, 학업의 문제로 신앙이 떨어지지 않는다. 한국사회에서는 공교육을 무시한 신앙
교육을 진행하기 어려운 형편이다. 아침부터 저녁까지 학생들은 상급 학교를 목표로
공부하고 저녁이 되면 학원에 다니며 부족한 학습을 이어간다. 주말이 되어 교회에서
신앙교육을 받을 수 있겠지만 피곤함에 지친 학생들은 교회 신앙고백을 포기하고 밀
린 잠을 자는 경우가 대부분이다. G.L.C 캠프를 통해 신앙을 회복한 학생들은 캠프
기간에 자신의 신앙을 점검하고 자신이 하는 학업이 하나님의 나라에 필요한 기술을
얻는 것이며 하나님의 영광을 위해 살아야 함을 배웠기 때문에 학생들의 교회 이탈
율이나 교회 결석률이 매우 낮다. 물론 부모를 떠나 다른 도시로 이주하거나 부모의
문제로 교회를 떠나는 경우가 있지만 그렇지 않은 대부분 학생들은 G.L.C 캠프 이후
에도 신앙생활을 잘하고 있다. 통계를 살펴보면 G.L.C 캠프에 참석한 학생 중 부모가
이사하거나 피치 못한 사정으로 교회를 옮겨 떠난 경우를 제외하고 대부분 매주 교회
에 잘 출석 중이다.
둘째, 든든한 믿음의 공동체가 형성된다. G.L.C 캠프는 불특정 다수가 모여서 캠
프를 진행하는 것이 아니라 한 교회 공동체의 일원들이 매년 두 차례 긴 시간을 함께
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하며 훈련을 받는 프로그램이다. 그러다 보니 캠프에 참석하는 학생들 간 믿음의 공
동체가 형성될 뿐 아니라 평생을 함께할 동역자로 자리매김을 할 수 있게 된다. 함께
캠프에 참석한 학생들은 같은 경험을 하면서 같은 공감대를 가지고 있기 때문에 그
어떤 캠프보다 더 끈끈한 정을 나누게 되고 서로 힘들고 어려울 때 함께 기도해 주고
문제를 같이 풀어가는 경험을 하게 된다.
셋째, 교사와 학생들과 인격적 관계를 맺게 된다. G.L.C 캠프에 참석한 교사들은
학생들과 함께했던 모든 경험을 통해 인격적 관계를 맺게 된다. 교회 학교 교사의 직
분이 단순히 기독교적 가치관을 교육하는 차원이 아니라 학생 한 명 한 명의 인격을
만져주고 그 안에 예수그리스도의 사랑을 심어 주는 역할을 해야 한다. 캠프를 함께
한 학생과 교사는 캠프 후에도 함께 자신의 문제를 나누고 상담해 주며 마음을 여는
좋은 교사와 학생의 관계를 맺게 된다.
3. 학생들의 평가
매 캠프가 시작할 때는 학부모에게 설문지를 제공하여 캠프에 대한 기대와 부담
에 대해 묻고 캠프가 끝나는 마지막 날 캠프에 참석한 캠퍼들과 교사들에게 설문지를
돌려 캠프의 효용성과 문제점을 묻는다. 지난 17차 동안 진행한 캠프에서 받은 설문
지를 조합해 보면 다음과 같은 표로 정리할 수 있다.
<표 16> 17차 리더 캠프 이후 설문 조사
질문 응답 (53명)
참석 회수
1. 1-5회
2. 6-10회
3. 11-15회
4. 15회 이상
1. 14명
2. 23명
3. 13명
4. 4명
캠프에 참석한 계기는?
1. 부모님 권유
2. 친구의 권유
3. 선생님 권유
3명 (2-3회 참석)
1명 (처음 참석)
0명
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학생들의 평가에서 나온 것처럼 학생들이 G.L.C캠프에 참석할수록 신앙심이 더
늘어갔고 캠프에 대한 만족도가 매우 높은 사실을 알 수 있다.
4. 자신의 의지 50명
캠프 이후 교회 생활
1. 더 열심이 생겼다.
2. 별 차이가 없다.
3. 관심이 없어졌다.
4. 얼마간 열심
47명
0명
0명
6명
리더 캠프가 내 인생에 영향을
미쳤다고 생각하는가?
1. 매우 그렇다.
2. 그렇다.
3. 보통이다.
4. 그렇지 않다.
45명
6명
2명 (1-2회 참석)
0명
이 번 캠프에 가장 기대한
프로그램은
1. 신앙훈련 (저녁집회)
2. 미션수행 (지역 탐방)
3. 특별프로그램
4. 그 외
39명
10명
2명
2명
이번 캠프에 대한 만족도
90-100
90-80
80-70
70이하
52
1
0
0
다음 캠프에 참석할 의향
참석하겠다.
기회가 되면 참석하겠다.
참석하지 않겠다.
50
2
0
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4. 학부모 평가
학부모 평가의 조사 내용은 다음의 표와 같다.
<표 17> 1학부모 평가 조사
질문 답변 (45명)
캠프에 대해 전체적인 만족도
1. 매우 만족
2. 만족
3. 불만족
4. 매우 불만족
40명
5명
0명
0명
캠프를 통해 아이들이 성장했다고 생각하는가?
1. 매우 그렇다.
2. 그렇다.
3. 아니다.
4. 매우 아니다.
35명
10명
0명
0명
캠프를 보내면서 느끼는 부담감은 무엇인가?
1. 건강
2. 안전
3. 재정
4. 기타
7명
5명
15명
캠프 비용과 부담감
1. 매우 부담이 된다.
2. 부담이 된다.
3. 적당하다.
4. 부담이 되지 않는다.
5. 매우 부담이 된다.
0명
15명
20명
10명
0명
다음 캠프에 보낼 의향이 있는가?
1. 보낼 것이다.
2. 생각해 보겠다.
3. 기타의견
37명
7명
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제 2 절 결론
1. 본 논문의 특징
본 연구는 먼저 청소년들의 시기에 따른 발달 특징과 신앙적 특징을 연구하고,
그 특성과 특징을 잘 살린 G.L.C 캠프의 효용성과 방법론을 연구하였다는 점이다. 오
늘날 청소년들은 어른세대와 다른 문화와 가치관을 형성하고 있다. 그러므로 그들을
바르게 교육하기 위해서는 그들의 상황과 발달 과정을 이해할 필요가 있다. 이러한
발달 과정과 교육학적 도구를 이용한 G.L.C 캠프는 단순한 수련회나 일반적 캠프와의
분명한 차별을 가진다. G.L.C 캠프는 청소년 발달 이론과 오차원 전면교육을 통한 분
명한 철학 속에서 캠프가 구성되어 있다. 이러한 이론을 통해 학생들이 G.L.C 캠프를
통해 어떻게 변화되어 가고 성장하는지에 대한 이론을 제시했다.
둘째, 학생들이 좋아하는 여행과 부모들이 원하는 신앙과 리더십 그리고 교회가
원하는 다음 세대에 대한 신앙훈련을 모두 종합하여 좋은 결과를 만들어 내게 하는
캠프의 방법론적 실천에 대해 제시했다. 오늘날 학생들이 교회에 별로 관심이 없는
것은 교회는 재미없는 곳으로 인식되어져 있기 때문이다. 부모가 원하는 리더십과 교
회가 원하는 신앙의 훈련을 시킬 수 있는 곳이 교회이어야 하는데 G.L.C 캠프는 그들
을 교회로 이끌 매개체로서 역할을 감당할 수 있게 해 준다.
셋째, 본 논문은 지난 15년간의 연구 결과와 관찰 결과를 통해 한 사람이 어떻게
변화될 수 있었는지를 연구한 것이다. 오랜 G.L.C 캠프의 경험을 통해 한 학생의 어
린 시절부터 자라나 사회의 중요한 일원이 되고 또 다음 세대를 탄생시키는 삶의 전
과정을 체계적으로 살펴보았다.
넷째, 이 연구는 실용적인 논문이라는 특징을 지닌다. G.L.C 캠프를 연구하는 교
회마다 이 논문을 기초로 하여 각 교회의 특징과 상황에 맞는 G.L.C 캠프를 계획하고
실천하게 된다면 교회의 크기와 재정적 상황과 상관없이 어느 교회든 실천할 수 있도
록 매뉴얼화해서 제시했다.
2. 결론
공교육과 사교육에 시간과 열정을 다 빼앗겨 버린 오늘날의 청소년들은 교회에
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서 즐거움을 찾지 못하고 있다. 교회는 그저 하나님의 말씀만 전하는 낡고 오래된 도
덕책과 같이 여기는 상황이 되었다. 본 논문은 이런 문제를 제시하고 다음 세대에 대
한 선 이해를 위해 교육학자들이 제시하는 다음 세대에 관한 연구 이론을 제시하였으
며 다음 세대가 기독교 교육에 호기심을 갖게 하고 교회에서 신앙교육을 할 수 있는
좋은 교육적 대안의 한 방법으로 저자가 오랫동안 교회에서 시행해 온 G.L.C 캠프 제
시했다.
지난 17년간 한화교회에서 행한 G.L.C 캠프는 원동연 교수의 오 차원 전면교육
을 바탕으로 한 교육이론을 토대로 실질적인 교육적 임상을 체험 통해 좋은 경험과
결과를 도출해 냈으며 한국교회 다음세대 교육에 작은 대안이 될 수 있다고 믿어
G.L.C 캠프를 통해 얻은 결과물들을 본 논문에 소개했다.
본 연구자는 교회의 다음 세대와 G.L.C 캠프를 하면서 전국으로 또 여러 국가와
도시를 다니면서 추억을 나누었다. 단순한 학생 수련회라거나 해외 단기 선교 정도였
다면 이런 오랜 시간 동안 캠프를 진행하지 못했을 것이다. G.L.C 캠프가 다른 수련
회와 다른 것은 본문에서 이미 설명한 것과 같이 학생 한 사람을 소중히 여기고 함께
하는 공동체성을 가르치며 긴 시간의 안목으로 학생들을 교육했기에 가능한 일이라고
확신한다. 본 교회에 출석하는 대부분 학생은 학창 시절 G.L.C캠프와 함께 했고 대학
생이 되어 교사로 참석하고 어른이 되어 물질로 후원하는 후원자가 되었다. 캠프로
자란 아이들은 평생을 G.L.C 캠프의 추억과 함께 자라고 살고 있다 해도 과언이 아니
다. 이렇게 자란 다음 세대는 지금 교회의 중요한 일꾼들이 되어있다. 논문을 정리하
면 G.L.C 캠프가 다음 세대에 작은 대안이 될 수 있다는 확신을 본 논문을 연구하고
집필하면서 더욱 깊이 가질 수 있게 되었다.
한 순간에 좋은 리더로 성장할 수 없다. 누군가 관심을 두고 교육을 하고 훈련을
시켜야 한다. 이제 교회는 더는 다음 세대로 무너져 가는 것을 보고만 있을 수 없다.
이제 교회는 다음 세대 한 사람에 관심을 두고 여러 가지 도구와 방법을 통해 다음세
대 리더로 성장할 수 있도록 각자의 특성에 맞는 맞춤의 교육을 해 주어야 한다.
G.L.C 캠프는 다음세대 학생들의 특성을 파악하고 그에 필요한 훈련방법을 각자에게
맞게 제시해 주며 아울러 공동체성의 중요성을 교육하는 중요한 도구이다.
한국교회의 희망이 다음 세대라는 결론은 이미 모두가 다 알고 있는 사실이며
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다음 세대가 없는 한국교회는 당연히 존재하지 못한다. 하지만 다음세대에 대한 분명
한 대안을 제시하지 못한 채 바다에 침몰하는 배처럼 무너져가는 다음세대를 그저 아
무런 대책 없이 쳐다만 보고만 있어서는 안 된다.
본 논문이 다음 세대의 모든 문제점을 해결하고 확실한 대안을 제시할 수 있다
고 믿지는 않는다. 그보다 다음 세대에 대한 특성을 살펴보고 한국교회의 희망인 다
음 세대를 어떻게 훈련하고 교육할 수 있을 것인가에 대해 목회자로서 깊은 고민을
하면서 현장의 경험들을 작은 대안으로 제시했다. 모쪼록 본 논문이 한국교회의 다음
세대 부흥을 위한 작은 초석이 되기를 소망한다.
예수님께서 어린아이들을 축복해 주시면서 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하
라고 말씀하셨다. 지금까지 한국 교회가 교회의 성장을 위해 달려왔다면 이제 한국교
회가 어린아이들을 용납하고 아이들이 자랄 수 있도록 최선을 다하는 일에도 더 큰
관심을 기울일 수 있기를 소망해 본다.
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부록 1
G.L.C 캠프 오리엔테이션
장소: 강원도 강릉시 파인팰리펜션
일시: ****년 1월 25일 -1월 30일
인원:
주의 사항:
1) 교통비 외에 일절 개인용돈 금지
2) 개인 활동 절대 금지 (팀(조)별로 행동 활동 하며 개인행동 적발 시 팀이 함께 책
임진다. 개인의 실수나 잘 못은 팀 전체로 돌아가며 개인의 선행은 팀 전체로 돌아간
다.
3) 모든 활동은 시작과 끝으로 기도로 한다.
4) 모든 활동은 조별로 담당교사와 학생이 한 몸이 되어 행동하게 된다.
5) MP3, 게임기, 휴대폰 사용절대금지
6) 특별히 허락한 경우에만 연락을 하며 개인적 연락불가
(연락이 없으면 잘 지내고 있다고 믿는다.)
7) 모든 프로그램의 시간을 잘 지켜야 한다.
8) 합숙 훈련 중 개인 이탈 절대 금지
9) 개인 및 팀 점수제를 도입하여 점수에 미달 된 학생은 다음 합숙에 참여 할 수 없
다.
10) 출발 전 1박2일 합숙 약 2-3회 반드시 동참해야 한다.
11) 기타 인솔자의 지시에 절대적으로 순종해야 한다.
12) 좋은 결과를 얻은 팀은 팀 별 여름캠프 용돈과 간식과 시상이 제공 된다.
13) 모든 프로그램에서 교사들은 학생과 적극적으로 참석한다.
14) 합숙훈련 기간에는 가급적이면 교사들끼리의 호칭은 ‘OOO 선생님’ 으로 하고,
서로 존대어를 사용한다.
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15) 합숙훈련의 교사는 학생 위에 군림하는 교사가 아니라 학생을 철저히 섬기며 미
래의 주역들을 위해 우리가 갖고 있는 것들을 그들에게 나누어 주는 역할을 하여야
한다
16) 동시에 우리 교사들 또한 이번 기간 동안 자신을 다듬고 단련시키며 섬김의 훈련
기간이 되도록 한다.
17) 우리는 세상의 영어 캠프가 아니고, 해외여행이 아니다. 전적으로 글로벌 리더 캠
프를 실시함으로 지도자 말씀에 절대 순종과 자신의 경건과 신앙의 훈련의 기간으로
삼아야 한다.
18) 모든 일에 불평불만 하지 않고 나 보다는 팀을 먼저 생각하는 훈련의 기회로 삼
는다.
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부록 2
G.L.C 캠프 3 주 전 준비 체크사항
1. 홍보 팀 작동 - 교인들에게 글로벌 리더 캠프 홍보 및 분위기 up
1) 홍보 타임테이블 제작
2) 홍보 방법회의
3) 홍보물 제작 및 부착
2. 기도 팀 작동 - 타임 테이블
1) 기도제목 나누기
2) 기도 프로그램 작동
① 아이들 기도 표 점검 및 준비
② 부모들 기도 표 점검 및 준비
③ 교사들 기도 표 점검 및 준비
④ 금식기도 표 점검 및 준비
⑤ 교인기도 표 점검 및 준비
3. 예산계획 및 서류 점검
1) 예산 확보 방안 점검 및 준비
2) 환전 계획 및 실행
4. 현지와 원활한 진행 점검
1) 현지 목사 부탁 할 사항 정리
① 도착 전 준비물 부탁 , 현지 필요 물품 미리 준비
② 프로그램에 맞춘 현지 사항 파악
③ 숙소, 음식 등 현지 생활 정리
④ 교사 확보 상황 점검
5. 타임 테이블 작성
1) 준비 진행 타임 테이블 3 주전부터 작성 하여 벽에 붙이기
2) 현지 프로그램 별 세부 사항 타임 표 작성 보고
① 시간 별 타임 테이블
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② 학습 목표
③ 진행 준비 사항 및 점검 사항
④ 담당자
⑤ 피드백 등
3) 현지 프로그램과 준비 사항 상호 준비 타임테이블 정리
6. 면담 준비 -
1) 목사, 전도사, 담임교사와 부모 면담(추후 전도사과 담임교사와 학생 면담)
① 작년 참석자 피드백 자료 점검
② 상담 문항 작성
③ 상담 시간 및 장소 섭외
7, 작년 프로그램 정리 피드백 확인
1) 작년 자료 총 정리 및 피드백 확인 수정 및 보안 사항 점검
8. 부모 가정 통신문 학교 공문 작성 및 발송
1) 매주 진행 사항 보고, 협조 사항 전달
2) 공문 - 준비
9, 가이드북 완성
1) 가이드 북 들어갈 내용 최종 점검
10, 교사들 위로회 및 격려 프로그램
1) 1박2일 프로그램 준비
11, 교사들 훈련
1) 성경공부 교제 준비 및 훈련
2) 리더십 훈련
12. 중간 도착 자 - 호텔 섭외 등
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부록 3
G.L.C 프로그램 1일 차 샘플
 일자: 21일(목)
오전(AM) PROGRAM 내  용
06시 기상 및 아침운동  - 체력 (體力) 
07시
아침 Q.T 모임 (각 학년별) -준비물 : Q.T 자료, 교사와의 만남
          -- 인간관계 능력(人間關係 能力)
08시 맛있게 냠냠 - 아침식사 , 라군 출발준비
09시 전체 행사 ( 놀이동산 & 전체휴식 ) - 체력 (體力) 
10시
전체행사 미진행시 ~목사님 전체학생 피드백 및 상담-글로벌 리
더십 훈련 
11시 휴  식 ~
12시
오후(PM) PROGRAM 내  용
1시 선교사님 특별 프로그램
선교프로그램
휴식
목사님과 면담
상황에 따른 다양한 프로그램, 교사들을 위한 프로그램,
 
2시
3시
4시
5시   교회도착 & 휴식 
- 특별 PROGRAM (2박3일에 대한 각조 영상 제작 및 발표준비)
- 인간관계 능력(人間關係 能力) & 자기관리 능력(自己管理 能
力) 
6시
7시
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- 맛있게 저녁식사 - 
8시   저녁 집회 및 기도회 - 신앙훈련 신력(信力)9시
10시
취침준비 및 피드백 (싱가포르 출발 짐 싸기) -자기관리 능력(自
己管理 能力) 
11시 일기, 편지쓰기 ( 부모님, G.L.C 교사 ) ~ 자기관리 능력(自己管理 能力) 
교사 피드백 !  (마지막 정리) ~
오늘의 말씀 
              여러분은 서로 다른 사람의 짐을 들어 주십시오. 
               그것이 그리스도의 법을 이루는 길입니다.  <갈6:2>
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부록 4
G.L.C 캠프 기도 후원서
                                        Global Leader Camp 기도후원자 지원서 
                 팀
선생님 A팀 B팀 C팀
중고등부 선생님 전 옥 임 신 명 주 이 미 선
G.L.C 정 선생님 송 정 국 이 현 수 최 다 혜
G.L.C 부 선생님 최 미 숙 윤 지 혜 장 유 나
팀   원
김 창 현, 최 은 총
강 수 경, 이 예 린
강 두 영, 김 희 우
배 혜 린, 김 하 선
김 혜 경, 배 수 민
전 세 지, 이 호 재
권 성 현, 윤 여 훈
강 은 경, 김 혜 림
정 영 진
정 서 연, 이 현 정
김 안 진, 강 창 한
이 성 찬, 배 혜 빈 
김 은 지, 정 재 원
기도후원 할 팀       팀
기도 후원자 이름        인 
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부록 5
G.L.C 캠프 학부모 만족도
학부모 캠프의 만족도 설문지
부모 이름:                             아이 이름: 
1) 지금까지의 캠프는 전체 어느 정도 만족 하셨습니까?
   (1) 매우 만족   (2) 만족     (3) 불만족    (4) 매우 불만족
만족 하셨다면 어느 부분이 만족 하셨고 불만족이라면 어떤 부분이 불 만족스러우신가요?
2) 캠프를 통해 아이들의 신앙이 성장 되었다고 보십니까?
(1) 매우 그렇다.   (2) 그렇다    (3) 아니다    (4) 매우 아니다.
성장 되었다면 어느 면이 성장 되었을까요?
3) 캠프를 보내면서 느끼는 가장 큰 부담은 무엇인가요?
 (1) 건강    (2) 안전     (3) 재정     (4) 기타
4) 캠프 비용의 부담감
 (1) 많은 부담이 된다.       (2) 적당하다.
 (3) 부담이 안 된다.         (4) 부담은 되지만 자녀를 위해 충분한 
  가치가 있다고 생각한다. 
 캠프 비용에 대한 부모님의 의견  
5) 비용에 대한 부모님의 생각
이 번 캠프는 150만원의 실비만 받았습니다. 이 외의 비용은 부모님과 교회 기타 후원 장학금으로
 충당하고 있습니다. 어떤 의견에서는 부모님들이 모두 부담해야 한다는 의견도 있고 후원에 대한 
부담을 느끼는 분들도 있습니다. 부모님의 의견은 어떻습니까?
1) 현재처럼 교회와 주변의 장학금이 필요하다.
2) 캠프를 보내는 부모가 전약 부담해서 교회에 부담을 지우지 않는 것이 좋다.
3) 보내고 싶은 자녀 장학금을 더 확보해서 부담을 줄여 주어야 한다.
기타:
6) 다음 캠프에 대한 의견
1) 내년 캠프를 진행 한다면 보낼 것이다.    2) 내년 캠프는 한 해 쉬었으면 좋겠다.
 
기타의견:
기타 목사님 혹은 선생님께 드리고 싶은 말씀
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부록 6
나 발견하기 프로그램
(나 발견하기 샘플)
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부록 7
17차   G.L.C 캠프 식단 및 준비(해외)
날자 아침 점심 저녁 간식
1월 4일
(월요일) 아메리칸 스타일
닭볶음탕, 
샐러드
1월 5일 
(화요일)
하이라이스, 북
엇국, 단무지
김치찌개, 
소시지 볶음
1월 6일
(수요일)
미역국(쇠고기)
오리훈제 야채볶
음
스파게티, 스프 돼지 주물럭, 양배추 쌈 만두
1월 7일
(목요일)
누룽지탕, 멸치
볶음,
김, 김치 오징어
채
마파두부,
오징어 볶음
1월 8일
(금요일) 아메리칸 스타일
1월 9일
(토요일)
된장국, 김치,
계란말이
1월 10일
(주  일)
제육덮밥, 계란
국
1월 11일
(월요일) 밥버거
현지 목사님과
함께
재료 준비(한국) 재료 준비(대만)
김치, 멸치볶음, 오징어채, 매실 
장아찌, 볶음 고추장, 김, 고추장, 굴 
소스, 마요네즈, 전분, 미역, 누룽지, 
케찹, 스파게티면, 스파게티 소스, 기
름(참기름, 들기름), 소금, 마늘, 간장, 
단무지, 올리브 당, 북어 쌈장, 설탕, 
후추, 고춧가루, 쨈, 컵라면, 식초, 하
이라이스, 양송이 스프, 스팸, 미역, 
국간장
소세지, 감자, 양배추, 감자, 오
징어, 닭고기, 돼지고기, 쇠고기, 오
리훈제, 계란, 당근, 양파
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http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20160825000149
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인천시 청소년 수련관:http://www.insiseol.or.kr/institution_guidance/youth1/
청소년 사설캠프 10곳 중 8개는 미인증,, 참가전 정부 인증여부 꼭 화인해야”,
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한국 잡 월드 미래 진로캠프http://cafe.naver.com/kjobworld/6138
헤럴드경제, 2016,08,25 http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20160825000149
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